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A C M I D A D F S 
Ayer nos fué dedicada, com-
pletamente, la "Nota del Dia." 
No la contestamos enseguida; 
porque no hemos podido acabar 
¿e leerla hasta esta mañana. 
Cuatro columnas de prosa ama-
zacotada y dulzona, alrededor de 
una idea que quiere ser maliciosa 
y resulta inocente, es demasiado 
trabajo para quien no tiene una 
vida completamente desocupada. 
¡Y todo para insinuar que en 
. las "Actualidades" que últimamen-
te dedicamos a la cuestión electo-
ral por suponer vencidos a los 
conservadores, procurábamos po-
nernos bien con los liberales! 
¡Qué lástima que el autor de 
la "Casita Criolla" no sepa ya leer 
o entender lo que se escribe! 
Un liberal muy conspicuo y que 
aun no chochea, se quejaba de 
que en aquellas "Actualidades" 
•éramos demasiado parciales a fa-
vor de la reelección. 
Y en realidad ni éste ni el au-
tor de la "Nota" estaban en lo 
cierto. En aquel trabajo, ligero 
como todos los nuestros, no ha-
cíamos mas que sentar una hipó-
tesis y discurrir alrededor de ella. 
Si triunfasen los liberales ¿qué ha-
ría el general Menocal? Y si triun-
fasen los conservadores ¿qué ha-
ría Zayas ?. 
He ahí lo único que había en 
aquellas ' 'Actualidades. 
¿Cómo íbamos a suponer que 
ya los conservadores no podían 
triunfar cuando aun faltan las de-
cisiones del Tribunal Supremo y 
las elecciones parciales, que pue-
den dar el triunfo a la reelección? 
Parece mentira que habiendo 
vivido tanto tiempo a nuestro lado 
nos conozca tan poco el incansa-
ble autor de la "Nota del Dia." 
Y que tenga tan mala memoria; 
porque sino debiera acordarse de 
que si él cuando cesó la sobera-
nía española tuvo el valojr de aban-
donarlo todo para ponerse en Ma-
drid al lado de la Madre Patria, 
nosotros continuamos aquí dicien-
do a los que nos querían obligar 
a poner colgaduras cuando la en-
trada de Máximo Gómez en la Ha-
bana, que no podíamos compla-
cerles, porque estábamos de luto, 
porque éramos los vencidos y a 
éstos puede exigírseles el respeto 
que dignifica, pero no la humilla-
ción que deshonra. Contestación 
que por cierto nos valió una vi-
sita muy cariñosa del General Má-
ximo Gómez. 
¿Cómo, si recordase esas y otras 
cosas semejantes, podría suponer 
el buen compañero de la "Nota 
del Dia" que lo que no hicimos 
ante la Revolución triunfante lo 
íbamos a hacer por miedo a Ca-
rrerá o a Dolz? 
Para ponernos al lado de los 
liberales tenemos tiempo de so-
bra. Ya verá, cuando dentro de 
4 años triunfen, cómo sin necesi-
dad de humillaciones ni de cam-
bios radicales, cumpliendo con 
nuestro deber de periódico guber-
namental, nos ponemos a su lado 
para ayudarles a gobernar, lo mis-
mo que ahora estamos al de los 
conservadores, sin perjuicio de 
censurar su conducta cuando los 
intereses del país lo exigen. 
Entre tanto debiera tener pre-
sente el de la "Nota" que no es 
ésta la hora más a propósito pa-
ra averiguar, como viene hacien-
do él, quién tuvo la culpita de 
que la reelección no haya triun-
fado por una mayoría inmensa en 
todas las provincias. 
Ahora lo que importa es que 
en las/elecciones parciales que se 
avecinan todos los reeleccionistas 
acudan con fe y con entusiasmo 
como los liberales a cumplir con 
su deber. 
e o r a m a 
APROVECHANDO E L BANQUETE 
Berlín, enero 9. 
El periódico financiero "Bo«rsou 
Zeitung", aprovecha las declaraciones 
liechas por el embajador Mr . Gerard 
en el banquet con que fué obsequiado, 
para discutir nuevamente la paz. 
Declara el citado periódico que el 
banquete en sí no tuvo gran impor. 
tanda, pero la tienen la cordialidad 
de relaciones entrfr Alemania y lof» 
Estados Unidos, según manifestacio 
r'es de los oradores. 
NO HAY ESPERANZAS D E PAZ 
E N V I E N A 
Viena, enero 9. 
La prensa aus t r íaca ha abandonado 
toda esperanza de que se entablen ne-
gociaciones de paz. La orden del Em-
perador dirigida al ejército, anuncian, 
oo que la "Entente" ha rechazado las 
ofertas de paz se considera como me-
dida definitiva. Los periódicos sugie-
ren que el único camino es mantener 
la lucha realizando un esfuerzo má-
ximo. 
L A OFENSIVA RUSA E N RIGA 
Londres, enero 9. 
I ^ i atención mi l i ta r se halla concen-
trada en la ofensiva que los rusos 
van desarrollando en el distrito de 
Riga. Considerable territorio ya ha si-
do reconquistado de los alemanes y 
hay esperanzas de que esta nueva 
ofensiva moscovita al iviará l a presión 
teutónica en el otro extremo del fren-
te rumano. 
En despacho de Copenhague se dice 
lo siguiente; 
"Los corresponsales alemanes en el 
frente oriental anuncian que los rusos 
se es tán preparando para llevar a ca. 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
C R O N I C A S V O L A N D E R A S 
EL ARRESTO DE UN CABALLERO 
POR CIRICI VENTALLO 
Cuantos en lOG últ t imos años ante-
*:>res a la gue^-ra europea vivieron 
\P i+ ^Pt ta l francesa frecuentando 
f a ^ sociedacl parisiense, han cono-
l ao .al teniente coronel de ar t i l ler ía 
-español, señor Rodríguez Riva^ y 
a l l t i^ io agregada mili tar de 
em,bajada de España 
K A ^joso ''ar^partement" que en 
oo ,mÍlenÍda 4e ^os Campos El íseos 
n v n l l V 1 sfcñor Rivas fué durante 
Sí! en f01?0 un hospitalario refu-
camar i ^ue se adunia en alegre 
mentí 2 ^ la Sente j'oven del ele' 
Lo J á t i c o «'1«0 reside en Pa-
Pa-ñol l? alniuerzos del agregado es-
los ¿ á s jPvk11 a Eer famosos entre 
- • rist0<:«6cia francesa v la alta 
la amist J T ? 1 0 7 0 1 ^ se disputaban 
das a * ilel b i iar ro jefe que ^ra-
•íottuna personal podía 
srango que redundaba ea prestigi 
y decoro de España . 
»feión S f t 1 0 14 guerra y se creó una 
vo •Derír. I • «srañola ©n Par í s cu-
Qulñon^f t i6 P a i p a i era el señor 
<W Ai-c i^on, amigo ínt imo de 
dei se^f;onso._XlII, La intervención 
hispanoVr„nUlnonesi en lo« asuntos 
^^- one mnH Ses' no es Ia primera 
t'cos • L ' m ° ^ a . c o m e n t a r i o s periodís-
ValtiWr̂  emb+aJa(ior, el Marqués de 
^ i g n a r . l L a tuVo,<lue dimit i r por no 
vos Z f Jfda COn Poderes más ef lc t i -
^ ñ S L l0S suy08. porque ei señor 
^ va y de Madrid a Pa-
rís celebrando conferencias con el 
Monarca de E s p a ñ a y con el Presi-
dente de la República francesa y has-
ta disfruta del prlviregio de que ic 
consientan una clave telegráf ica es-
pecial para comunicarse directamente 
con don Alfonso X I I I 
Se habr ían evitado sin embargo 
muchas complicaciones y molestias 
si el señor Quh".oneSj> alardeara un 
poco menos de su valimiento y no lo 
utilizarse para crear dificultades a 
los que no tienen el honor de ser ami-
gos ínt imos y particulares del Rey, 
Y\ro celosos de sus deberes creen ser-
vir lealmente los totereses de la Na-
ción desde los cargos que se les asig-
naron 
E l agregado mil i tar español se que-
jó, según parece, de las intromisiones 
del señor Quiñones de León y fué re-
levado, regresando a Madrid, donde 
goza de generales s impat ías ekitre 
oivsi compañeros de carrera 
A los dos dias de haber regresado 
a Madrid el teniente coronel señor 
Rivas, uno de los periódicos madri-
leños más importantes, ' ' E l Debate", 
publicó un art ículo en el que se for-
mulaban las in teresant ís imas pre-
guntas que copiamos a continuación: 
" ¿ E s exacto nue la Misión mil i tar 
especial enviada a Francia, en vez de 
seguir ai ejército francés, reside en 
Par í s , y sólo cinco o seis días cada 
tres ó cuatro meses sale a campaña, 
costando, no obstante, al Estado es-
(PASA A L A U L T I M A ) 
L A B O R A T E N E I S T A 
F i e s t a i n a u g u r a l d e l a A s o c i a c i ó n U n i v e r s i t a r i a 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
E l Vicepresidente de la Repúb l:ca D r . Varona con los doctores' San tos Fernández, Rodríguez Lpndián, 
•González Lanuza, bar í tono Sig. Car onna y Comisión que organizó la ve lada de la Asociación Universitaria. 
Para los asiduos ooncurrentes a 
cuantas veladas tienen lugar en la 
Academia do Ciencias, llevados a pres-
tar el calor dJe su presencia y el estí-
mulo de su cooperación por amor a 
la educativa y fecunda labor que vie-
ne realizando alíí el Ateneo de !a 
Habana, fué la solemnidad de ano-
che como una visión reproducida de 
aquella memorable sesión inaugural 
con que resurgió a la vDda pública, la 
Sociedad "Teatro Cubano". 
Porque la analogía fué completa y 
múltipiles las coincidencias que obliga, 
ron a rememorar aquel acontecimien-
to en que un programa ipleno de 
atractivos congregó desbordante con-
currencia para disfrutar del banquete 
espirituad en que la música, el canto, 
la poesía, la oratoria y la imitada fa-
rándula, fueron manjares selectos y 
exquisitos. 
As í anoche, para inaugurar su v i -
da oficial ante nuestro público, s/j 
presentó—también cobijada paternal-
mente por el Ateneo—la novel Aso^ 
ciación Universitaria Cultura y Re* 
creativa, que a este efecto pretparó ©1 
sugestivo programa que ayer—en su 
edición de la tarde—publicó ea D I A -
RIO D E L A M A R I N A . 
Y por igual desbordaaute y distin-
guida la concurrencia de anoche, ava-
lorada por la mayor asistencia de 
ilustres damas y bellas señori tas . 
Nuestra información gráfica dice 
bien darameaite qué aspecto—en ver-
dad deslumbrador y lleno de encanto 
—ofrecía anoche en su elegante sere-
nidad el Salón de Actos de la Acade-
mia de Ciencias. 
Y a caracterizar l a fiesta de ano-
che, por su contagiosa animacióu j u -
bilosa y simpática jovialidad, incon-
íundib ie , contribuyó ia asistencia de 
innúmeros estudiantes universitarios 
que con toda gentilidad y fineza re-
cibían a los invitados. 
Se esperó la asistencia del Rector 
doctor Casuso hasta l a llegada del doc-
tor Lanuza que fué portador del avi-
so en que ©1 ilustre cirujano noticia-
ba su imiptosibilidad de asistir a la 
velada. . . , „ 
La Banda Municipaü, encuadrada en 
el pé t reo recinto de aquel singular 
patio, lució mejor ají interpretar ma-
gistralmente diversas composáciones 
hasta el momento de iniciarse ol acto. 
Compusieron la mesa que se formo 
en el estrado una brillante representa-
ción oficial, académica y docente. 
Pres id ía la el doctor Enrique José 
Varona Vicepresidente de 'la Repúbli-
ca con los doctoras Santos Fe rnán -
dez y Rodríguez Lendián, Presiden-
tes de la Academia de Ciencias y defl 
Ateneo respectivamente; doctor Casu-
so Secretarlo de Hacienda; doctor La-
nuza, Decano de la Facultad de De-
recho; doctor Gutiérrez Lee, Munis-
tro de Colombia; doctor Piacencia Mi-
mó, P í a (E) y el señor Eduardo 
Dolzi. , ' • • „ , 
E n un grupo inmediato figuraban 
como representantes de la nueva fa-
lanje de caballeros dol ideal, los co-
misionados que—por la Asociación 
Universitaria Cultura y Recreativa— 
tuvieron a su cargo la organización 
del memorable festival, los jóvenes 
Delio Silva Castro, (Presidente); Gui-
llermo Alonso Pujol y José Antonio 
Mestre v Hernández, con los represen-
tantes de na prensa diarla y gráfica 
qu'e allí tuvo cariñosísima acogida. 
F L DOCTOR EVELIO RODRIGUEZ 
^ L E N D I A N 
Hizo uso de la palabra en términos 
brillantes, en ocasiones enérgicos y 
palpitando siempre en ellos un sano 
y elevado patriotismo. 
Nos refirió cómo se acercaron a 
él los ióvenes estudiantes para expo-
nerle sus nofciles propósitos y recla-
mar su eficaz auxilio para allanar la 
difficoltad que se les presentaba por 
no disponer de un local donde cele-
brar sus actos culturales. 
E l doctor Lendián. que siempre ha 
procurado realizar y viene realizan-
do una aabor encaminada a proteger 
tan mobles iniciativas, dijo cómo escu-
chó con sumo agrado las manifesta-
ciones de sus disrípulos y puso a su 
disposición ei loral que actualmente 
ocupa el Ateneo gracias a la genero-
hidád del doctor Santos Fernández 
1 para ouien tuvo frases de elogio y 
1 gratitud. , , , , 
Explicó su labor en la cátedra don-
! de trata de romper con ciertas ru t l -
inas haciéndoles desplegar caludables 
energías a sus alumnos 
en 1 uso de la palabra-
Dijo que no eran los estudiantes, 
sino el Ateneo, quien debía mostra" 
grati tud hacia los jóvenes que se $cer-
y ejercitarse caban a él y estimularlos para de-
mostrar que no todo entre nosotros es 
dictado por mezquinos intereses, y po-
ner una vez, por encima de pequeñas 
( P A S A A L A PAGtoTA C I N C O . ) 
E L PUERTO E S T A MAÑANA 
E L "MORRO CASTLE." ARTISTAS 
De New York llegó esta mañana el 
vapor americano "Morro Castle," con 
duciendo carga general y 69 pasaje-
ros. 
Entre estos llegaron el propietario 
oel hotel de Boston señor Charles Me. 
Carthy y señora ; el empleado Edward 
J. Bums y señora; el ahogado Tho-
mas J- Wal l y señora; el periodista 
Edward H . Davis y señora ; el abo-
gado Ar thur M- Tarrell y familia, las 
bailarinas Rose Waierman y Jane Si-
mona y Rowna Buenos; Jorge Sylves. 
ter Shaffer y Stella y Stefanie Sha-
ffer. que vienejj para el teatro Pay-
ret; los músicos Henry Waterson y 
Max y Til l ie Wlnslow, la artista ale-
mana Frieda Wehden, los también 
artistas Jack Curtís y Henry y Mary 
Sknemka; los señores Julio Pastor; 
Manuel Fe rnández ; Leopoldo Menén-
dez; Luis Ulmo; Pío López; Salvador 
López; artista Matt Grau y otros ar-
tistas más y varios turistas-
El "Morro Casle" se demoró por 
haber hecho escala en Nassau, de 
donde trae tres pasajeros. 
U N REMOLCADOR INGLES QUE 
SE A B A N D E R A B A CUBANO-
Procedente de New York, con esca-
las en Newport News, Jacksonville y 
Rey West, llegó esta mañana a la 
Habana, tras 26 días de viaje, el re-
molcador de bandera inglesa "Pro-
greso," en lastre. 
Dicho pequeño buque desplaza 82 
toneladas y no tuvo novedad en la 
travesía-
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
9 DE ENERO DE 1867 
Editorial.—La futura Exposición 
Universal de Pa r í s . 
Noticia de España.—Los Reyes han 
vuelto a Madrid, después de haber v i -
sitado a las reyes de Portugal. 
—Ha sido nombrado miembro de] 
Consejo de Adminis t rac ión de la isla 
de Cuba don T o m á s Gómez de A r t i -
che, teniente fiscal de la Audiencia de 
Pampilona. 
—Por el Ministerio de U'l tramaí 
han sido nombrados arquitectos muni-
cipales de la Habana, los señores 
Emilio Sánchez Osorio, Pedro Tomé 
y Felipe Bauzá y Tredis. 
—Se da como seguro que el Empe-
rador Napoleón, de Francia, vis i tará 
a España y Portugal en el próximo 
mes de febrero. 
De Méjico.—Las fuerzas que acau-
dilla Porfirio Díaz han sufrido dos 
jderrotas por las armas imperiales. 
t —Es evidente la protección que les 
Estados^ Unidos dispensan a don Be-
r i t o Juárez , por lo que se cree que la 
tuerte de Maximiliano es t á echada. 
De Villaclara.—Ayer faU'eció la se. 
ñora Nicolasa Pedraza que durante 
muchos años se dedicó a la enseñan-
za. 
Vacuna.—Hoy se vacunará en la 
Iglesia del Pilar de Carraguao. 
Terrenos de las murallas.—Por or-
den superior se ha mandado suspen-
der la subasta de les terrenos de la 
muralla, que comprenden las manza-
nas j . l y 32. 
Opera de Rossini.—Un periódico de 
Milán asegura que el gran músico es-
t á componiendo una ópera bufa que 
ee rep resen ta rá en Pa r í s , durante la 
próxima Exposición. 
Frío.—Hace dos d ías que iio experi-
mentamos muy decente los habitan-
tes de la "Siempre Fie l" . En María-
nao dicen que es cosa de granizarse. 
Hay quien asegura que en su casa 
se ha helado el agua de los jai-ros 
expuestos al aire por la noche. 
. Multa.—Ayer le fué impuesta una 
de diez escudos a un individuo que tu -
vo la humorada d^ ponerse a lidiar 
gallos en la calle. 
Un hijo de Caroso 
en la guerra 
RODOLFO CARüio, EL MAYOR 
DE LOS HIJOS DEL CELEBRE T E -
NOR, HA SIDO LLAMADO A LAS 
FILAS DEL EJERCITO ITALIANO 
L A E P O P E Y A DE L A l 
I 
H E R N A N C O R T E S 
POR MARCIAL ROSSELL 
"Vais ver un poema. Lo que en leja-
(uo dta, 
era prosa viviente, se ha vuelto hoy poesía. 
Volved, volved el alma sobre el pasado. 
(El coro 
de los siglos alaba las épocas de oro 
de nuestra raza. Ante ellas se yergue el 
(pensamiento 
como un soldado, sale de la tumba el acen-
(to 
de un clarín, en Jas sombras se adivinan 
(fragores 
y comienza el desfile de los Couqulstado-
(res." 
Alfonso Lamartine ha escrito estas 
palabras: " E l más admirable y el 
más perfecto castellano que, buscando 
aventuras y gloriá, pasó al Nue . o 
Mundo es H e r n á n Cortés. Tanto ctmio 
me embaraza el recuerdo de Pizarro, 
me encanta- el conquistador de Nueva 
E s p a ñ a " 
Nuestro héroe nació en Medellin, 
provincia de Badajoz, en 1485, hijo le. 
g í t imo de Mar t ín Cortés de Monroy, 
teniente de una compañía de infante-
ría y d0 doña Cristina Pizarro y A l -
tamirano. 
E l Padre Las Casas, que conoció ¿t 
Martín Cortés, dice que era "hidalgo 
y cristiano viejo," y en un legajo del 
Archivo de Indias de Sevilla, consla 
que "era de gran limpieza y claridad 
d0 sangre." 
H e r n á n Cortés estudió leyes en la 
famosa Universidad de Salamanca, 
pero sintiendo más inclinación por las 
armas que por las letras, dirigióse a 
Sevilla con el propósito de embarcar-
s0 en la armada de Nicolás de Ovan-
do, que estaba preparada para i r a 
la Isla Española . No pudiendo reali-
zar su propósito, esperó otra ocasión, 
la cual se le presentó en 1504,, em-
barcando en una nao de Alonso Quin-
tero para la Española. 
S0 puso a las órdenes de Diego Vg-
lázquez en la guerra sostenida contra 
Anacaona y en 1511, cuando Veláz-
quez emprendió la conquista de Cuba, 
H e r n á n Cortés le acompañó en la nue 
va aventura. 
Con suert^ propicia hoy, y adversa 
mañana , permaneció en Cuba, hasta 
el 19 de febrero de 1519, en que par-
tió del píterto la Habana para Yu-
catán, con el nombramiento de Capi-
tán General concedido por Diego Ve-
lázquez. 
Desde las costas de Yucatán pre-
paró la expedición a Tabasco, y des-
pués de tomada esa ciudad abordó a 
San Juan de Ulúa, fundando Vi l l a Ri-
ca de la Vera Cruz. En este últ imo lu 
gar recibió las embajadas del Empera. 
dor Motezuma y la del cacique de 
Cempoala. 
Resuelto a penetrar en el interior 
de Méjico, emprendió viaje a la ca-
pital ,dejando en Vera Cruz cincuen-
ta soldados y dos caballos- A los po-
cos días de marcha, durante los cua-
les no encontró resistencia, llegó a los 
límites de Tlascala, República inde-
pendiente enclavada en el corazón del 
imperio mejicano; siguió hacia Cho-
lula, a t ravesó las montañas de Chal-
cú y después de descansar algunos 
días en Tezcuco reemprendió el viaie 
a Méjico. 
Habiendo sabido que algunos dft los 
que :le acompañaban, recelosos de lo 
que podría ocurrirles en el interior de 
Méjico, intentaban regresar a Cuba, 
paira quitar toda esperanza y estimu-
lar, el heroísmo, ordenó la destrucción 
de las naves según unos historiados y 
según otros se contentó Con desman-
telarlas. ' 
Algunos historiadores franceses, cu-
yo vicio capital ha sidolfeiem-nt-e reba-
jar los hechos que engrandecen a 
nuestros héroes, han negado ese acto 
sublime realizado por el conquistador 
y dos o tres historiadores afrancesa-
dos, siguiendo a Levéque, a Dupleich 
EX, H I J O MAVOK D E E N R I C O CABUSO 
Los despachos recibidos de Italia anun-
ciaron que Rodolfo Caruso, el hijo ma-
yor del célebre tenor Enrico Caruso, per-
teneciente a la compañía lírica que actúa 
en el Metropolitan de Nueva York, ha 
sido reclamado como recluta del ejército 
italiano. 
E l Joven Caruso tiene ahora dieciocho 
años y estuvo haciendo los estudios pre-
paratorios en Lieghorn para la carrera 
naval. Al joven Caruso se le conoce en-
tre sus Intimos con el mote de Fofo. 
L a Z a f r a . 
Santiago de 'Cuba, Enero 9 
Hoy a las seis de la m a ñ a n a rom-
pió molienda ei central 'Amér ica" , 
con toda felicidad 
F e r n á n d e z 
D i a r i o d e 
No ha cambiado mucho en estos 
úitimosi d ías la situación de las armas 
t n el teatro de la guerra. E l avanc© 
teutón en Dobrudja y en la reg ión 
meridional de la Moldavia lo dejamos 
previsto, de igual modo que la ocu-
pación de B r a ü a y la. navegación libre 
por ei Danubio. 
L a ocupación de Fokshani asegura 
la cajptura de Braála y flanquea la 
posición de rusos y rumanos en Ga-
latz, nudo ferroviario sobre el Danu-
bio en el punto en que el Sereth vier-
te sus aguas en tan importante r io . 
Además , la l ínea rusto-rumana del 
iSereth queda comprometida, ú l t imo 
baluarte en que pueden ofrecer re-
sistencia a 'los alemanes. 
iCuando caiga Galatz, hecho que 
consideramos inevitable, la campaña 
rumana en t r a rá en el epílogo de su 
historia para vergüenza de los que 
impulsaron al reino de Rumania a 
lanzarse en aventuras, creyendo que 
bas t a r í a un empujoncito más para 
acabar con. Hindemburg. 
Los aliados, no obstante, siguen 
creyendo en el agotamiento de A l e -
mania. Ya se i rán enterando del por 
qué del ofrecimiento de paz a medida 
que los germanos les vayan contando 
cuentos de los que ellos saben y los 
rumanos no ignoran. 
e r a 
En cambio he podido anotar a m i 
regreso una novedad y dos sorpresas. 
La novedad es la orden draconiana 
del -nunca bien ponderado Conde de 
Romanones, restringiendo la lober-
tad de la prensa con el pretexto de 
que se insulta a las naciones belige-
rantes. 
Esta medida bien pudo tomarla 
cuando s6 llamaba bá rba ro a'l Kaiser, 
salvajes a los alemanes y criminal al 
pueblo teutón; pero, por lo visto, 
Alemania no es "beligerante" para 
el desequilibrado Conde que padece 
E s p a ñ a por una de esas cosas tan 
incomprensibles como raras-
Su actitud es tan obscura, tan ne-
bulosa, que lo único que hemos sacado 
en limpio es que se d á de cachetea 
con la declaración firme y concisa 
del rey Alfonso, a r a í z del discurso 
de Berlanga, de que E s p a ñ a no i r ía 
a la guerra y sostendría a todo t ran-
ce &u neutralidad. 
Veremos por dónd© se apea «1 se-
ñor , de Figueroa. Probaiblement©' 
d a r á una guiñada y h a b r á que tole-' 
rá rse la por aquello de la pierna. 
Tiene gracia eso de que esté vin-'' 
culado ei poder en un señor de taa 
poca estabilidad. 
( P A S A A L A PAOUSTA B O S . ) 
¿QUEREIS LA PAZ 0 LA GUERRA? 
Del T ' A T H E R L A N D , " de New York-
(Traducido por Julio Toledo.) 
Cuando el crucero auxiliar de la ar-
mada br i tánica "Lusitania" fué hun-
dido, por un submiarino alemán, Sir 
Cecil Spring Rice, acusó solemnemen-
te al drector de "The Fatherland" de 
haber incurrido en el delito de "pres-
ciencia punible," toda vez que tuvo co 
nocimiento del hecho con anteriori-
dad a su ejecución. Protestamos des-
de luego, de semejante falsa y calum. 
niosa imputación- De igual suerte de-
bemos declararnos exentos de toda 
. responsabilidad, como reos del propio 
y a Lakermance, han aceptado a la | <ieli'to, por haber también pronostica-
gera la autoridad de los autores 
franceses. 
Robertson dice: "No hay nada en 
la Historia qu0 se le pueda comparar. 
Aquello fué un acto de magnanimidad 
sublime sin ejemplo en ninguna lite-
ratura." Lamartine ha escrito: "Lo 
que hizo Hernán Cortés es tan ex 
traordinario, que la misma grandiosi 
do el importante movimiento pacifista 
inicado por el Cancller Imperial de 
Alemania, con seis semanas de ante-
lación, lo cual abona mucho en el con-
cepto que, como profetas, nos adjudi-
ca la opinión pública. No hay que o l -
vidar tampoco que en su oportunidad 
auguramos que la entrada de Ruma-
nia en el gran conflicto europeo cons-
t ad del hecho d0 destruir las naves, | t i tu la un buen golpe de fortuna para 
' las Potencias Centrales. 
Dos veces desde el comienzo de la 
guerra la conmemoración del fausto 
suceso del nacimiento del Nazareno 
se ha enrojecido con la sangre de los 
hombres. ¿Debemos, por ventura, ce-
lebrar otra "Navidad roja"? En caso 
lia sido causa de que algunos histo-
riadores lo pongan en duda" y Kor-
ner añade : "Admito la destrucción de 
las naves, porque todo lo que realiza-
ban los antiguos españoles en Amér i -
ca es inverosímil y o?)ra de semldio. 
ses- La destrucción de las naves es 
un sublime incidente de un poema he- I afirmativo la culpa caerá sobre las 
10^P " ~ , * „ I naciones de la "Entente." Los Impe-
Cesar Uantu afirma que Has naves i rios teutónicos, con el sublime valor 
fueron quemada^ Modesto^ Lafuente { y la esplendida generosidad del victo-
Ios bu- rioso, invi ta a sus adversarios a ¿n-escribe: "Hizo dlesmantelar 
queg, barrenarlos, destruir toda la 
flota, quemó las naves, cerno ha lle-
gado a decirse proverbiaimente; "ras-
go, dice un historiador, e l más insig-
ne de la vida de este hombre memora-
ble." 
Según Alfredo Chavero en "Méxi-
co a t ravés de Tos siglos", "¡las naves 
fueran varadas y no quemadas, como 
vulgsirmente se dice, menos la capi-
tana." 
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O . ) 
vainar la espada- Berl ín en contrapo 
sición al proceder de Roma, le guarda 
consideración al vencido. Sus condi-
ciones, aun desconocidas en su totalL 
dad, serán moderadas, a pesar de que 
la caída de Bucarest ha defraudado 
por completo las esperanzas que alen, 
i taban los aliados de concertar una 
paz basada sobré el "status" existen-
te antes de la guerra. 
En vano los talentosos "Doctores 
de la ley' de las naciones que forman 
la ' Entente 'Cordiale" insisten, coa 
redoblado empeño, en afirmar quA la 
contienda ha degenerado en un empa 
te (deadlock ) De n ingún modo puede 
estimarse así. Si las potencias teu-
tónicas y sus aliadas hubieran sido 
expulsadas de Bélgica, Francia. Mon-
tenegro, Servia, Rusia, y Rumania; si 
ios adversarios de Alemania se halla 
ran actualmente tocando a las puertas 
de las capitales do las Potencias 
Centrales, entonces quizás, pudié ra -
mos hablar de un empate. Seis meses 
a t rás de guerra sólo hubiera podido 
terminarse con una victoria para las 
armas teutónicas. Pero hoy no mie-
de darse por finalizada la contienda 
sin reconocer el t r iunfo abrumador de 
Alemania., debido a la maravillosa ac-
ción por ella desplegada conjuntamen-
te con sus esforzados y valientes com, 
pañeros de armas. 
E l fracaso total de la ofensiva an 
glo francesa, en el Somme Ia impo^ 
Uncia de la escuadra br i tánica en e l 
Mar del Norte y en el Mediterráneo 
la conquista gloriosa de Rumania los 
< ontmuados éxitos de las huestes ger 
manas en los Balkanes hace caer en 
el ridículo cuanto se diga de un em-
pate. Esta frase, que se viene ince-
santemente repitiendo con el exclusi 
vo f in de engaña r a los incautos, su-
gestionar a las naciones neutrales y 
sobre todo con ei f i n de salvar laa 
apariencias, resulta una burda come-
dia. 
A mediados del pasado año tal vea 
los aliados hubieran podido concer-
tar una paz basada en el "status quo 
ante bellum " Hoy sería Inconcebible 
que el noble y valeroso pueblo a l emán 
se satisfaciese con tan poco. Cada ho-
ra qu0 transcurre- va aumentando la 
magnitud de las condiciones que Im-
ponga Alemania; puar cada nuevo sa-
crificio que tenga que realizar obli-
g a r á a sus enemigos a reintegrarla 
el décuplo- Los vastos graneros 
( P A S A A L A P A G I N A SEIS.) 
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E D I T O R I A L 
S E A M O S P R E V I S O R E S 
Con motivo de una noticia cablc-
gráfica acerca del estudio que está 
haciendo el Gobierno de los Estados 
Unidos para aumentar el rendimiento 
de los impuestos, entre ellos los que 
gravan el azúcar y el tabaco, decía-
mos hace algunos días en la sección 
de las "Actualidades:" 
"Aquí también deberíamos estudiar 
la manera de salvarnos cuando 11c-
i guen los años de las vacas flacas. 
"Que no tardarán." 
Estamos en pleno período de "las 
vacas gordas." La guerra europea ha 
l ocasionado en muchos países neutrales 
I y de un modo principal en Cuba y 
l íos Estados Unidos, un gran incre-
•i mentó de producción y de riqueza. Ha-
¡ cendados y colonos, bancos y pigno-
l radores, colonos y dueños de inge-
nio, todos vienen disfrutando del be-
neficio que el alto precio del azúcar 
l tiene en los mercados. El comercio, 
j la industria y la agricultura en ge-
i neral participau de ese auge, de ese 
j esplendor que nos han traído "las 
vacas gordas." 
Mas para el futuro, para el maña-
na, para cuando vengan las vacas 
flacas "que no tardarán" ¿qué pro-
vecho duradero sacaremos de la pros-
peridad presente, qué utilidad prác-
tica y tangible obtendremos? ¿Se li-
mitará el actual período de abundan-
cia a la perfección del montaje de 
Ja maquinaria en los centrales, a la 
cancelación de gravámenes, a la de-
dicación de nuevos terrenos a la pro-
ducción azucarfera? Para el período 
de transición y de reacción que su-
cederá al actual ¿qué se hace, qué 
• se proyecta por los poderes públicos, 
por las clases productoras, singular-
mente por los hacendados y colo-
nos? 
En lo que al Estado toca, cumple 
al Gobierno propender a ensanchar 
la esfera de nuestras relaciones mer-
cantiles, para que nuestras dos prin-
cipales producciones hallen nuevos 
mercados y mayores facilidades de las 
que tienen actualmente y para que 
puedan adquirir incremento otras pro-
ducciones susceptibles de amplio des-
arrollo; de un modo más concreto 
cúmplele al Gobierno la obligación de 
asentar nuestro intercambio comercial 
con los Estados Unidos—que ha sido, 
es y será indefinidamente nuestro 
principal mercado—sobre una base más 
amplia, más firme y más justa que 
el vigente tratado de reciprocidad, que 
de recíproco sólo tiene el nombre; 
cúmplele abordar la reforma de núes-
tros aranceles de importación, hacién-
dolos compatibles con las actuales exi-
gencias de la vida; cúmplele, en fin, 
secundar las iniciativas de las clases 
productoras, de las fuerzas vivas del 
país, consagrando una parte de su 
esfuerzo al estudio de la producción 
barata, para que cuando venga el pe-
ríodo de los precios reducidos del azú-
car, el período de las vacas flacas, 
"que no tardará," sufra el menor 
quebranto nuestra producción y pue-
da sobrellevarse y atravesarse la crisis 
sin acumulación de ruinas. 
Y a los productores en general tó-
cales inspirar a los poderes públicos 
soluciones en armonía con sus intereses 
y los intereses generales del país. No 
esperen a la crisis para proponer, de-
fender y exigir esas soluciones. An-
tes de la actual prosperidad, antes de 
los actuales precios elevados del azú-
car, ocasionados por la guerra y que 
poco después que la guerra termine 
han de descender, los hacendados y 
los colonos andaban muy empeñados 
en la creación de un Banco Agrícola. 
¿Por qué han de esperar a que so-
brevenga la crisis para resucitar esa 
iniciativa? ¿No sería mejor contar 
con ese elemento de defensa cuando 
la crisis sobrevenga, para amorti-
guar sus efectos, para atravesar sin 
graves daños el período de las vacas 
flacas? 
N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
Por su fabricación especial,—pro-
vista de una gruesa capa protec-
tora,—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
C A M A R A S C O C O T E R O 
Vencen los imposibles; ni clavos, ni vidrios 
les hacen mella. Llegan sin ponche siem-
pre aunque les entren clavos. 
G o m a s <<Cocotero, , 
También tenemos gomas 
Cocotero, que son 
la confianza de ios 
automovilistas. 
CORTE VERTICAL DÉLA CÁMARA 
COCOTERO 
Muraiia42-)4. M a r t í n e z C a s t r o y C a . Tel. a - m t o 
B a t u m l l o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-| LICOR B E R R O , para Catarros, 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE Bronquios y Pulmones, Pídase en 
LA MARINA [bodegas y cafés. 
fico con América . 
Del t r iunfo obtenido debemos fe l i 
citaimos todos. 
En VÜ'iaviciosa, ha sido obsequiado 
con un Espléndido banquete «1 dis-
tinguido hijo do aquella simpática v i -
l la , don Florencio Eivero, como 
muestra de s impat ía que le rendían 
sus paisanos y como homenaje de des-
pedido antes de empre»nder viaje para 
Méjico, en cuya" República reside. 
Ha regresado de Madrid, donde per-
maneció una temporada, el querido 
Presidente de] Centro Asturiano de 
la Habana, don Vicente Fernández 
Riaño, quien durante su estancia en 
la Corte vis i tó a las principales per-
sonalidades asturianas, conferencian-
do extensamente con e|l ilustre repú-
bllco den Rafae] María de Labra, con 
quien cambió interesantes impresio-
néis sobre pol í t ica hispano-america-
ua y particularmente acerca de la 
marcha y de las aspiraciones del po-
deroso Centi'o Asturiano de la Haba-
na, del cual es representante en Es-
paña el venerable don Rafael. 
E l señor Riaño regresó a Asturias 
profundamente satisfecho de su ex-
ourslón a la Corte. 
(Rara ei D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
POR E L X I I CENTENARIO D E L A 
B A T A L L A D E COVADONGA.— 
E L PRESIDENTE DEL CENTRO 
A S T U R I A N O D E L A H A B A N A . — 
L A PROXIMA A S A M B L E A RE-
GION A L I S T A . — E L M O N U M E N -
TO A PEDRO MENENDEZ.—LA 
H U E L G A GENERAL D E L D I A 
18.—LOS T R A N V I A S E L E C T R I 
COS D E AVILES^—HONRANDO 
A SELGAS.—OTRAS NOTICIAS. 
Han prqducido excellente efecto en 
toda Asturias los elocuentes discur^ 
sos pronunciados en e l Senado po" 
los señores dou Fe rmín Caneila v 
Maarqués de Vlllavlciosa, solicitando 
d^l Gobltmo que el Estado ss asocie 
do manera ostensible a la pa t r ió t i -
ca iniciativa de celebrar con un acto 
tolemní&imo el X I I Centenario de la 
Batalla de Covadonga. A los requo-
rimientos oportunísimos de los dos 
Senadores asturianos, contostó el 
Conde de Romanonea aplaudiendo en 
. nombre del Gobierno tan hermoso pro-
yecto y prometiendo cooperar a su 
realización en forma que correspon-
da a la magnitud del suceso históri-
co quie se pretende conmemorar, 
. Avecinándose 'la fecha en que el 
. noble Primcipado rendi rá público 
testimonio de admiración y gratitud 
a aquellos ilustres españoles qiie sal-
varon a la Patria y a la Cristiandad 
domeñando a la morisma en las 
"cumbres del Auseva e iniciando una 
ole la^ epopeyas más grandes que 
registra la historia del mundo, ya 
es hora de que se inicie un movimien-
to general en toda España y en los 
pueblos de Amér ica de origen hispano 
para cooperar de un modo digno y 
eficaz a impr imi r el debido realce 
t. la conmemoración de una hazaña 
tiue tanto y tan saludablemente ha 
influido en los dostinoa de la Ci-
vilización. 
• Gracias a las patr iót icas gestiones 
qe distinguidos representantes .astu-
rianos, las Cortes españoles tomarán 
una part icipación saliente en las ce-
remonias con que se ceflebre el Cen-
tenario de Covadonga, al que no deja-
U n i c a C a s a d e C a m b i o 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pósitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, P'aza de Armas. 
192 2mz. 
ran de asociarse todos los elementos 
activos y caracterizados de la Na-
ción, y es de esperar que una entidad 
tan poderosa como el Centro Asturia-
uo de ]a Habaiaa, que cuenta en sus 
tradiciones con rasgo, de amor pa-
trio tan edificantes y tan bellos, ha-
brá de apresurarse a intervenir con su 
proverbial lucimiento en cuantas ce-
remonias se organicen en Asturias 
para solemnizar con esplendor ei me-
morable recuerdo histórico en que se 
destaca con caractea-es de fuego el 
nombre augusto defl rey don Peflayo 
Oportunamente lnfo¡rmaré a ios lec-
tores de estas crónicas de cuantaá 
iniciativas ae tomen en esta provln-
r,a para dar al Centenario de Cova-
donga todo ol relieve y toda Ja sig-
nificación que debe dársele . 
Los empleados del Pabellón " I r i s" , 
en Aviles, han celebrado con extraer' 
diñarlo éxito su función de benefiicio 
fuuual, concurriendo a las dos seccio-
íies numeroso y distinguido público 
oue llenó completamente el elegante 
Pabellón de la Sociedad de Espec-
táculos. 
Componían el programa de la fun-
ción interesantes películas de la casa 
Pa thé y la nresentación de las gracio-
sas y gentiles cancionistas avilesinas 
Natividad Pérez y Ani ta Fernández , 
las cuales escucharon clamorosas ova-
clones por la sal. e] ingenio y la 
desenvoltura con que cantaron sus 
cuplés. 
Amenizó el agradable espectáculo 
el popular sexteto Camuesco, que in-
terpre tó ym alegre y variado progra-
ma musical, en consonancia con el 
carácter de la fiesta, que constituyó 
un doble éxito de arte y de taqui l la 
Han regresado a Gijóm algunos de 
ios comisionados que fueron a Madrid 
para defender los Intereses del Mu-
sel como puerto emigratorio, y su«; 
Impresiones no pueden «er m á s sa-
lisfaotorias, hasta el punto de que 
se puede asegurar que el gran puer-
to t rasa t lán t ico asturiano no sufr irá 
él menor perjuicio, continuanido con 
su carác ter de habilitado para el em-
barque de emigirantag. 
La actitud resuelta, previsora y 
Enérgica del pueblo de Gijón, al que 
bocundó desde el primer momento el 
resto de la provincia, ha dado los 
apetecidos frutos, impidiendo que se 
cometiera un atropello que menosca-
baría conside»rablemente ¡log intlere-
f-es asturianos bajo uno de sus más 
unportantes aspectos, que es el t rá-
Todavía no se ha fijado la fecha 
definitiva para la sesión de clausu-
ra de la Asamblea regionalista, sus-
pendida por enfermedad del señor 
"^ázquez de Mella, quien ya se en-
cuentra compüetamente restablecido, 
hallándose a ú n en su casa de Cangas 
de Onís terminando de redactar las 
Fases que han de ser aprobadas én 
la referida Asamblea, Bases que 
consti tuirán l a esencia del programa 
i egionalista. 
Espérase que tan importante acto 
{.olítico p o d r á celebrarse a fines del 
presente mes, siendo enorme la ex-
pectación que reina por escuchar 
nuevamente a l grandilocuente Dipu-
tado por Oviedo. 
E l Ayuntamiento ovetense, en su 
sesión úl t ima, aprobó por unanimidad 
una moción del concejal don José 
Buylla, encaminada a protejer y 
ale»atar por todos los medios un pro-
yecto tan beneficioso para la capital 
como el de los t r anv ías eléctricos, 
cuya prenta construcción ta¡nto Im-
porta al progreso urbano de Ovie-
La actitud del AyuntamientJo ha 
causado muy grata impresión entrá 
los s impáticos y laboriosos carbayo-
nes, y a f i n de que la iniciativa pros-
pere por esta vez, t r á t a s e de convo-
car a una Asamblea popular patroci-
nada por el mismo Ayuntamiento y 
a la que concurran todos aquellos ele-
mentos que por sus medios económi-
cos y por el prestigio de su posición, 
están en el caso de prestar caíor a 
una idea tan conveniente como pa-
triótica. 
Se ha reunido el Comité Ejecutivo 
del Monumento a Pedro Menéndez de 
Avilés, acordando, de conformidad 
con la Comisión Municipal forres 
pendiente, colocar aquél en la hermo-
pa glorieta Norte del Parque del Mué. 
ilo, en la que se introducirán las re-
formas necesarias para su mayor em-
bellecimiento. 
La ceremonia de colocación de la 
primera piedra del monumento se ce-
lebra rá en uno de 'los domingos del 
próximo mes de mayo, dándose al 
acto una solemnidad exclusivamente 
locaü, pues se quiere dejar todo el 
esplendor y toda la brillantez para, 
la ceremonia del descubrimiento, que 
formará época en los anales de l ' i 
Provincia. 
Para atender a todos los detalles 
de orpranización de las fiestas, se 
nombró un Subcomité con amplios 
poderes, del cuaíl forman parte el co-
mandante do Marina de Avilés, don 
José Mar ía Cebreio-o, don Eugenio 
Sánchez, don. Antonio Alonso Jorgt 
y don Ju l i án Orbón. 
E l monumento al ilustre conquis-
tador de la Florida ya se halla muy 
adollaintado y según autorizados in -
formes, se rá bel l ís ima obra de ar-
te, digna del eminente escultor Gar-
ci-Gomzález que ha puesto en ella 
todo su corazón y todo su espíritu, 
y del justo renombre del esclarecido 
marino, gloria legí t ima de la Esipaña 
del siglo X V I . 
La huelga generall organizada por 
iniciativa de los elementos obreros 
de toda España para reclamar del 
Gobierno el inmediato abaratamien-
to de las subsistencias, promete ser 
un éxito en Asturias, donde los orga-
niemos obreros han alcanzado t a l pre-
ponderancia, que en determinadas 
ocasiones, para bien o para mal—que 
esto lo dirá el tiempo—ellos son los 
únicos amos, imponiendo su voluntad 
al pueblo y hasta a las autoridades 
Comprendiendo la necesidad de una 
protesta colectiva que acabe de una 
| vez con los abusos de los acapara-
i dores, parécenos el mejor camino pa-
' ra l lamar la atención de los pode-
res públicos y obligarles a una ac-
tuación previsora y enérgica, las dia-
rias campañas de la prensa, los to-
1 ques vibrantes del mi t in y la ame-
naza silenciosa, pero elocuente, de las 
manifestaciones callejeras, en la for 
ma en que Se han venido organizan-
do hasta ahora. Pero paralizar la v i -
da uacionall en todos los órdenes, lle-
vando el desasosiego y la intranqui-
lidad a todas partes, impedir, aunque 
solo sea por un solo día, que el obre-
ro game honradamente su jornal y 
el comerciante y el induistrial dejen 
de percibir la ganancia regítima de 
su trabajo, es algo tan ilógico y ab-
surdo, es una protesta tan ridicula 
y extravagante, que cabe bien aquí 
aplicar aqiuel dicho popular de que 
"el remedio es cien veces peor que la 
enfermedad." 
Protesta contra el mail presente y 
contra la actitud pasiva de un Go-
bierno imprevisor, s í ; pero una pro-
testa que no atente contra n ingún 
derecho y que no menoscabe los in 
tereses de nadie, una protesta seria 
y racional, con absoluta buena fe, pa-
ra reclamar de los poderes guberna-
mentales aquello que sea justo y es-
té en su mano hacer, no olvidando 
que hay momentos críticos y situa-
ciones anormales como ilas que al pre-
senta atraviesa el mundo, con las 
cuales n ingún Gobierno, por previiscr 
y perseverante que sea, puede satis-
facer por completo los anheios y as-
piraciones del pueblo. 
La huelga gemeral, como protesta 
contra el encarecimiento de las sub-
sistencias (conviene advertir que 
hasta ahora, a pesar de las medidas 
tomadas, solo ha bajado el carbón 
para el servicio doméstico, ha sklo 
observada en Asturias con todo r i -
gor, suspendiéndose en casi su tota-
lidad el tráfico, sin más excepción que 
el ferreviario, pues los trenes de mer-
cancías y de viajeros funcionaron co-
mo en tiempo normal. 
En Oviedo abrieron todos los Ban-
cos y algunas oficinas particulares, 
y en Gijón permanecieron abiertos 
algunos almacenes y escritorios de 
comercio. En donde se j]levó la cosa 
a rajatabla fué en Avilés, donde la'i 
comisiones obreras hicieron cumplir 
con toda severidad las órdenes reci-
bidas, ce r rándole absolutamente to-
dos los establecimientos i menos las 
tabernas! Hasta se clausuraron du-
rante veinticuatro horas los Casinos 
y sociedades de recreo. Solo por l a 
noche se permi t ió l a entrada en los 
cafés, de tapadillo, eso sí, pues la^ 
puertas exteriores permanecieron ce-
rradas. 
Conviene advertir nara que se vea la 
absurdo de la medida, que ila huelga 
coincidió con un lunes, día de mer-
cado c-n Avilés, y por tal causa el 
comercio y la pequeña industria de 
la v i l l a , paralizados, dejaron de ga-
nar los oche o diez m i l duros qua 
proporciona regularmente, cuando me-
nos, el mercado de los lunes. 
Dicho e&to, huelga por mi parte to-
do comentario, que tendría que ser 
muy amargo. 
Excuso decir que con motivo de la 
huelga nc se ham publicado tampoco 
los periódicos. 
Veremos a ver si el gran acto d» 
roUdaridad realizado el lunes 18 que 
quisiéramos ver repetido para secun-
dar movimientos de progreso en los 
pueblos trae como Inmediato resulta-
do el abaratamiento de las subsisten-
cias, taa como lo apetece l a clase 
trabajadora, que al demostrar el lu-
nes ^su admirable organteación consi-
guió poner de manifiesto lo desor-
ganizado que se hallan los demás eie-
mentos sociales. 
(Avilés acordó por unanimidad un ex-
I presdvo voto de gracias para el DIA-
I RIO DE L A M A R I N A por la brillaíi te 
j propaganda que hizo en sus columnas 
de un proyecto que tan podetrosamen-
I te h a b r á do contribuir a l progreso 
I de la hermosa v i l l a de Pedro Menén-
dez. 
Es portador de la carta donde se 
i expresa dicho acuerdo, el entusiasta 
Consejero de la Compañía del Tran-
vía, don José María González del Ríe, 
tan estimado en los círculos comer-
ciales de Cuba, quien lleva el encar-
go de testimoniar personalmente la 
profunda gratitud del Consejo a] 
ilustre Director de este periódico, don 
Nicolás Rivero. 
Con gusto informo a los lectores de 
estas crónicas que las gestioues quo 
lleva realizadas la Compañía del 
Tramvía Eléctr ico de Avilés no han 
podido tener éxito m á s favorable y 
que el primer dividendo pasivo del 
diez por ciento solicitado de los se-
ñores accionistas ha sido cubierto en 
su totalidad. 
Como aún no se haüla cubierto to-
talmente el capital social, que ascien-
de a un millón doscientas cincuenta 
m i l pesetas, eil Consejo de Adminis-
tración prosigue con plausible acti-
vidad la suscripción de acciones entra 
aquellas personas que tienen intere-
ses en Aviles, habiéndose dirigido 
también a los buenos avilesinos resi-
dente en Cuba, por la autorizada me-
diación del prestigioso Presidente del 
Círculo Avilesino de la Habana, don 
José A . Rodríguez, para que coope-
ren a una obra tan beneficiosa para 
su pueblo nativo. 
E l Ministerio de Instrucción P ú 
blica1 ha publicado una Real Orden 
cncomiajndo altamente la gran labor 
cultural y patr iót ica del i lustre as 
turiano don Fortunato de Sel gas, 
quien ha fundado unas magníf icas 
Escuelas en E l Pito (Cudillero) es-
pléndidamente dotadas, y cuyo sun 
tuoso palacios-museo en aquel bello 
rincón de Asturias es uno de los lu 
gares m á s visitados por los turistas 
que acuden a admirar las grandes 
riquezas ar t í s t icas que atesora. 
Don Fortunato de Selgras ha hecho 
construir también en E l Pito una 
preciosa Iglesia, que 'es una pequeña 
Catedral, y ha publicado interesan tí-
sCmas obras sobre monumentos histó 
rícOf, y arquitectónicos de nuestra 
provincia, debiéndose asimismo a su 
munificencia y a su amor a las glorias 
asturianas la publicación de los fa-
mosos "Diarios" de Joveilanos. 
Pocas veces habrá sido tan mereci-
da la distinción que acaba de otor-
garle el Ministro de Instrucción P ú 
hlica y Bellas Artes recoueciendo so-
lemnemente desde las columnas de 
la Gaceta Jos altos servicios presita-
dcR a la Patria por tan esdarecido va. 
róñ, a quien debe Asturias y la na^ 
ción entera un homenaje todavía más 
grande y más solemne. 
J U L I A N ORBON. 
Aviles, 19 de diciembre, 1916. 
F l o r d e E s p o n a 
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compras desde hoy, 9, hasta el 
día 15 del presente, le regalare-
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La Junta de Educación de la Haba-
na, alarmada por el incremento del 
analfabetismo, como que &i 50 por 
ciento de ios niños de edad escolar 
no asiste a escuelas públicas ni pri-
vadas, acordó acudir ante el Presi-
dente do la República para que solici-
te del Congreso la creación de dois-
cientas aulas más para la Ciudad. Pe-
ro en la misma sesión acordó averi-
guar cuáles colegios particulares no 
es tán autorizados legaibnente, para 
exigirles que llenen los requisitos y 
rindan sus informes estadísticos que, 
después de todo, ni se publican, n i sir-
ven para maldita la cosa. 
No creo qxie la Jumta die la Habana 
llegue a donde la de Cabanas y algu-
na otra llegaron, proponiendo, orde-
nando sin facultades, la clausura do 
escuelas rurales, pagadas por empre-
sas extranjeras para suplir la defi-
ciencia del Estado y extender la cul-
tura entre la población campesiina. 
Pero río todos modos no deja de cho-
carme esa rectitud, mientras se con-
fiesa que el Estado no cumple con sri 
deber, que í a mitad de la población 
infant i l no tiene.escuelas; y cuando se 
denuncia que en la misma capital loa 
alumuos son distribuidos en dos sec-
ciones, mañana y tarde, con lo que el 
horario no se cumple y la enseñanza 
es imperfecta. 
A los fanáticos que miran con oje-
riza las escuelas católicas, a los que 
gozar ían con ila clausura de Belén, 
Escóilapios y otros planteles, de don-
de han salido hombres de ciencia y 
cubanos que honran a su patria, pre-
gunto: ¿Dónde meter ían ustedes a 
los centeraires de niños, si esos coTe-
gios fueran clausurados? Y a los que 
viven entregados a la obsesión de que 
los católicos iio enseñan bastante his-
toria de Cuba, ni hablar bastante de 
Maceo y Céspedes, pregunjto: ¿ E n 
esas escuelas donde los niños tienen 
dos horas de clase al día, por falta 
de asientos y de locales para darles 
todas las asignaturas, ¿cuándose les 
habla de historia, de fisiología y do 
estudios de (la naturaleza, si dos horas 
apenas alcanzan para lectura, escritu-
ra y a r i tmét ica? 
O no hay lógica en el mundo, o pa-
ra exigir a las escuelas privadas es 
preciso antes <jue el Gobierno cree 
cuantas aulas publicas demande el ex-
ceso de población escolar. Por poco 
que aprendan los niños en escuelas 
católicas o en escuQlitas de barrio no 
autorizadas, siempre aprenderán más 
que en el arroyo. 
Y, por otra parte, deb© saberse que 
la Sanidad oficial exige requisitos mi l 
a flas aufl.as privadas, mientras per-
manece ciega a.nte las dieficüencias 
de las publicáis. Se evita pedir autori-
zación, porque la Sanidad exige, por 
ejemplo, metro y medio de distancia 
entre uno y otro pupitre, mientras 
el Estado sienta dos niños en un 
asiento, y no hay medio metro de 
un pupitre a otro; porque la Sanidad 
ciñiere inodoros, patio vasto, pisos im-
permeables, etc., para las escuelitas, 
en tanto no ve que hay escuelas del 
Estado en chozas de guano, con pozos 
negros, patios de tierra, paredes hú 
medas y pisos sucios; lo que quiere 
decir que nuestros gobernantes, fa l -
tando abiertamente a sus deberes, po-
nen trabas en vez de dar alientos a la 
educación de la niñez. 
* * * 
Y pues hablo de la Sanidad, véa-
se lo que dice E l Popular, de. Cruces, 
acerca del repugnante estado del ras-
tro dé ganado de aquella progresista 
población. No hay agua para lavar 
las carnes; la peste es insoportable; 
no tiene nuestrp rico idioma—dice e} 
colega—frases bastante expresivas 
para pintair tanto desaseo, tanta incu. 
ria, suciedad tal como la que hay en 
el ruinoso edificio donde se benefician 
las carnes para alimento de un vecin-
dario decente, 
¿ Qué hace la Jefatura de Sanidad ? 
¿Qué hace el ayuntamiento que allí 
tiene una importante fuente de ingre-
sos ? ¿ Por qué el vecindario cívico no 
boycotea el Rastro, dejando d© comer 
carnes sucias hasta que se higienice 
el Matadero de Cruces ? No lo dice E l 
Popular. 
Como ê sto caso hay muchos en la 
República. Y los jefes de sanidad sue-
len v iv i r bajo la obsesión de los ca-
ños y les bañomes domésticos. ¡Que no 
ealga agua por los caños, que no 3 3 
arroje a la calle, que no desagüetn all 
r ío baños y cantinas! Per© que no 
cuenten tampoco los vecinos con pi-
pas de Sanidad para estracción da 
las aguas sucias. ¡Que se las beban, 
o que no s© bañen n i laven los vasi-
jas de uso diarlo! 
En eisto de nuestra Sanidad, como 
en el teatro, tutto e ooiivencionale. 
Me place grandemente la opinión de 
Constantino Cabal, incansable y muy 
culto compañero nuestro, acerca deíl 
libro Hacia una España Genuina, del 
P. Graciano, ilustre agustino asturia-
no. Cabal sanciona mi aplauso a esa 
obra honrada, patr iót ica y galanamen. 
te escrita. 
Y me hornea Cabal cuamdo incluye 
m i nombre entre los de Graciano Mar-
t ínez, Moróte, Le Bou, Emile Faguet, 
Seché y otros escritores que censu-
rando los yerros de los gobiernos y 
los defectos y los vicios de sus pue-
blos, a la faz del mundo, nc denigran 
a sus patrias, como aquí dicen los ne-
cios que las honran; y cuando no lo-
gren otra cosa demuestran a la faz 
del mundo que^ por lo menos, hay 
plumas viriles y caracteres honrados 
que protestan de las miserias del me-
dio en que viven y anhelan mejores 
días para los pueblos desdichados a 
que pertenecen. 
Para mí, los que aplauden (Jas in-
dignidades reinantes, están al mismo 
bajo nivel que los que las cometen; 
los quo lag calílam. o son cómplices, o 
cobardes, o incurablemente pesimis-
tas. 
Aquí se manosea el aforismo de 
don Pope: "'Sólo la verdad nos pon-
drá da toga v i r i l " . Pero es una verdad 
que no puede decirse a oídos del veci-
no, isi no en familia, t ímidamente , co-
mo se dice de un crimen o de una 
Indignidad. Y ©s que la verdad duele 
siempre, y estos patrioteros prefieren 
ail dolor de una censura, la pairticlpa-
ción humillante en lo incorrecto y 
lo indigno. 
Por voluntad de «us padres ha In-
gresado en el crisitianismo, baut izán-
dose, e/l beiilo niño José Antonio Pres-
no, hijo de María A l b a r r á n y del ci-
rujano notabi l ís imo—una de las glo-
rias médicas de Cuba—José A . Presto. 
E l (niño es nieto de Pedro Albar rán , 
también renombrado médico, muerto 
hace pocos años. E l hermano cíe Pe-
dro era Joaquín , el profesor insigne 
que dió tanto lustre a la ciencia do 
Francia y tanto honor a Cuba, su pa-
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t r ia ae origen. Con esos ascemí¡ ' 
¿que podra ser, andando el tiem!,? 
nuevo cubanlto nacido en ¿ n Z ' 
gran progreso mundial? 
Un desgraciado, luego de leer 
que dije de la Caja de Ahorros deh 
Juventud Antoniana. se p r e s t ó 
Padre M . Amestoy con u¿a c ¡ S \ 
¿ose Aramburu, hermano mió BÍM 
dolé un socorro, a título de emiS 
de Méjico, victima de la anarquíaí 
teca 1 ei nolble sacerdote fué t J 
do No tengo ningún hermano; d* i0; 
ocho que tuve, la última d*> las 
les murió hace más de veinte 
niinguno se l lamó José. Y jamás 
cartas a nadie para que pidan, ni j¿ 
m á s hago limosnas con bolsilii 
mis amigos; cuando alguno de 
quiere hacerlas por mi mano, invaria 
blemente digo a los socorridos a quia 
tienen que agradecer y bendecir. 
No es ia pi imetra vez, ni la según* 
en que son engañados con cartas a¡ 
crifas personas que me distingu 
Y bueno gerá advertir a todas t 
j a m á s d i n i j a m á s daré patentes 
corso para que se 'las explota. 
La miseria aguza el entendimiento 
el necesitado agota üos recursos a H 
mano para remediar sus difteultariei 
pero los que hacen esto que deaunci: 
•son, antes que necesitado?, tímai-
res; más que dignos de compasión,mi, 
Berables, 
J. N . ARAMBURU, 
D i a r i o d e l a Guerra 
(Viene de la primera). 
¡Cosas de E s p a ñ a ! que dic«ii lt 
franceses. 
* * * 
Las dos sorpresas que he recibido 
son de 'las que suelen llamarse di 
mayor cuantía. 
Boni, el simpático y caballero» 
Eoni, el amigo bien querido, muerto 
por mí en desafío. 
¿Vino de Londres la noticia? SIB« 
vino de allá y el infundio es de coD' 
fección casera, hay que convenir ' i 
que el autor ha. debido cursar sus es-
tudios en alguna agenda cablegrai' 
ra de Inglaterra. _ -
No fa l ta r ía quien creyese a ^ 
indignado contra mí por astuntos a 
la guerra, cin saber qne me Uga»» 
a él una estrecha amistad; que ^ 
les relaciones sostengo con el s n 
Baroni, t ambién italiano, 
administrador del "HeraJldo & ^ 
y que me honro en estrechar la ^ 
del ilustre doctor Ferrara, xi 
ha insultado muchas veces P0f V ^ ; 
sin saberlo él, ^ o 1 ^ 0 '!6 U ad-
autor de tales papeluchos 
ver t ía a la legua que el ^ 
ra no podía escribir tan burcia ^ 
v menos aun el estam(par í i a ^ . 
decorosas; que el general x. 
cuya f i rma (no le^tima' nie P»' 
mente) también <:0n8erv0',fLra de-
día escribir particularmente par^ ^ 
cirmo que me iba a expiusar^. ^ 
tranjero perniciosoj y / J ^ m , el 
ouerido tocayo stnor Ara ^ 
incapaz de insulta ^ a n a d ^ ^ ^ 
a quien, como yo, -6 p r o i ^ » 
cero afecto. y^, ' 
Los necios que tales co a- ^ 
ron, acumulando arr.cnazaj ^ ^ 
con firmas de muy P ^ & ^ ñ ^ 
norables personas, ^ben "-f co-
autores de ese duelo f a n t a ^ , ^ . 
veracidad corro parejas co ^ ^ . 
cia de que fu i favorecido ^ 
mió mayor de la lo te ra de . por. 
Difícil ea que tal cc?sa - ^ ^ 
que rara vez juego, entrará 
cía de que en mi ca>a no 0n 
m á s recursos que ^ ° 
mi sudor y acostumbro a do w 
cuando oigo comentar - ^ f 
ilusiones sobre la ¡ o t e r ^ ^ i " 
De modo Q^.esto como mtf 
fortunado Boni, pueden ^ ^ 
detractores a j £ S n t e ^ 
aue mensual y roligios'i111 
de la Legación alemana f « SI no hubiera tanto ^s" inrer m u n d a n o habr ía t i e m p e , ^ ^ 
tar tan burdas pa t rañas ' , 
calumnias {, ¿oí P .̂ 
,'a ti 
LA 
Tiene siempre mercanci; M {do d« 
mera y baratas. Un gran 6» ^ 
colohonotais, frazadas, so or ^ 
sábanas , fundas y almohad 85-
cialidad en miraguano- 10 . 
Neptuno y_Campan^ 
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j ^ D e s d e E s p a ñ a 
l a s Flaquezas de 
los Genios." 
Y bien: el genio delinque. Los an-
tropólogos han averiguado que los 
hombres de genio son espíritus anor-
males, y dicen que Rousseau fué un 
loco lúcido, y Nietzsche un loco de 
atar, y Flaubert un epiléptico. . . Sus 
investigaciones luminosas aún tienen 
campo más amplio, y "se meten con la 
familia" de estos hombres. . . Un her-
mano de Edgar Poe—William Poe— 
murió en plena juventud, medio des-
equilibrado, y su hermana Rosalía 
acabó en un asilo, medio idiota. To-
más Quincey heredó de los suyos su 
predisposición a las visiones. Hoffman 
les debió a sus padres la tara de sus 
tristezas, y de su poesía dijo Heine: 
—-Su poesía es una enfermedad. . . 
Y bien: el genio delinque, o por-
que es anormal o porque no lo es. El 
delinquir es cosa tan corriente, que 
está al alcance de todos los cerebros, 
anormales y normales, y por un Hoff-
man que se bañé en vino y escriba 
narraciones maravillosas, se cuentan 
varios millones de individuos que se 
bañan, y que pierden el uso de ra-
zón. Lo que ahora se dilucida en los 
periódicos de la Corte, es el eterno 
problema de si es lícito escarbar en 
las intimidades del genio y descubrir 
los casos en que delinque. . . 
La historia de la cuestión es la si-
guiente : 
Celebró el "Caballero Audaz" una 
interviú con D. Benito Pérez Galdós, 
y hablaron novelista y periodista de 
la suscripción nacional, abierta con 
el propósito de remediar ahogos del 
primero. El Caballero Audaz es hom-
bre ducho en el arte de llegar a don-
de quiere, y el señor Pérez Galdós no 
ha quedado satisfecho del resultado de 
la suscripción, y no tuvo reparo en 
acusar. Y fueron tales las acusacio-
nes que recayeron sobre el periodista 
D. Tomás Romero, Tesorero y secre-
tario de la Junta Nacional constitui-
da para recoger las cantidades, que 
le obligaron a toínar la pluma y a 
salir en defensa de sus prestigio. Su 
réplica ha provocado numerosos dimes 
y diretes; y quien interpretó con ma-
yor fidelidad el sentimiento de estos 
escritores, fué el caricaturista, Baga-
ría, que pintó una figura gigantesca 
del señor Pérez Galdós, con un perri-
llo ladrador al lado, y puso esta le-
tra al pie: 
"—No tiene importancia." 
Zozaya opina que no es lícito descu-
brir las flaquezas de los genios. Es 
cierto que las "cometen;" "pero enton-
ces, en torno de su majestad hay que 
hacer temporalmente el silencio, y se-
guir mirándoles con respeto y cariño.* 
A fin de demostrar prácticamente la 
bondad de esta conducta, refiere el 
señor Zozaya un caso de su cosecha: 
"...Uno de nuestros más excelsos 
literatos, reprendido por un tabernero 
que le recriminaba su torpeza ebria, 
le dijo, irguiéndose de legítima va-
nidad: 
—Soy el autor de la obra más gran-
de del teatro contemporáneo!" 
Y el vinatero le contestó, verda-
deramente aterrado: 
— ¡Parece mentira. . . ! 
El señor Zozaya sigue: 
"Cuando en cierta ocasión me in-
jurió, tambaleándose, el autor de la 
obra más grande del teatro contem-
poráneo, yo no dije: 
— 1 Parece mentira! . . . 
Murmuré: 
— ¡Es natural! . . . 
¡ Pobre luchador. . . ! Seguí admi-
rándole, y en verdad le quiero. . . 
Pero este ejemplo de humildad zo-
zayesca es contraproducente, porque 
eso no es encubrir laŝ  flaquezas de 
los genios, sino darles un abrazo pa-
ra asestarles mejor la puñalada. En 
el excelso literato que se presenta an-
te los vinateros como el autor de la 
obra más grande del teatro contem-
poráneo, no hay nadie que no conoz-
ca al autor de "Juan José." Y esto 
que el señor Zozaya ofrece como 
ejemplo que imitar, de consideración 
al hombre de genio y de mansedum-
bre de quien no lo es, más que ejem-
plo, parece una venganza, en la que 
la mansedumbre excluye la bizarría. 
Volvamos a la cuestión: el señor 
Todas las investigaciones de la crí-
tica moderna son una demostración 
de que la vida del genio no se puede 
cerrar a sus miradas, porque los mis-
mos detalles que parecen carecer ab-
solutamente de interés, son a veces, 
factores decisivos en su obra. El se-
creto de su vida habla de las influen-
cias que recibió, de las sugestiones que 
le encaminaron, de las amarguras que 
hirieron su sensibilidad, del ambiente 
que formó su ideal estético... El se-
creto de su vida es siempre el com-
plemento de su obra, y para com-
prender con plenitud la de un Cole-
ridge, un Poe, un Quincey, un Bau-
delaire, un Verlaine, un De Nerval... 
es preciso saber de sus dolores, de 
sus temperamentos, de sus vicios,. . . 
de todo lo que fué en ellos inclinación 
recibida, impulso determinante y as-
piración atrofiada. Y aunque sus des-
cubrimientos no tengan otro valor que 
los de simples documentos históricos, 
que si no complementan la obra, com-
plementan lo que el autor puso en ella 
de su personalidad, la crítica los pu-
blica: y las cartas de un Lope de 
Vega, de un Balzac, de un Flaubert, 
N o MB A c u e s t o 
P r i m e r o 
m 
fe 
L o s N i ñ o s 
Claman por el Sabroso 
(Del Dr. Martí) 
toman con placer, porque no sabe 
a medicina. Es un bombón como los que 
venden en las dulcerías, con su crema y todo. 
? Í J ! ! L ^ B R 0 S 0 PURGA IDEAL PARA NlSQS 
D e p ó s i t o : - E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
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C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual/por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el clorado color que dan al caldo. 
Uno s o í o e s u n r i co a lmuerzo o una s ab rosa cena . 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella, 
venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
" s i l : M E N E N D E Z y G A R C I A ^ Z t 7 ^ 
de un Mozart, de un Beethoven. . . 
tienen hoy tanto interés como la más 
genial de sus creaciones. 
Pero no creemos justo continuar tra-
tando la cuestión, porque lo sucedido 
entre el señor Pérez Galdós y el se-
ñor Romero no cabe en ella, y sin \ 
intención o adrede, no se ha plantea-
do bien. En este caso, no se trata de 
averiguar si hay derecho a descubrir 
las flaquezas del genio: se trata de 
averiguar si hay derecho a defenderse 
de los ataques del genio, cuando to-
can al buen nombre. Y esto quizás 
para los genios "no tenga importan-
cia," pero la tiene indiscutiblemente 
para "los perrillos". . . 
Constantino CABAL 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
C CIÑEOS orreccionales 
FUNCION CORRIDA 
— ¿ T ú ves? Cuando es tá de malas 
un hombre, todo le sale 
torcido, todo se vuisilVe 
reveséis y obscuridades. 
A fuerza de privaciones, 
de esfuerzos y de quitarle 
aü cuerpo lo que era suyo, 
con ayunos cuaresmalles, 
y economías domésticas 
de las más indispensables, 
compré un auto muy bonito, 
en mi l doscientos cabales. 
Ochocientos de presente, 
los cuatrocientos restantes 
en tres plazos, con anmento 
dP un interés razonable. 
Lo llevo a casa de Pote, 
por ser el mejor garage 
de la Habana, y ai mes justo 
de lucirlo y de rodarle 
por el Mailecón y el Prado, 
y con todo su equipaje 
y su repuesto de gomas 
y ruedas de fino alambre, 
se me quema en la horrorosa 
confragación, que ya sabes. 
Y yo te pregunto ahora: 
si del incendio, causante 
fué la negligencia estúpida 
de la gente del Garage, 
¿quién debe pagar los vidrios 
rotos o ios cien carruajes 
como quieras; y en seguida 
—Hombre, si tú fueras parte 
interesada, hablar íamos, 
mas, por mucho que te afanes 
en hacerme ver la pérdida 
del automóvil, que nace 
de tu fantas ía enferma, 
no consigues engañarme . 
Siempre has tenido deilirio 
de grandeza, aunque hoy 'los gran 
(días 
y los pequeños son todos 
pequeños; pero bien sabes 
que el dinero da automóviles, 
chalets, alhajas y trajes 
fastuosos. ¡Aunque la mena 
se vista de seda!... ¿ Cabe 
que tú sin una peseta, 
tengas automóvil ? Canten 
papeles, vengan papeles, 
pruebas o justificantes, 
como quieras; y e nseguida 
veré yo lo que se hace. 
—Los papeles s© quemaron. 
los tenía en 'pescante 
dea automóvil. 
— ¿ D e veras ? 
Pues es fuerza que reclames 
al Nuncio y sigas diciendo 
muy orondo en todas partes 
que has perdido e-i automóvil 
en ei único desastre 
de Pote y te das tu lustre 
y al pelo, que acaso engañes 
a cuantos no te conocen, 
a mí, no. 
—Tus disparates, 
mejor dicho, tus frescuras. 
tus insultos, tus desplantes, 
me tienen muy sin cuidado. 
Ya te he dicho los afanes, 
los ayunos, sacrificios 
y economías que salen 
de ese automóvil ; en donde 
lo compré y en e;i Garage 
lo saben también; de modo 
que hay pruebas, justificantes, 
o lo que quieras, ¿en t i endes? 
—Entiendo.. . que ere» un m á r t i r 
de tus descuidos atroces 
y de tus mentiras grandes-
— Y t ú un bocón insolente 
¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
C u a n d o s u v e c i n o se l o s p i d a , d í g a l e q u e n o 
sea c u r s i , q u e v e n g a a V E N E C I A , y c o m p r e 
u n j u e g o . N u e s t r o s c u b i e r t o s d e p l a t a s o n 
b o n i t o s , e l e g a n t e s , d e m u y v a r i a d o s t i p o s y 
s u s p r e c i o s s o n m ó d i c o s . 
Hay juegos muy lindos para postres, 
también para frutas 
E d u q u e b i e n a s u h i j o , que desde c h i c o use c u b i e r t o s . 
C o m p r e u n e s t u c h e de c u c h a r a , t e n e d o r y c u c h i l l o , 
v e r d a d e r a m o n a d a que le o f recemos . 
laBsa f ^ S l Í B E K S 
L e hará quedar bien cuando regale. 
O B I S P O 9 6 . r T E L E F . A-3201 
y un abogado a quier. nadie 
confiará sus negocios 
por necio y por ignorante 
De ahí vino la tragedia, 
el escándalo en Ja cahe 
la policía, el ju/gado, 
y el juicio brev» en que salen 
reconciHiadot- y absueltcs 
los dos amigos rivales. 
C. 
Comisión de 
R o m a n a s A l e m a n a s 
P A R A P E S A R A Z U C A R E S C R U D O S 
N o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a T R E S 
c o n c a p a c i d a d d e 1 5 t o n e l a d a s p o r 
ñ o r a , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s c o -
m o l o s a n t e r i o r e s a l a g u e r r a . 
S e e l e r P ¡ C o . , ( S . A . ) 
O B R A R I A , 1 6 . 
Ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión 
del 2 0 de Diciembre de 1-916. 
1 Ratificar la aprobación dada por 
-a Presidencia al proyecto que presen-
ta The Tuinicú Suga-r Co. para cruzar 
el camino real de Sancti Spír i tus a 
Iguará , por el ramal que tiene en 
proyecto a part ir del K . 9 8 . 3 1 4 - 8 6 de 
la línea principal del F. C. de Cuba 
y sigue hacia el Norte hasta la fin^a 
"Edén" , propiedad de esa Compañía, 
bajo las condiciones acordadas por 
'la Comisión para estos casos. 
2 Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia ai proyecto pre-
sentado por los F. C. U . de la Haba-
na, para construcción de un desviade-
ro concedido al señor Gómez Mena, 
ei cual s e rá de dos bocas y se desti-
na rá al servicio de caña, denominán-
dose "Cos morra", bajo las condicio-
nes acordadas por la Comisión para 
estos casos. 
3 Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al proyecto presentado 
por los F. C. U . de la Habana, para 
la. construcción de un desviadero 
destinado al servicio de caña de la 
Violet Sugar Co. y se denominará 
"Ayuela', bajo las condiciones acor-
dadas por la Comisiós para estos ca-
sos. 
4 Ratificar la a-probación dada por 
la Presidencia al proyecto presenta-
do por los F . C. IJ. de la Habana, 
para la construcción de un enlace 
del ramal concedido a la Compañía 
Azucarera Caobillas, con la l ínea 
prünclpal de esa Compañía, en el K . 
74.73, l ínea de Matanza©, él que se 
denominará "Saté l i te" , bajo las con-
diciones acordadas por la Comisión 
para estos casos. 
5 Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por los F. C. U . de la Haba-
na, para construcción de un desvia-
dero de dos. bocas en el K. 150 .881 de 
la línea de Cárdenas, concedido al se-
ñor Remigio Zurbano, para servicio 
de caña, el cual se denominará "Zur-
bano", bajo las condiciones! acordadas 
por la Comisión para estos casos. 
6 Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia ai proyecto que pre-
sentan los-. F . C Ú. de la Habana, 
para unir ,con sus l íneas un ramal de 
400 m. de longitud, cuyo enlace se 
•liará en el K. 53 .390 del ramal de 
Eatabanó, concedido a la Compañía 
Azucarera Central Toledo, para trans-
porte de caña y se denominará "Jua" 
bajo las condiciones acordadas por la 
Comisión para estos masos. 
7 Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por los F. C. U . de la Haba-
na, para enlace de un ramal concedi-
do al señir I . Lezama, con la l ínea 
principal de esa Compañía, cuyo ra-
mal se denominará "Verdón" y se 
des t inará a servicio de caña, bajo 
las condiciones acordadas por la Co-
misión para estos casos. 
8 Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por The Cubañ Central Rys. 
para ampliar la capacidad del desvia-
dero existente a Ia entrada dei ra-
mal de San José , bajo las condicio-
nes acordadas por la Comisión pa-
ra estos casos-
9 Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por The Cuban Central Rys. 
para construcción de un ramal par-
ticular de vía ancha y doble entrada, 
solicitado por los señores González y 
Rios, para facilitar la carga y trans-
porte de mercancías , caña, etc., bajo 
las condiciones acordadas por la 'Co-
misión para estos casos. 
10 Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto presen-
sentado por los F. C. del Norte de 
Cuba, para entronque de un ramal 
de servicio particular que desea es-
tablecer en el K . 17-515.20 de la lí-
nea de Morón a Júca ro , bajo las con-
diciones acordadas por la Comisión 
para estos cargos. 
11 Ratificar la aprobación dada 
por 'la Presidencia al proyecto presen-
tado por The Cuba R'd. Co., para el 
establecaimiento de un chucho par-
ticular para caña en el K . 1 .223.55 
del ramal de Sabanilla, para uso dei 
Central Borjita, bajo las condicio-
nes aoordadas por la Comisión para 
estos casos. 
12 Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por los señores Espinosa y 
Hermanos para cruzar un camino pú-
blico vecinail que une la carretera del 
termino de Santo Domiíngo con los 
barrios rurales de Rodrigo, Yabuci-
to y otros, con las paralelas de una 
línea particular que proyectan cons-
t ru i r por terrenos de su propiedad 
entroncada con las paralelas de The 
Cuban Central R'ys. en el K. 4 4 de 
la línea de Concha a Cienfuegos, ba-
jólas condiciones acordadas- por la 
Comisión para estos casos. 
13 Ratificar la aprobación dada 
por la residencia al proyecto presen-
tado por The Cuban Central R'ys. 
para la variación solicitada por los 
señores Rodríguez v Sánchez, del ra-
mal particular "Porvenir", K 17 
384 .60 y 17 .538 .60 en la l{nea' dé 
Randhueio a San Juan de los Yeras, 
hasta Potrerillo y Cardoso, canco-
landc en su consecuencia ei proyec-
to aprobado el 17 de Octubre de 1916. 
14 Ratificar la aprobación dada pol-
la Presidencia al proyecto que remi-
ten los F. C. del Norte de Cuba, co-
rrespondiente a los Kis. del 20 al 50 
del trazado del ferrocarril subven-
cionado de Caibarisn a Nuevitas tra-
mo de Morón a Nuevltas, en cuanto 
s^ refere a su trabado y rasante^; 
bajo la condeion de ue se modifique 
ci trazado dei camino público de los 
-Cocos a Chaplero a entroncar con el 
l - SIENTE UD. DESAGRADO EN 
LA BOCA Y GARGANTA DESPUÉS 
DE F U M A R - ? SI ES ASÍ, USE 
en forma de solución para gárgaras y' 
lavado de la boca.— Un agradable bienes-
tar se siente. 
Por la mañana al levantarse y por la1 
noche al acostarse debe Ud. usar MU-
COL como lavado para la Nariz y Gar-
ganta con el fin de limpiar los conductos' 
eliminando los gérmenes acumulados allí 
por el aire que se respira. i 
PROMINENTES MEDICOS RECOMIEN-
DAN EL USO DE MU-COL COMO UN AN-
TISEPTICO DE GRAN VALOR. 
Da venta an Botica* y Oroguerfo» 
Depositarlos: Sa r rá , Johnson, Ta-
quechel, Barrera y Ca,, y Majó y Co-
lomer. 
Buffalo, N . Y. U . S. A . 
Unicos fabricantes: 
T H E MU-COL COMPANY. I n c 
de Hungr ía a los Cocos, K . 44.820 cori 
el f i n de suprimir un cruce a nivel. 
No aprobando la superficie de terre-
no que se intente dedicar a las esta-
ciones proyectadas, por -ser sumamen-
te' excesivo., así como tampoco es 
procedente expropiar terrenos para 
canteras o extraer material para ba-
lasto; el terreno para las estacio-
nes debe ser ei extrictamente necesa-
rio para la explotación del ferroca-
r r i l en un futuro próximo, l lm t t án -
dose a las obras proyectadas al pre-
sente, como edificios, apartaderos, 
etc., los cuales ge deben indicar en 
los planos preferible separados de 
los planos generales del trabado con 
una memoria explicativa de la nece-
sidad inmediata para el servicio que 
se va a prestar. 
15 Ratificar la aprobación, dada 
por la Presidencia a la tar i fa espe-
cial 388 presentada por The Cubani 
Central R'ys- como ampliación de la 
S77, para leña conrún en las l íneas 
de via ancha de esa Empresa; a»í 
la tarifa especial 389 a)m(pliación d® 
la 387, para leña comtím en las^ l í -
neas de vía estrecha de «Callmariéit a 
Placetas del Norte, 
16 Ratificar la aprobación «dada 
por la Presidencia a l proyecto qu« 
presentan los F, C. del Norte d© Cu-
ba, para establecer un entronque c* 
ei K. 52 de la l ínea principal d« esoa 
Ferrocarriles, para un ramal do ser-
viislo particular, bajo íla,3 condicio-
nes acordadas pop la Comisión parai 
estos casos. 
17 Ratificar la resolución de la 
Presidencia de fijay a Te Cuban Cen-
t ra l R'ys- el plazo de cinco diag pa-
ra contestar con respecto a no haber 
cumplido el acuerdo de la Conilsión 
de 15 de Noviembre úiltimo, por el 
que se le ordenó depositase en e l 
Ayuntamiento de Placetas del Sur, 
copia del proyecto de prolongación, 
a Placetas del Sur, para conocer el 
perfir autorizando el cruc© de las ca-
lles de la población 
18 Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a la tarifa presen-
tada por The 'Cuban Central R'ys. en 
combinación con Unidos de la Haba-
na, para mercancías entre Habana, 
Matanzas y Cárdenas , y las estacio-
nes del ramal de vía estrecha de la 
propia Cuban Central, que se extien-
de de Caibarién a Placetas del Nort© 
y viceversa. 
19 Acceder al recurso de revisión 
y al de apelación ante el Tribunal 
Supremo caso de no accederse a lo 
Felicitado, por The Cuban Central 
P'ys., contra los acuerdos de la Co-
misión de 8 y 22 de Febrero de 1916 
con motivo de queja del Alcalde M u -
nicipal de San Juan de los Yeras, 
sobre mal estado de un paso a nivel, 
fijándose un té rmino de 10 días parai 
terminas las obras, (habiendo vencido 
dicho plazo sin obtener contestación 
de la misma; pero a l apercibírsele d« 
multa, expone razones atenpdiblea 
en dicho caso y participa haber ter-
minado las obras ordenadas, sin qu© 
a pesar del tiempo transcurrido haya 
recibido queja alguna contra las mis-, 
mos. 
/ ^ A R C A R E G I S T R A D A . : 
El AlubnJ^ Uetl del altar doméstico. Duran ) 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal í 
olor no se Inflaman, siempre con la misma ln-¿' 
tensload de luz. 
E l preferido del cuarto del enfermo, de) nlfto T 
de la parturienta y del convaleciente. * W 
Coja de 10 vtlltas, SO centavo». 
«N BO-T.OA. v T,.Nc,*, «« V/.v.*», 
*r per m,r,tr*,z y c.. In̂ .w,, m* 
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H a b a n e r a s 
D e l d í a 
¿Cuál la actualidad? 
Está para el cronista en tres asun-
tos relacionados estrechamente con 
nuestra vida social. 
Uno, de bodas. 
Y bodas de plata, que celebran en 
este día, fecha para ellos de gloria, 
los esposos muy buenos y muy que-
ridos Ramón Rambla y Juanita £gu¡-
lior. 
Veinticinco años de un hogar don-
de siempre reinó el dulce amor, la 
firme paz y la serena alegría de dos 
corazones que con su unión parece que 
han cumplido un decreto del cielo. 
Bien lo recuerdo. 
Daba mis primeros pasos en la cró-
nica cuando contrajeron matrimonio 
los que festejan hoy el venturoso ani-
versario. 
Rambla, voluntad indomable y co-
razón generoso, era el Regente de 
La Discusión, aquella Discusión del 
nunca olvidado Santos Villa de la que 
solo ha quedado en la redacción, que 
yo sepa, el antiguo compañero Cami-
lo Pérez. 
En medio de su viva e incesante 
labor, secundado entonces por quien 
es hoy su socio en empresa de im-
portancia, don Jesús Bouza, fijo es-
taba siempre en el señor Rambla el 
recuerdo de la tierra matancera que 
había abandonado recientemente de-
jando en ella las más caras afeccio-
nes de su juventud. 
Era en su corazón Matanzas un 
recuerdo, un culto y un sueño. 
Sueño encarnado en la persona de 
la que ha sido la compañera virtuosa 
y dignísima con quien comparte en 
estos momentos la felicidad de un su-
ceso que hace más grandioso la pre-
sencia de la hija de su idolatría, la 
bella y gentilísima señorita Isabel 
Rambla, que por singular coincidencia 
se halla en camino del altar. 
Sonrió a Rambla la fortuna y es 
hóy editor famoso, con casa que fi-
gura en el primer rango, quien fué 
obrero laborioso, honrado c inteligen-
te que no podrán olvidar muchos, co-
mo mi querido director, entre los de 
aquellos días de la boda, hace vein-
ticinco años, cuando su despacho de 
El Español se encontraba situado en 
el mismo local de La Discusión en la 
calle de San Ignacio. 
Grande mi alegría al leer esta ma-
ñana las cariñosas líneas con que sa-
ludaba Conde Kostia esas bodas de 
plata he sentido mi pluma arrastrada 
plácidamente hacia esa evocación de 
memorias para mí inapagables. 
( S I G U K K N I . A P A G X X A C U f C O ) 
N E C R O L O G I A ; 
DOÑA J O S E F A MIRANDA D E 
A R I A S . 
Por cable se recibió en la Habana 
la tris.tA noticia do haber fallecido en 
Pravia (Asturias,) la Tirtuosa y dis-
tinguid» señora Josefa Miranda de 
Arias, hermana de nuegt-os buenos 
amigos don AJTar0 y don José Mi-
randa, duefios del acreditado estable-
cimiento de la Bfanzana de Górez " E l 
Lazo de Oro." 
Reciban nuestro sentido pésame "por 
tan irreparable pérdida-
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI. 
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
¿ D u l c e s . ? . . . ¿ H e l a d o s ? 
iDonde quiera puede usted hallarlos! 
¿SELECTOS y RIQUISIMOS?... Solamente en 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S a n J o s é 
P R U E B E L O S , 
C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
La llorada rema de Rumania, co-
miocida en el mundo de las lestras cou 
el nombre de "Carmen Sylva", publi-
có pocos años antes de morir un ar-
tículo en la Il lustriste Zeitung, del 
que entresaco los siguientes concep-
tos: 
"No para aparecer como las otra", 
Bino en lo mejor de su propia natu-
raleza;, necesita la mujer de artes 
muy sencillas, entre las que se han 
de conitar dos baños, no demasiado 
fríos, a l d ía ; a unas les conviene que 
sean frescos, a otras calientes; en el 
baño se han d« sumergir los cabellos 
y enjabonarlos bien, si son cortos1, to-
dos los d í a s ; si son larg'os, todas las 
semanas. Para secarlos pronto se 
pueden usar cepillos secos Henos de 
agua caliente. 
Antes t en í an las rumanas la cabe-' 
llera m á s hermosa del mundo; la 
lavaban todas las semanas con lejía 
o jabón blando, y la trenzaban en 
dos, tres o cuatro trenzas para que no 
se enredase, conservándola abundan-
te y larga hasta los ochenta años, 
hoy, con el crepé, las pomadas y el 
rizado, ya no es la cabellera de las 
rumanas ni sombra de lo que fué. 
E l baño refresca la piel de la cabe-
za y los mervios, y conforta mucho a] 
que se ha fatigado física o moralmen-
te, un baño templado o caliente. 
Para conservar hermosa la piel 
debemos frotar la con cosaü á s p e r a s ; 
por ejemplo, un cepillo inglés fuerte 
y el jabón blando corriente; el olor 
se va en seguida si se aclara bien; 
se frota la piel de cara y cuerpo con 
¡una, toalla turca y después con paños 
que en Inglatei-a hacen de cordonci-
llo , para que no quedo en los poros 
nada, ni rastro de jabón. 
Se han de limpiar los dientes des-
pués de lá comida con cepillo no de-
masiado duro, no sólo para presen-
varios de caries, sino para alejar 
ds la boca los principios de infección 
m á s interna-
El baño se cree generalmente que 
reconforta aún sin friegas y no es 
ESÍ , sino que eo ha de frotar y fuerte. 
La cara también ae ha de ennaíbo-
nar, frotando bieni después con toalla 
LAWTON, SOLARES a $3.00 
metro, $10 al contado y $5.00 
mensuales, 9a., número 29, Víbo-
r a ; de 8 a 10. F . E . Valdés. 
M 4 3 8 , 
395 8t.s>. 
iQneréi* tomar boen chocolate j 
adqoirír objetos gran valer? Pedid 
«I clase "A** de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes. 
P I G N O R E SUS JOYAS E N 
" L A R E G E N T E 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NBPTUNO Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c 6161 14 Nov. 
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áspera ; así l a piel quedará blanda y 
hermosa como no se consigue con 
ningún cosmético. 
Conviene echar la siesta como los 
campesinos y los pájaros lo hacen, y 
a) levantarse volver a hacer la toilet-
te completa. 
Los polvos y afeites dan un aspec-
to azulado y frío, .nada natural ni sa-
no. La comida debe acomodarse al 
genero de vida; quien ha de pasar 
largo rato sentada n© debe comer 
carne; no s« han da comer m á s que 
cosas en sazón, maduras. No convie-
ne el ejercicio exagerado y tanto za-
randear el cuerpo como hoy es mo-
da; en esto somos las mujeres peores 
que los hombres, mos apasionamos 
más, extremamos», por tener un tem-
peramento m á s nervioso; tenemos 
más án imo en el sufrfmiento, m á s 
crueldad en los tiempos de rebelión 
y degollina, máa abnegación, todo 
más, y as í t ambién m á s locura; por 
eso es bueno que los hombres nos 
sujeten y refrenen sin dejarnos tan 
sueltas. 
Es también una debilidad nuestra 
tendencia a exagerar. Tino y medi-
da son fuerza. En los ejercicios so-
mos naturalmente más débiles que 
los hombres, y exageramos por igua-
larnos a ©los, olvidando que estamos 
hechas de otra manera y para otras 
cosas. 
Nunca he podido comprender cómo 
pueden sufrir los hombres que las 
mujeres se pinten fcilsa» celas, ae 
den afeiteg y estuques y qué se yo. 
Sé de um marino rumano que dio a 
su mujer una ligera bofetada porque 
se había puesto polvos en la cara con 
la idea de que eso refrescaba después 
ae un acaloramiento; él la encontró 
asquerosa. 
Es una costumbre terrible la de 
perfumarse y perfumar la cana; don-
do se nota- demasiado ttn perfume, 
eg indicio de dejadez y de algo mnda 
sano que se quiere disiumíar . 
iSe admiran de mis colorada^ me-
jillas, de que no tenga un diente 
postizo y de que hasta hace poco 
haya cascado las nueves con las 
muelas, a miis sesenta a ñ o s ; pues to-
do lo debo a la limpieza a que estoy 
acostumbrada desde niña, siiv perfu-
mes n i cosméticos. 
Se ha dicho muchas veces que la 
Rachel, Jenny Lind, Viardot, García 
y otras no tenían nada de hermosas1, 
pero empezaron a cantar o represen-
tar y ya era otra cosa; es que tam-
bién hace hermosa I t t ransf iguración 
interior pod un pensamiento elevado, 
por sentimientos altamente espiritua-
les. Hay una belleza d« ancianidad 
que no puede poseer la juventud, 
porque es el resultado de grandes 
trabajos imternos y lu¿h«fl mentales 
difíciles, y empresa claramente la 
victoria alcanzada. Loa niños en-
cuentran siempre hermosa a la ma-
dre; sea una para todos como una 
madre y todos nos encontrarán her-
mosas. Nada hace tan hermoso como 
la bondad, y por esto una cara vieja 
e inhumana ea tan repulsiva e insu-
frible; y si eg amable puede hacerse 
atractiva y m á s s impát ica que la 
mayor hermosura y frescura juvenil . 
Ser buena, amabde, limpia, debería 
ser la solución interior d«l problema 
para toda mujer". 
Por la copia, 
fiftlomé Núñez y T O P E T E 
I I I 
* 1 
fuía.Crey'end01e muerto. 
— E l consejo de AA-̂ t • 
a Compañía Ferrovta * l n ^ 
Betas. C a n t l d a d d e 7 5 ^ 
—Los alcaldes de lo0 , **• 
Alcira , Alberique y Í20 Ültritos 
tes de entidades económií?,re8^ta.í 
mos agrarios, i n d u s t S f 8 ' o r ^ ' 
iantcS, acuderon al c 
ra que interesase 
vio de material m ó v u " ^ " ' 6 3 e U 
porte de naranja, y t a n g g el tía • 
Bipn de la cláusula, en fotVí1 V * 
transporte por la que la c * 0ne^ 
I responde del plazo de cor^ mpa^ M 
E l gobernador civil 
deseo al Gobierno, al que ¿ S ^ d 
enviado telegramas en ei ^ ^ h a 
tido otras Sociedades agranaSm085 
nómicas de Valencia g ria8 y ecl 
—Apadrinada por el t 
Cortes señor García r ^ r ^ ^ o » 
bendecida la bandera d^of-1*0' 
de Tabernes Blanqueg. 
E l A u t o m ó v i l d e l o s M a t r i m o n i o s E l e g a n t e s . 
E l C a r r o d e l a P r i m o g é n i t a d e l a F a m i l i a D i s t i n g u i d a . 
| E P " R O A M E R > v s e d e s l i z a ^ c o t f l á " g e n t i l e z a d e j u n p a t r i c i o e n u n s a l ó n . 
S u s , c o n t o r n o s s o n e n v e r d a d ^ l a : s u m a d e l a f o r t a l e z a m a s c u l i n a c o n l a 
g r a c i a , d e l i c a d e z a y e s q u i s i t e z f e m e n i n a . N o e s s ó l o b e l l e z a ' e x t e r i o r e l 
R O A M E R , b a j o s u c a p o t a y b a j o s u p i s o h a y u n a m a r a v i l l a d e m e c á n i c a . 
E s l a m á q u i n a a m e r i c a n a , m á s e l e g a n t e , d e m á s d i s t i n c i ó n , d e m á s b e l l e z a . 
G A L I A N O 
4 9 - 5 1 - 5 3 . 
S A L 
GOMEZ & M A R T I N E Z , S. EN C. 
D E e x p o s i c i ó n : s a n 
t e l e f o n o s : 
A 3 2 2 2 y A 7 4 5 5 
1 0 . 
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N o t a s d e 
L e v a n t e . 
Valencia, 29-
Los periodistas valencianos han ce-
lebrado una interviú con el doctor 
Alegre, ex médico de E l Pobo (Gua. 
¿ a l a j a r a ) , que acaba de ingresar para 
extinguir condena «n el Penal de San 
Miguel de los Reyes. 
E l doctor Alegre comenzó por ag rá 
decer la visita de los representantes 
de la Prensa local. 
Dijo que es inocente, pues el alcal-
de de E l Pobo no murió a consecuen-
cia de las heridas que él le infirió. 
Por tanto, ha dicho que no es respon-
sable m á s que de un delito de lesiones 
menoe graves, que estaban ya cicatri-
zadas, cuando falleció el alcalde, cu-
ya muerte obedeció a una lesión or-
gánica como aseguraron varias emi-
nencias en" Medicina legal. 
E l señor Herranz, padecía, según ei 
doctor Alegre, una cirrosis hepát ica 
avanzadísima, atrofia del corazón v 
esclerosis de las coronarias, añadien-
do que la muerte del alcalde ocurrió, 
repentinamente, diez y siete días des-
pués de recibir las heridas. 
También manifes tó el doctor Ale-
gre que tenía el propósi to de recurrir 
al Supremo; pero le hicieron desistir, 
convenciéndole de que, sin ese t r á -
mite, le sería más fácil conseguir el 
indulto. 
Interrogado por los periodistas 
acerca del estado de su salud, manifes 
tó el doctor Aelgre que áe halla muy 
delicado, pues padece frecuentes ac-
cesos de anemia cerebral. 
Continuó diciendo el señor Alegre 
que deseaba vivamente venir a Valen-
cia, su tierra natal, en cuya IJniver. 
sidad hizo sus estudios, y donde ie 
consta que tiene amigos que no le 
abandonarán en estos días de intensa 
amargura. 
Terminó manifestando que le ha-* 
bía conmovido hondamente el cariñD-
so recibimiento que aquí se le ha dis-
pensado, y que durante aquella noJhe 
no consiguió dormir, a consecuencia 
de la emoción que le embargaba-
Se intensifica ei movimiento en pro 
del ex médico de E l Sobo, señor Ale-
gre, para la conmutación de la pena 
y la revisión del proceso. 
Las adhesiones se reciben de toda 
España , de particulares y de Socieda» 
des obreras, científicas y literarias. 
La ú l t ima llegada es de don Jacin-
to Benav^nte. 
Se calculan las recibidas en 180,000. 
—•En la Plaza de Toros se ha veri-
ficado el anunciado mi t in contra la su 
bida del precio del gas. 
Presidió el alcalde. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, entre ellos el teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Madrid, 
don Fulgencio de Miguel ; los diputa-
dos a Cortes señores García Guija-
r ro y Llórente , y, por úl t imo, ei al 
calde. 
Todos, muy aplaudidos; abogando 
en sus discursos por la creación de 
una Cooperativa de gas para acabar 
con los abusos de ahora. 
Se aprobaron unas conclusiones, 
que fueron llevadas luego, en mani-
festación, al Gobierno Civi l , después 
de recorrer algunas vías céntricas. 
Seguidamente de verificar la entre-
ga de ellas, disolviéronse los manifes. 
tantea en completo orden. 
—Se ha declarado un formidable 
incendio en unos montes del término 
de Alcira- La Guardia Civit y el ve-
cindario hacen esfuerzos inauditos 
para atajarlo. 
—La Guardia Civil del puesto de 
Blco ha prestad© un importante ser-
vicio, por cupo motivo está siendo ob-
jeto de calurosos elogios. 
Por las proximidades de la sierra 
de la Canal venía merodeando desdo 
hace nada, menos que diez años un 
sujeto llamado Vicente Pardo (a) E l 
Pardo, de cincuenta y un años, casado, 
el cual había sembrado el terror en 
aquellos contornos^ 
Entre las varias fechorías que se 
le a t r ibuye^ figura un asesinato, per 
petrado en CheUa, el 12 de agosto de 
1906, en la persona de un honrado pro 
pietario, llamado Agus t í n Ribelles. 
En el pasado mes de octubre sostu-
vo un tiroteo con ia Guardia c ivi l en 
las inmediaciones de Quesa, de cuyo 
encuentro resultó Ileso. 
E l jefe de la l ínea, teniendo don 
Manuel Dasit, supo hace dos días que 
el citado rodero pernoctaba en una 
casa de las afueras de su pueblo na-
tal^ Anna, y ordenó a l sargente D. Jo 
sé Hourubia Amaya que, con la fuer-
za a sus órdenes, procediera a la cap-
tura del Pardo, tomando, ai efecto, 
• os debidas precauciones. 
E l sargento de referencia, con dos 
cabos y cuatro parejas marchó a las 
doce de' la noche a Anna, donde supo 
que el rodero pernoctaba en la serra-
n ía mecánica, que en las afueras del 
pueblo posee don Elíseo Aparicio 
Valls, cuya fábrica fué sitiada por la 
fuerza. 
E l sargento golpeó la puerta, y ai 
advertir el rodero que era la Guardia 
c iv i l , t r a tó de huir por una ventana 
recayente al campo, donde encontró 
un centinela dispuesto a hacer fuego. 
Entonces, viéndose perdido el Par-
do, gri tó que no le mataran, y que des 
de luego se entregaba sin oponer re-
sistencia alguna, como así lo hizo-
Se le han ocupado una escopeta de 
dos cañonOg de fuego central, y uaa 
canana con nueve cartuchos. 
—Ante el Juzgado que entiende en 
la causa seguida por el asesinato del 
jefe de estación Sr. Ordax, se ha ce-
lebrado un careo entre Lluch y el 
guardavía Gandía, testigo presencial 
ael crimen. 
Parece ser que los detalles aclara-
dos son los slgnientes. 
Hal lábase Lluch escondido en la ga-
r i t a de un vagón, esperando que pasa-
se por all í el señor Ordax, y cuando 
éste pasójbajo la garita, el criminal le 
dió una cuchillada, de la que le des-
trozó el sombrero. 
En seguida le dió otra puña lada en 
un hombro, y luego varias m á s , hasta 
lüimis-
-E l delegado adpiihistr!lf, 
José Canut y el veterinaS 7° ^ 
toriano Navarro, acomia?^ ^ % 
ordenanzas Se p e r s o n S t 8 5 
miciho de José Cardona s^, ^ do-
e camino Real de Madrfd ? í ^ 
clandestina de embutdo, v >S> ^ 
al decomiso de 28 k i l o / i ; Cediefo. 
sobreasada, en estado de 
cion. incluso algunas gob r l ^ i -
las que ya no pueden nonS?'8 ^ 
venta y se deshacen, mez^E8? 
el forraje par embutirlas ¿P Í * 5 co5 
Previo el informe del v e ^ 6 ™ 
c«n, mezclándola^ 15 
f u t i r l a s de nuev( 
dispuso que la ¿ ^ t d i o n d ^ 1 0 - ' 
gada de ajo para despistar, f Z l ^ 
do. 
contra la Empresa d & V ^ f l ? ^ 
colocado numerosas mesas e ^ 
los puntos de la ciudad y enV*0^ 
blados marí t imos con impresor i0" 
qu<j los abonados se den de bai a 
jada al sumidsro. * "'""^arro 
El Cardona ha sido procesado 
-La 11̂ a_ de < ^ s a de abonado 
 W 
i preso< 
_  s   o 
t r a el aumento del precio del i^0 ' ' -
poco tiempo fueron suscriptos 1 ^ 
de estos impresos, y en poder < K 
Liga obran ya 7,000 bajas, ^ ¿e, a 
que cu r sa rá cuando lo crea O Ü O W 
— E l conocido jovon Rosario Ca";' 
l le r i , que tenía concertado su camT" 
to con Milagros Balléster, sirvieí» 
en casa del padre de su prometido 
desapareció, ignorándose su paradero 
y Milagros lo ha denunciado a la Po 
licía. 
—En la carretera situada entrj 
ei pueblo de Alpuente y la aldea da 
Cañada Honda, un sujeto llamado Do-
mingo Herrero disparó un tiro con. 
tea el anciano Marcos Cebellán, que 
conducía una carga de vino que ^ 
robó; pero la Guardia civil ha captu-
rado al criminal, que está convicto y 
confeso-
JPLSMH T I C O S 
H O G O - S A N 
C U R A . E Iv . 
Asma, por su -poderosa acción ea 
las vías respiratoria^ debido a ingrei 
dientes recientemente descubiertos, 
H O G O - S A N 
Debe usted exisrirlo en las farma-
cias si desea cur?rcG. Tómelo ea se-
guida y nw espere n, que su easíeroií-
dad se vuelva ebelde. 
De venta en droguerías y íarnia" 
cias. 
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C O L L A R E S D E P E R L A S 
S U N T U O S A e x h i b i c i ó n d e l m a y o r y m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
p e r l a s q u e h a v e n i d o a C u b a , e n t o d a c l a s e 
d e j o y a s , e s p e c i a l m e n t e e n c o l l a r e s , d e s d e 
$ 9 0 - 0 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 0 - 0 0 . 
Desde los más remotos tiempos, los cam-
biantes irisados de las perlas fascinaron por su 
belleza sencilla. Sin los fuertes rayos de otras pie-
dras preciosas, tienen reflejos bellísimos donde 
la luz del sol se descompone, produciendo fulgu-
raciones extrañas,como las de las pupilas de mu-
jer enamorada. 
Su valor escriba en la pureza de sus cam-
biantes, su color, su forma, la igualdad de unas 
con otras y su brille. 
Algunas gemas han alcanzado cifras ex-
orbitantes por su perfección. L a perla es la 
piedra actualmente preferida por la sociedad ele-
gante. 
¿Y las prelas? 
Están en su apogeo. 
Las llevan, con preferencia a to<3a 
otra joya, las señoras del mundo ha-
banero. 
Hablase, a este respecto, del collar 
de perlas que ha traído de su viaje 
una dama de las que más brillan en 
los salones por su soberana elegan-
cia. 
Collar suntuoso. 
Que ha costado, según ha podido 
averiguarse, más de cincuenta mil pe-
(De las "Habanera»' 
Fontanills). 
de 
SEÑORAS Y SUTAS.: 
L a s i n v i t a m o s a c o -
n o c e r e s t a b r i l l a n t e 
e x h i b i c i ó n d e p e r l a s , 
e s p e c i a l m e n t e e n c o -
l l a r e s p a r a l a O p e r a , 
y l a s S o i r é e s d e l a 
t e m p o r a d a . - H ó n -
r e n n o s c o n s u v i s i t a . 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
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Hc ahí un bello tema del día. 
»II detendré para señalar otro de 
^sto carácter y de un interés sm-
op 
gularisimo. 
^ ja sorpresa que despertó la no-
ticia de la boda del señor Rene Du-
jjaq ha seguido otra sorpresa mayor. 
£J señor Dussaq, que contrajo ma-
trimonio el sábado en Nueva York 
con Ia bella e interesantísima seño-
rita Regina Rodríguez, vio interrum-
pidas las alegrías de su luna de miel 
a las pocas horas de empezar a dis-
frutarlas. 
^| siguiente día de la boda, aco-
metido de un fuerte ataque apendicu-
]ar, tuvo que someterse a la interven-
ción quirúrgica que hacíase necesaria 
por la intensidad del mal. 
Peí resultado de la operación han 
llegado al licenciado Barraqué y al 
señor Marcel Le Mat las últimas no-
ticias. i 
Todas muy satisfactorias. 
Un tema más. 
Y de actualidad palpitante, del día, 
con toda la frescura de la novedad. 
Muy de mañanita llegaron hoy en 
el Morro Castle la bella Irene Mar-
tier y su dancer, Mr. Skeep Gallagher. 
la pareja de baile que viene contra-
tada para el Black Cat por toda la 
temporada. 
Esta misma noche, a la salida de 
ja Opera, hará su primera presenta-
ción 
( V I E N E I>E L A PAGINA CUATRO) 
gina, cerca de las Habanera», su re-
trato. 
Lo opinarán todos al verla. 
Una belleza. 
Enrique F0NTAN1LLS 
Y mañan , durante el gran baile 
que celébrase en aquel salón hará 
nuevamente gala de sus habilidades 
coreográficas. 
pc Miss Irene Martier, pertenecien-
te al igual que su compañero, al 
circuito de Keith, aparece en esta pá-
BOLSAS DE ORO P A R A S E Ñ O R A S 
" V A N I T Y C A S E " 
Acabamos de rec ib i r e l m a y o r y 
m á s selecto sur t ido . 
J o y e r í a de br i l lantes y objetos de 
ar te para regalos-
Muebles f inos y L á m p a r a s . 
" L A CASA Q U I N T A N A " 
Galiano, 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
A M r . T r a n k S t e í n h a r t 
U N CASO I N S O L I T O 
A l distinguido y celoso administra-
dor general de la "Havanai Electric 
Raílw ay, Laight and Power Co." lia. 
mamos ia atencionn sobre el siguiente 
caso: 
Desde el día 28 de noviembre del 
pasado año adquirió la señora> Doña 
Antonia Robayna vecina de Teniente 
Rey 78, mediante el correspondiente 
pago adelantado, una cocina econó-
mica de las que vende esta compañía 
en su departamento de Prado y San 
Miguel: y a pesar del tiempo trans-
currido y de ios repetidos avisos que 
han sido dados, no ha sido entregada 
aún Lai cocina a su compradora, la 
cual conserva su recibo de pago. 
Llamamos también la atención de 
Jvlr. Steinhart sobre las repetidas mo-
testias que se le ha ocasionado a 
señora mencionada, haciéndola ir va-
rias veces al Departamento de ventas, 
(cuyos empleados no brillan precisa-
mente por su amabilidad para con el 
V E S T j D O S D E S E R O R A 
D e P a ñ o y J e r g a d e L a n a ( c o r t e s a s -
t r e ) , d e C h a r m e u s s e , d e T a f e t á n y d e 
C r e p é G e o r g e t t e 
C a l i d a d : l a m á s a l t a . 
M o d e l o y c o n f e c c i ó n : F r a n c e s a . 
P r e c i o s : l o q u e r e a l m e n t e v a l e n . 
V é a l o s e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a y S . R a f a e l 
que, 
unas 
También se incautó el juzgado de 
do3 fotografías y unas tarjetas pos-
tales dirigidas a nombre de D. Mar-
ría.n0 Alvida, domiciliado en Zarago-
za, calle de San Félix, números 3 y 5. 
Este señor Alvida, resulta ser un 
respetable medico cirujano, que no 
recibió nunca las postales referidas, 
rA sospecha quién pueda ser el pre-
sunto suicida. 
Lo que hace pensar que se trata de 
un bromazo que ha tenido en juego 
a las autoridades. 
— E n un hotel de esta capital un 
ladrón ha intentado cometer un ro- , 
bo, sin duda atraído por las alhajas 
de la célebre canzonetista Raquel 
Melier, que se hospeda en dicho hotel. 
Serían próximamente las dos de 
la tarde, cuando se presentó e] la-
drón. Nadie reparó en éd. Deslizóse 
cautelosamente por los corredores, y, 
momentos después, entreabría con 
gran sigilo la puerta del cuarto nú-
mero 1. 
Este cuarto lo ocupa desde hace 
varios días la gentil Raquel. 
E n tan preciso momento, la popu-
lar canzonetista departía con un ca-
ballero, que al oír que alguien an-
daba en la puerta salió a enterarse. . 
Se halló frente a un sujeto "» 
oí verse sorprendido, balbuceó 
palabras de excusa.. 
—¡Ah! Usted -perdone. Buscaba el 
cuarto número 29 
E l ladrón, sin duda, se proponóa dar 
el "golpe" aprovechando la hora en 
que los huéspedes abandonan sus ha-
bitaciones para pasar al comedor. 
Pero se encontró con la desagrada-
ble sorpresa de que Raquel Melier no 
acostumbra a comer hasta las cinco 
de la tarde, y no había salido de su 
habitación. 
E l ladrón, esperando, sin duda, 
ocasión propicia, en vez de salir a la 
calle subió a los pisos superiores. 
Desde allí debió de estar en ace-
cho por si Raquel quedaba sola; pero 
en vista de que transcurría el tiempo 
y el caballero no salía, desesperanza-
do, decidió aprovechar ei tiempo, 
llevándose lo que buenamente pu-
diera. 
Y subió a una habitación del piso 
cuarto, ocupada por una camarera, 
donde descerrajó un baúl y robó un 
bolsillo que contenía 125 péseaas, sin 
que hasta ahora haya sido capturado. 
T E A T R O S 







Gran temporada Clnematográflc» 
M A R T I 
Hoy, martes, en primera tanda, se pon-
drá en escena E l Príncipe Carnaval; en 
segunda, "1916", la aplaudida revista «le 
José Elizondo y Quinlto Valverde; y cu 
la tercera, "Confetti', obra que ha SKÍO 
reformada por Uhthoff y Vitoria y tiene 
ahora un tuadro de actualidad palpitante. 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la comedia en tres ac-
tos titulada Nena Teruel, original de los 
hermanos Quintero. 
TAUSTO 
Termina hoy la exhibición do la nota-
ble película E l misterio del millón de do-
lía rs. E n la tanda segunda se estrenarán 
los episodios finales: el 22 y el 23 y se 
exhibirán cintas de Canillitas. 
E n la tercera tanda (doble) Un mensa-
je a Calixto García, estrenada con gran 
éxito. 
E n la primera tanda de hoy se exhibirán 
tres películas de Canillitas. 
l 'RADO 
Hoy, día de moda, so tstrena en primera 
truda L a bella Evelin r en In segunda 
Zunnl, por Rita Jovllet, sobreviviente de la 
catástrofe del Lusitan'.a. 
FORNOS 
Día de moda. E n primera tanda. E l pa-
sado de mi mujer; en la segunda, Matef 
Dolorosa, por Sarah Bernardt. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTEOABLOS.—El cine predilecto d« 
las familias. Todos los días «streoos. 
E a b u s c a d e b r a -
c e r o s . 
L A E P O P E Y A D E . . . 
(Viene de la primera). 
público,) sin conseguir hasta la fecha i 
que se le entregu,, la cocina que ha 
pagado por adelantado. 
Como suponemos que,el señor Stein 
hart no conoce este caso ni lo apro-
bará seguramente, esperamos de su 
proverbial celo que ordene lo perti-
nente, no creyendo posible que se 
permita el cobro de un artículo pre-
textando después que 110 hay mercan-
cía parai entregarlo, como se ha que-
tido hacer ver. 
J O S E R O S A S 
o t n parece que comienza a suceder 
do bromas bufas. 
Oportunamente telegrafíe el ha-
rtazgo de un traje completo y un 
par de botas, de caballero, que se en-
contraron el 28 de Octubre en la 
rampa del muelle de Olareaga. 
Según las apariencias, se trataba 
do un suicidio, pero todavía no ha 
Zaragoza, titulado ' ^ a Voz del Pa-
nadero"; de un folleto en el que sa 
•Vierten espantosas teorías ácratas, y 
de un calálogo de la librería 'Fuer-
za consciente". 
Pero hay algo más defimátivo y que 
mejor detiene el carácter del supues-
to Suicida. También se encontró en 
aus ropas una tarjeta postal en que 
E n la "Historfci del Mundo" publi-
cada por la Universidad d© Cambi-id-
gie se lee lo siguiente: Se ha dicho que 
Hernán Corté? quemó las naves, 
pero no hubo tal quema. Lo que ocu-
rrió fué que reconocidos los buques 
sotlo tres resultaron en estado de na-
vegar por do cual mandó echar aa tra-
) vés los demás. Mas no por ello sa 
ÍE1 señor Próspero Fi-eites, Cónsul | amengua en lo más mínimo la gloria 
de Cuba en Azua, República Domiuv ; del insigue capitán." 
cana, ha remitido a la Secretaría de 
Hemos tenido el gnsto ^ saludar 
en esta casa a nuestro querido amigo 
don José Rozas, activo agente dgl 
D I A R I O D E E A MARINA en Beju 
cal, conocido comerciante de aquella 
Tña.za y apoderado general del im-
portante hombre de negocios don Nar pasiones 
te-
ro ; de otro periódico sindicalista de 1 jano' 
Estado el siguiente Informe: 
"Señor Secretario: 
Ha liliegado a mi noticia, oficialmen. 
te que viene para este puerto un bu-
que cubano en busca de braceros pa-
ra la próxima zafra y puedo informar 
a usted que en esta región del Sur 
se pueden conseguir bastantes pues 
además de ser aquí poco eil rendimien-
to de su zafra, Ja miseria es mucha y 
de esta región de que salen todos los 
braceros pues son los más competen-
tes. Podía conseguirsío aquí algún ga-
nado vacuno, lanar y poi'cimo y al mis-
mo tiempo llevar braceros para las 
zafras en Cuba." 
L A B O R A T E N E I S T A 
B L A C K C A X 
DEBUTAN ESTA NOCHE 
S K E E T T G A L L A G H E R 
e I R E N E M A R T I N 
A L A . S A L I D A D E L A O P E R A . 
M a d e m o i s e l l e C u m o n t 
E n s u v i a i e d e P a r í s , t r a e l a s ú l H m a s n o v e 
d a d e s e n a l t a f a n t a s í a ; s o m b r e r o s V v e s t t a o s 
d e s e ñ o r a s ; r o p a b l a n c a , f i n a ; f l o r e s , v e l o s , 
b o l s a s d e t e a t r o , e t c . , e t c . 
T o d o s a r t í c u l o s d e P a r í s , e x c l u s i v a m e n t e , 
P R A D O , 9 6 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
T E L E F O N O A - 3 8 4 4 
Ait*ncl* Cubana rte Publicidad.-A lt.-9 7d.-ll 
ciso Cerra 
Reiteramos al señor Rosas nuestro 
cordial saludo. 
N o t a s V a s c o n -
g a d a s . 
Bilbao, 29 
Ha entrado en el puerto ej vapor 
"Víctor Chavarri", de 4,000 tonela-
das, adquirido recientemente por los 
Altos Hornos. 
Salió ei día 17 con cargamemito de 
carbón mineral de Middlerbrod. E l 
dia 21, a la altura de las islas Oues-
sant, le salió al encuentro un subma-
rino alemán para reconocer la docu-
mentación. 
Como llevaba contrabando, de gue-
rra le fotografió así como a la tripu* 
lación, diciémdole que le dejaba esca-
par; pero que le echaría a pique sin 
previo avisi si volvís-, 
¡Los buques hundidos! eran tres. E l 
vapor noruego ge llamaba "Suce^at". 
y lo hundió un sumamr-ino alemán el 
dia 21. Los otros eran ingleses. E l 
"Barbara", hundido el dia 20, y el 
"Midland", el siguiente día. 
Los porpedrimAenío' se verificaron 
ante el "Víctor Chavarri". Los dos 
últimos fueron echados a pique a ca-
ñonazos. Los hechos tuvieron lugar 
en las is'las Ooussant, al Sur de la is-
la inglesa de Wight. 
Después de registrar al "Víctor 
Chavarri", el comandante del sub-
marino dijo que se veía en la necesi-
dad de torpedearle por conducir con-
trabando para país enemigo. 
Rogóle el capitán español que no 
lo hiciera, invocando las buenas rela-
ciones que existen entre España y 
Alemania. Con la promesa de volver 
a Bilbao con ei cargamento, el co» 
mandante ajomán. le perdonó advir-
tiéndole ue si le engañaba torpedea-
ría al buque sin previo aviso. 
E n el trayecto rec^jió los náufra-
gos de los buques hundidos. 
—iEn el caserío de Padura, jurisdic-
ción det Sodupe, ha ocurrido un san-
griento suceso, del oue han sido pro-
tagonistas Ciríaco Zabaleta Inchaus-
tL de cuarenta y nueve años de edad, 
de oficio alpargatero, y su hermana 
Victoria, de cuarenta y seis años. 
Esta era una pobre mujer, honrada 
y laboriosa, a quien KU hermano que 
goza de buenos antecedentes, ex-
plotaba con amenazas, sacándola los 
pocos dirjeros que ello lograba aho-
rrar. 
Aconsejada ñor los verinos1, Victo-
ria decidió no dar más dinero al Ciria-
en vista de que lo empleaba en 
vicios. Dias atrás, con el pretexto 
d" ir a Cestona, la pidió diez pese-
tas, que ella & negó. Discutieron 
acaloradamente, y el hermano, des-
esperado por la negativa, la dijo: 
"Por cada peseta que no quieres en-
tregarme te voy a dar una puñala-
da" Y arrojándose sobre la infeliz 
mujer, esgrimiendo una aguja-lezna | 
de 23 centímetros de longitud, la pro-
dujo diez heridas en el vientre, pecho 
y espalda 
Cuando la creyó muerta, dlóse a la 
fuga, siendo detenido en el monte 
denominado Las Ibaras por la Guar-
dia civil. 
L a víctima de este feroz crimen se 
;lla en muy grave estado. 
— A la racha de sucesos trágicos 
(Viene de la primera) 
el deseo de engrandecer a | . Habló de la oposición sistemática ¡ 
patria llevándola • hasta el 1 de algunos nuestra t 
más alto grado de cultura 
Manifestó su deseo de que los ex-
tranjeros que nos visiten, vean que 
no es esta solamene una tierra donde 
se produce el azúcar y el tabaco, sino 
también un país que eleva templos a 
la cultura y vive en la admiración y 
el cariño hacia sus grandes figuras 
intelectuales marchando francamen-
te por camino de la civilización y 
el progreso. 
Díjonos que en la hora actual nece_ 
sitamos vigorizarnos moraimente; ne-
cesitamos caracteres que inicien una 
fuerte reacción para abatir el reinado 
de las pasiones funestas y desalojar 
de posiciones, a que han llegado for-
elementos que tuvieron 
frases desdeñosas para la nueva 
"Asociación." cuando aún estaba or-
ganizándose y terminó expresando su 
esperanza de que esos elementos- al 
ver el hermoso éxito alcanzado, no 
dudarán ya en cooperar a la conse-
cución del ideal que persigue la *'Aso-
ciación Universitaria-" 
Fué felicitado cordialmente por sus 
profesores y compañeros que lo ro-
dearon al dejar la tribuna. 
LOS A R T I S T A S Z E R T U C H A Y C A -
RONWA. 
Casimiro Zertucha, el mago del vio-
lín, hizo las delicias de lai concurren-
¡ cía bordando primorosamente todas 
¡.las piezas que ejecutó, acompañado al 
tuítamente, a tantos incapacitado. 1 piano por otro conocido y admirado 
que deben ser sustituidos por los más artista: V 1 ^ * ambos con nu-
cultos, por los mejor preparados mo- Fueron P^miados ambos con nu 
Talm^+P tridísimos aplausos. 
^ S ó esa obra como la quft está J E l barítono ^ ™ > ^ x £ ^ 
encomendada a la juventud, deseosa *ua Bracale, también cumplió 
E s a finalidad, l a de suplir con se-
siones de controversia y debate la de. 
ficiencia o insuficiencia de la materia 
jurídica emancipándose la juventud 
estudiosa y progresiva de la rutina-
ria y estéril memorización de códigos, 
y leyes. 
Avalorada con ejemplos de jurísti-
ca enseñanza, el doctor Lanuza seña-
ló como el modelo de juez o de Tr i -
bunal de justicia se logra completan-
do y aun subsanando las leyes actua-
les, que no se adapten bien a las ne-
cesidades de la vida actual en las so-
ciedades evolucionadas. 
Con el cariño de su convencimien-
to y afección a la obra que ahora ini. 
cia la Asociación Universitaria seña-
ló el fruto que es dable esperar de 
tan fecunda iniciativa. 
E l memorable acto de anoche ter-
minó con la parte musical a cargo, del 
pianista, señor Falcón que oyó pro-
longados aplausos por su genial eje-
cución, llevando al máximo la admira. 
"The New Intermatlona? E n c y 
clopaedia" dice. . . "and thcm sanU 
the rest of his fleet"... y hundió 
el resto de la fJota. 
L a "New American CydLopaíedia" 
dice: ". . .destroyed his chlps, to ren-
dar return impos^íble". •. destruyó 
sus barcos para imposibilitar el re-
greso. 
Dej "Grand Dictíonalre Universal 
dti X I X Siecle" es la siguiente cita: 
"les valsseaux furent tires a l^rre et 
mis en pleces"... los buques fueron 
sacados del agua y desmantelados. 
Por otra parte "The EUcyclopaedia 
Britannlca" afirma: and curred 
his vessels"... y quemó sus navios. 
L a destrucción de las naves por el 
hundimiento o el incendio, es un he-
cho históricamente cierto, y en todo 
caso, como dice bellamente nuestro 
ilustre compañero Querido Moheno: 
"quemar las nave», es un sublime 
símbolo; el símbolo de lo irrepara-
ble que palpita en el fondo del espí-
ritu heroico." 
"Un aspecto del Salón de Actos 
de llevaría a feliz término cuanto an-
tes, y cuya actuación en el Congreso 
Jurídico fué una halagüeña revela-
ción de sus aptitudes y anhelos. 
Fué calurosamente felicitado por 
sus bellos y elevados conceptos. 
E L P R E S I D E N T E D E LOS "PINOS 
NUEVOS." 
Rindió el segundo turno en la tri-
buna, el joven estudiante Delio Silva 
y Castro, Presidente de la "Asocia-
ción Universitaria." 
Explicó todo el proceso de forma-
ción de la organización estudiantil, 
las lucha.s empeñadas, los obstáculos 
vencidos y los nobles fines que persi-
guen sus fundadores a quienes ha 
sostenido en esa lucha el verdadero 
amor a1 ideal de la cultura patria. 
Mlanifestó su alegría por la hermo-
sa realidad de triunfo que significa-
ba, el acto de anoche, dada la selecta 
concurrencia que allí estaba blindan-
do apoyo y simpatías a la obra que se 
habían propuesto realizar-
de la Academia de Ciencias 
che 
acertadamente los números que lft es-
taban encomendados en el programa 
y recibió merecidos aplausos. 
E L DR. L A N U Z A 
Se inició la segunda parte con el 
discurso del doctor José A. Gonzá-
lez Lanuza, que supo desde las pri-
meras frases—cual fértil rocío rjara 
la sostenida atención del complacido 
auditorio—renovar y mantener cre-
ciente el interés que despertó su es-
perada oración. 
Su tema, amplio y complejo, por 'a 
intelección quA supo evocar de los 
varios aspectos que abarcó, fué una 
concatenación originalísimai y de rara 
habilidad para ofrecerla diafanizada 
a oyentes en que no predominaban 
los técnicos o profes'onales de la cien-
cia jurídica-
Tal com0 exigía de su habitual 
acierto tribunicio la necesidad de se-
ñalar, a la vez, la plausible finalidad 
con que ha sido creada la nueva ins-
titución dA los universitarios-
moment os antes de iniciars'e la velada de ano-
ción de sus oyentes en la preciosa 
Rapsodia número 2, en que Falcón 
supo poner las bellezas inimitables de 
los elegidos en su difícil arte. 
Muy cerca de la> una de la madru-
gada termmó tan hermosa fiesta, de-
jando gratísima impresión en todos 
los que asistieron a ella. 
Tanto ios jóvenes estudiantes co-
mo el noble protector de la "Asocia-
ción Universitaria," doctor Eveho Ro. 
dríguez Lendián recibUron múltiples 
y calurosas muestras de simpatía. 
E l DIARIO D E L A MARINA, que 
dedica especial atención a esas mani-
festaciones de culturales anhelos, 
tendrá a sus lectores al corriente de 
cuanto se relacione con la "Asociación 
Universitaria-" 
Cuando supo que parte de la guar-
nición de Vera. Cruz había sido dego-
llada, temiendo que Motezuma fuera 
un peligro para la conquista, mandó 
ponerle preso, hasta que reconocién-
dose feudo y vasallo del Rey de Espa. 
ña le dejó en libertad. 
Celoso Diego Velázquez d® los 
éxitos de Cortés mandó a Pán-
filo de Narvaez a Méjico con ór-
denes de conducir a Cuba al conquis-
tadef, pero est0 habiendo tenido noti. 
cia del desembarco de Narvaez corrió 
a su encuentro, y después de un pe-
queño combate quedó prisionero el 
enviado de Velázquez-
Entre tanto la ciudad de Méjico se 
había sublevado contra los españolea 
y Cortés, a marchas forzadas, se en-
caminó a la Capital del Imperio. Nom 
bró a Motezuma mediador entre los su-
blevados y los españoles pe^o los me, 
jicanos creyendo que su emperador 
había traicionado su causa, descono-
ciendo su autoridad dieron muer, 
te-
Algunos historiadores, entre elloa 
César Cantú, dicen que ' insultado y 
herido por una piedra murió de sen-
timiento, al verse vilipendiado por los 
suyos." 
E l historiador mejicano Nicoláa 
León afirma que "Motezuma no fuá 
envenenado como alguien suponr, 
porque los españoles no tenían inte-
rés alguno en su muerte; al contrario, 
aunque el prestigio de aquel hubiese 
decaído mucho, era para Cortés, en 
cierto modo una garantía- Con la 
muerte de Motezuma acabó toda la , 
defensa moral que los españoles te-
nían, y por ello es más verosímil el 
aserto dA que el desdichado monarca 
se dejó morir de hambre, después de 
ser herido p0r los suyos*" 
Los españoles impotentes para do-
minar el conflicto, resolvieron aban-
donar la ciudad, pero los mejicanOB, 
para impedirles la retirada cortaron 
las calzadas del lago que rodeaba la 
'iudad y fueron muy pocos los que 
lograron la orilla opuesta. 
Aquella noche que fué la del 30 de 
junio al 1 de Julio de 1520 se conoce 
en la Historia con el nombrfi de la 
"Noche Triste." 
Pasada la impresión de la derrota, 
Cortés reunió sus fuerzas para •pre-
parar un nuevo ataque y seis días 
raás tarde, en el vaU^ de Otumba, 
venció a 40,000 indígenas, y sin dete-
nerse a descansar sobre aquel triunfo 
volvió a la capital sometiéndola sin 
gran resistencia. 
Sabedor Carlos I do los trabajos v 
de ios éxitos de Cortés, le nombró 
Cajjltán General y Justicia Mayor da 
Nueva España. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-




S u a v i z a e l C u t i s 
L a rica jabonadura del jabón de aU 
mendras amargas de la perfumería 
" L a Rosarlo", de Santander, España, 
suaviza el cutis, lo blanquea y conser-
va, tiene todas las propiedades de la* 
almendras amargas tan favorables al 
tratamiento del cutis de las damas. S€ 
vende, en todas las sedaría* y boticas, 
Representante G. Ayala Pereda, Apar, 
fado 1765, Habana. 
C310 alt. • 4t(.-S 
P A G I N A SE!S D I A R I O DE L A M A R I N A ENERO 9 
¿ Q u e r é i s J a p a z o. 
(Viene de l a p r i m e r a ) . 
neutrales se dan cuenta de su ver-
dadera s i t u a c i ó n , autonces, y s ó l o 
entonces, p o d r í a m o s confiar en que 
l á de 1916 s e r á la ú l t i m a "Navidad 
roja". De lo contrario c o n t i n u a r á la 
guerra, guerra a muerte, sin tregua 
ni cuarte l , porque a s í lo rec lama la 
dignidad y la propia vida nacional de 
A lemania y as í lo han querido que 
s é a los obcecados y soberbios estadis. 
E s de Poderosa Ef i cac ia 
E n loa casos de diabetes, nada de 
mayor eficacia que e,l "''Oopalohe", 
(marca registrada) 
T o m a r el enfermo este medica-
mento, es empezar l a m e j o r í a . Y la 
curac ión com|pleta no tarda mucho 
en real izarse. 
C o n el "Copalche" (marca regis-
trada) cesa el adelgazamiento, des-
aparece 'la sed y disminuye el a z ú c a r 
do la or ina Otros graves s í n t o m a s 
ceden igualmente. 
N i n g ú n d iabé t i co debe dejar de 
tomar "Copalche", (marca regis tra-
da) E s , indudablemente, lo mejor 
que hay contra su penosa enfedme-
de.d. 
P í d a s e en d r o g u e r í a s y farmac ias . 
Crónica Religiosa 
DIA 9 D E E N E R O 
mes está consagrado 
' R u m a n i a han desvanecido por com-
pleto el ilusorio espectro del hambre, 
que a juicio de los aliados, se c e r n í a 
sobre las Potencias Centrales. A l e -
mania puede burlarse del bjoqueo in -
g l é s . ¿ P o d r í a n los aliados hacer 1° ¡ tas ¿ e ^ l a ^ É n t e n t e . " 
mismo con el bloqueo establecido so-
bre sus costas por ios sumbarinos ger-
manos ? 
Y a en la G r a n B r e t a ñ a sft han de-
cretado dos d ías sin carne a la sema-
na, y tanto en dicha n a c i ó n como en 
F r a n c i a el pueblo pide se nombren 
"Ministros de subsistencias." Rus ia se 
ha l la a l borde d0 sufr ir los rigores 
de l a m á s espantosa hambre- " E l 
T iempo y Hindenburg" s e g ú n expre-
sa un nota>le publicista f r a n c é s , "no 
aguardan por nadie." E n l0s c írcu los 
pro-germanos de Norte Am^ri^a, ee 
^ a venido propagando l a especip. dei 
<,ue l a mitad de la flota submarina 
a lemana se hal laba inactiva ñ o r care-
cer de suficiente combustible Pues 
ahora ios vastos campos p e t r o l í f e . 
ros rumanos (el a ñ o de 1915 R u m a n i a 
produjo 117-982.474 barri les pe-
t r ó l e o ) c o l m a r á n los grande? tan-
que? v a c í o s dQ H u n g r í a , S i la tr rra 
h-'J de proseguir la campana sub?-a-
r ina teutona a s u m i r á gigantescas pro-
porciones- H a s t a hace un ui¿>,s el pro. 
medio de buque-3 nundidos d i a n í cen-
te por Ja acc ión de los sumi-jr'bies de 
l?s Potencias Centrales representaba 
10,000 toneladas de porte. Hoy día e^a 
c iJra se ha elevado a 20,000 ; , A r u á n 
tos a l c a n z a r á m a ñ a n a ? t.» marina 
mercante britái in-a e s t á tocoa.vJo una 
p o s i c i ó n verdaderamente "perpendi-
cular." 
_E1 pueblo f r a n c é s e s t á exhausto-
¿ L s t a r á dispuesto a pro3eguir hasta 
quedar completamente desangrado ? 
A l e m a n i a no e s t á agotada- i^u pueblo, 
hablando con el inspirado edepto de 
su Canc i l l er Bethman Hol lweg, desea 
desciiet. de todo la paz. P - Í 'O Üc nctp-
t i i á n , n i mucho menos una r^? ú u ' - e . 
«a ¡íUi r u é , al igual que is, barca p i r á -
tica "Baraiong," venga dUf^azada 
con la bandera norteamericana. A le -
mania ha sufrido mucho para aceptar 
una paz qu0 no le rest i tuya las pér-
didas que ha experimentado y pague, 
en su justo valor, cada gota de san-
gre que ha derramado, una paz que 
no le garantice la libertad de los ma-
res y su libertad terrestre. 
H a s t a que las naciones que repre-
fentan l a " C u á d r u p l e Entente" n0 se 
den cuenta perfecta de que han sido 
vencidas, de qu0 sus inocentes hijos 
han sido arrastrados a l matadero por 
la codicia de unos cuantos y por la 
perf idia y- mala fe, UQ l l e g a r á d e f i n í - ' 
t ivamente la paz. L o s alemanes no 
v e n d e r á n la sangre de sus hijos a 
cambio de mentidas promesas br i tá -
nicas. A l e m a n i a i n s i s t i r á en que se 
concierte una paz justa, equitativa. 
Todas las cartas deben de ser bara-
jadas de nuevo- E l mundo no p o d r á 
restablecerse en i a forma que estaba 
antes que la m o v i l i z a c i ó n r u s a desata, 
r a el infierno que hoy oresendamos. 
S i tanto los aliados como las naciones 
AL COMPRAR ESPEJUELOS 
No busque la casa donde se los vendan m á s baratos, busque 
la casa donde le vendan lo que sus ojos necesitan. 
Nuestra experiencia en la e l e c c i ó n y ajuste de los lentes la 
ponemos completamente gratis a su d i spos i c ión , venga a consul-
tarnos. 
al Niño Este 
Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de maniflasto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Julián, Celso y Vital, mártires; 
Pedro, Marcelino y' Adrián, confesores; 
santas Basilisa, Marciana y Marcionlla, 
vírgenes y mártires. 
San Pedro, obispo y confesor. Nació 
en Sebaste. Fué santo desde niño y des-
de niño hermano de santos; pues lo fué 
de San Basilio, de San Gregorio Nlceno y 
de Santa Macrina. E n su nacimiento ocu-
rrió la muerte de sn buena madre al dar-
le a luz. Su hermana Santa Macrina le 
sirvió de madre y le educó en la pis*Wd 
y demás virtudes cristianas. No se pasó 
mucho tiempo sin que se descubriese en 
el santo niño presagios poco dudosos de 
lo que había de ser. L a dulzura de su 
natural y su docilidad le hicieron amable 
desde la tuna. Estudió la teología, los 
sagrados cánones y santos. Padres de la 
Iglesia, de manera que en poco tiempo fué 
correspondiente a su virtud y su sabi-
duría. 
Una virtud tan eminente y tan anti-
cipada no podía quedarse en el siglo; ni 
el mundo parecía terreno a propósito pa-
ra un corazón tan puro y tan recto. Su 
hermano San Basilio, le ordenó de sacerdo-
te por los años .'-TI, y en pocos días era 
el ejemplo de todos. Diez años pasó San 
Pedro cono un modelo cabal de la perfec-
ción cristiana, y en el año 381, fué elegido 
y consagrado obispo de Sebasto, en tuya 
dignidad brilló como digno sucesor de los 
Apóstoles, muriendo santamente después 
de un pontificado de diez y siete años, el 
día 9 de Enero de 398. 
F I E S T A S E L M I E R C O L F S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corresponde 
vis tar a Nuestra Señora de Kegla. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
La Casa de las Corbatas 
M O D E L O " 
A c & b & d e p o n e r a l a v e n t a e l n u e v o 
s u r t i d o d e C o r b a t a s i n g l e s a s d e ú l t i -
m a m o d a . 
Obispo, 93 , esq. a Aguacate. T e l . A - 3 2 4 ! 
E L T E L E S C O P I O 
San Rafae l , n ú m e r o 2 2 , entre Amis tad y A g u i l a , Habana . 
N o t a ; tenemos listo para r e m i t i r l o gratis nuestro c a t á l o g o de 
ó p t i c a , solicite uno . 
alt . l O t - a C141 
S i e m p r e a l e g r e s 
L a buena salud es fuente de alegrías 
y las damas qi-e quieran estar siempre ale-
gics, no tienen otro remedio que toma'" 
la» Pildoras de! doctor Verneíobre que 
se venden en su depósito Neptuno 91 y 
en todas las boticas. Dan color a la san-
gre, salud, carnes duras y compactas, y 
hacen la felicidad de_ las que creyéndose 
enfermas, solo oran anémicas, que curan 
con ese reconstituyente. 
C7841 In.-18d.-t 
TINIl'RA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e y e n t a e n l a s p r ¡ n c ¡ p a . l e 5 F a r m a c i a s y D r o g * u e r f \ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L , A ^ u J a r y O b r a p í a 
DESDE S A N T O DOMINGO 
Knero, 4. 
Con motivo do la fiesta ononu'istica que 
el día primero del actual celebraba el elec-
to Alcalde Municipal de este pueblo, se-
ñor Manuel Gregorio González, fué ob-
sequiado con una popular serenata y, ac-
to ^ seguido, con una manifestación que, 
oidenadamente, recorrió las Drinripales ca-
lles al son de la bulliciosa e intencionada 
"Chambelona." 
Durante iicha ferensita la Banda Munici-
pal, dirigida por su inteligente y entu-
siasta director señor Andrés Arrecliea, eje 
cutó muy bonitas piezas con verdader« 
gusto y afinación y la elegante rhoradu 
del señor Alcalde fué muy visitada y la 
numerosa concurrencia fué delicadamente 
ftendida y obsequiada ton abundantes 
dulces y licores. 
Por la tarde, y por la comisión de fes-
tejos, se repartieron a los niños de fa-
milias pobres infinidad de juguetes con 
el fin de que pudieran participar de las 
fiestas de Pascuas y como recuerdo de la 
reciente toma de posesión del referido Al-
calde y concejales de nueva elección, pues 
el reparto fué hecho en la casa Consisto-
rial y el obsequio costeado por el pueblo. 
Durante las primeras horas de la no-
che y en tanto tocia efecto la retreta, se 
quemaron vistosos fuegos artificiales, en 
el Parque de la Iglesia, mientras algunos 
tocadores de guitarra recorrían las calles 
tocando y cantando la "Chambelona." 
E n una corta entrevista que tuve el gus-
to de celebrar con el señor González, me 
informó, muy cortésrnente, de que no obs-
tante y deber su elección al Partido L i -
beral, del que es fervoroso disciplinado, 
no era su propósito el ir ni despa'cho de 
la alcaldía con el fin de hacer política; 
que procuraría emplear el tiempo en ha-
cer una buena y honrada administración, 
tr?tiendo por Igual a liberales y conser-
vadores, esperando recibir el apoyo de 
unos y otros, para que pueda ser de fruc-
tíferos resultados los trabajos que piensa 
realiza.*. Hasta el presente, rindiendo 
culto a la verdad, está cumpliendo fiel-
mente !o ofrecido. 
DesaMiés pudo enterarme, para la debida 
información, que el Consistorio queda 
constituido en la forma siguiente : 
Presidente, señor Maruto Gutiérrez E s -
pinosa; Vicepresidente, señor Diego F i -
gueroa; Secretario lo., señor Ibrahin Ama-
dor; Secretario 2o.. señor Telesforo Cár-
denas; Concejales, Ramón Martínez, Anto-
nio Valdesuso, Emilio Amador, Ramón 
González, Fidel Toledo, Basilio Morales, 
Gonzalo Espinosa. Mateo Madruga. 
Todos los nombrados manifiestan estar 
animados de los mejores deseos de hacer 
una buena administración y confían en 
que podrán llevar a feliz término la rea-
lización de los muchos proyectos que tie-
nen en cartera, todo lo cual habrá de re-
dundar en beneficio no tan solo de la 
localidad sino de todo el Término Muni-
cipal. 
I * o s m é d i c o s 
l o s e l o g i a n . 
E n la carta siguiente, el doctor Miguel 
A. Abalo, distinguidísimo especialista en 
las dolencias de garganta, nariz y oídos, 
habla con entusiasmo de los Supositorios 
Flamel, muy eficaces contra las almorra-
nas. 
Flamel Medicine Co.—Mn.v señores, 
míos:—.. .Ustedes pueden publicar y les 
autorizo, que he usado los upositorios 
Flamel en muchos tlientes, en que no ha-
bían dado los mejores resultados muchas 
otras preparaciones y creo que el que los 
usa, estará dispi;esto a recomendarlos con 
justicia. on inmejorables;—De ustedes 
affmo y s. s. (Firmado), doctor M. Abalo. 
Pídanse en droguerías y farmacias. 
Del Consulado 
de España. 
A S U N T O S M I L I T A R E S 
Se advierte a l0s mozos e s p a ñ o l e s 
que cumplan veinte añog en el trans-
curso del a ñ o actual y residan en el 
extranjero, que el a r t í c u l o 108 de la 
L e y de Reclutamiento y Reemplazo 
del E j é r c i t o les autoriza p a r a ser ta-
llados y reconocidos en los Consula-
dos de E s p a ñ a m á s p r ó x i m o s a l lugar 
de su residencia. A estos efectos de-
b e r á n presentarse de l o . de Febrero 
p r ó x i m o al de Marzo, provistos de los 
documenj^s que just if iquen su edad.y 
prueben su identidad-
Igualmente se advierte a los mozos 
que fueron excluidos temporalmente, 
por motivos de taUa o defecto f í s i c o 
prtenecientes a reemplazos de los ú l -
timos tres a ñ o s , que e s t á n obligados 
a comparecer para revisar sus exclu-
siones; los exceptuados por razones 
de famil ia deben just i f icar su existen-
cia para que puedan ser tenidas en 
cuenta l a e x c e p c i ó n alegada el a ñ o 
de su reemplazo. 
Por ú l t i m o , se advierte a los prófu^ 
got y desertores a quienes compren-
de el Rea l Decreto de 24 de julio ú l t i -
mo, que el plazo p a r a acogerse a l in-
dulto expira el 24 del actual, por »o 
que deberán presentarse con anterio-
ridad las correspondientes i n s t a n c i a » . 
Habana, 3 de febrero de 1917. 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a . 
J O A Q U I N M A R Q U E Z . 
Suscr íbase a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 




Indiscutible snpeilorMat so* 
bra todos los porgantes, por 
ser absolntamente oatnraL 
Botellas» Casas Sarrá, Joh> 
sos, Taqaeehel. etc., y farma-
cias y drogue risa terclltatas. 
n 
S A B A N A S V E L M A 
A L G O D E 
S P O R T S 
F L " P A R I S " E S C A L A E L P R I M E R 
P U E S T O . C O L O S A L P I T C H I N G D E 
A N G E L R O D R I G U E Z . G R A N F I E L -
D J I N G Y B A T T I N G D E O S C A R R O -
D R I G U E Z c 
Antes de ayer, nos dirigimos hacia 
los terrenos del "Nuevo F e " , con mo-
tivo de celebrarse el quinto match de 
la serie "Boston" entre los clubs D I A 
R I O D E L A M A R I N A y " P a r i s " lo 
cual r e s u l t ó un interesante juego, ba -
tiendo salido satisfecha Ia enorme 
concurrencia que a l l í se encontraba-
Actuaron de Umplres , en el borne: 
Morio D í a z y en las bases L . P a d r ó n . 
E l primero se p o r t ó admirablemente, 
como lo hizo en el juego anterior, con 
el agrado del p ú b l i c o y de los mana-
gers de ambas novenas apesar d6 ha-
ber siempre a l g ú n apostador intran-
sigente y desde luego, desconocedor 
d0 las reglas del Base B a l l . * 1 
P o r lo cual nosotros nos permit i -
mos l lamar la a t e n c i ó n por segunda 
vez a l p ú b l i c o de que, tenga m á s n r u -
dencia con los Umpires , porque é s t o s 
a d e m á s de actuar s in i n t e r é s mone-
tario alguno n0 son infalibles en las 
equivocaciones, que son muy hu íha-
nas. H a y que darse cuenta que v iv i -
mos en un p a í s bastante culto y no 
entre salvajes . 
Empezaremos a r e s e ñ a r el #uego, 
demostrando l a proeza real izada por 
el lanzador "parisiense" A n g e l Rodr í 
guez, que a merced que pasaban los 
innings t e n í a m á s control, hasta Ho-
gar a la suma «de diez y seis ponches, 
«ntre ellos a los mejores bateadores 
del D I A R I O . A l ún ico que u0 le pudo 
obsequiar con una taza del rico pon-
che f u é a osear R o d r í g u e z . 
E l lanzador del D I A R I O no lo h i -
zo del todo mal aunque le cast igaron 
la bola con alguna dureza, y no f u é 
tan bien secundado como s u adver-
sario-
E l juego dio comienzo, con a lguna 
ventaja p a r a «1 D I A R I O , a l anotarse 
dos carreras de la manera siguiente: 
J . D o m í n g u e z toma ponche, Oscar 
R o d r é g u e z dispara un tubey por el 
left. Abren , sp atraca de ponche, A . 
Va ldés fuerte hits por el R ight cen-
ter que permite anotar a R o d r í g u e z ; 
San Pedro (por error del R ight l lega 
"Valdés a tercera) hits a l left, ano-
tando V a l d é s . L a Guard ia ro l l ing a l 
short forzando a San Pedro en segun-
da; total: tres hits, dos run. 
E n la segunda entrada anotaron los 
del " P a r í s " una carrera , por hits de 
G o n z á l e z , y otro de uintana, d e s p u é s 
de haberse robado la segunda y la 
tercera, G o n z á l e z -
E n el m n l n g siguiente volvieron a 
hacer dos carreras m á s , por una ba-
se recibida por C. Garc ía , un error 
del Short, indiscutible, de E s p i ñ e i r a v 
Rosado. 
E n la quinta entrada el pr imer ba-
tt ador del D I A R I O , justo D o m í n g u e z , 
d i s p a r ó una l í n e a bestial, por el left, 
que le v a l i ó tres bases llegando mo-
mentos d e s p u é s al batear, Oscar Ro-
d r í g u e z , un hit, de l í n e a a l left. 
E n el quinto y octavo innings, h i -
cieron cuatro carreras los del D I A -
R I O . 
E l D I A R I O se p r e s e n t ó con su 
team bastante flojo, por encontrarse; 
lesionado en un dedo el receptor E . 
Abren , teniendo con ese motivo, que 
poner en el catcher a la pr imera y 
é s t a a l center fielder y en el center 
fielder al catcher, que se encontraba 
malo; apesar de todos estos inconve-
nientes, el juego r e s u l t ó bastante re-
ñ i d o . 
Oscar R o d r í g u e z , j u g ó l a segunda 
almohadil la, colosalmente y a l bate 
estuvo intransitable con dos sencillos 
y un doble. 
S. V a l d é s j u g ó muy bien el center, 
y corr ió a lo T y Cobb, Quintanlta- R o . 
sado y E s p i ñ e i r a batearon ocho hits 
entre los tres habiendo jugado bas-
tante bien. 
Mario Barrote , no a s i s t i ó a l Juego, 
y se n o t ó bastante su ausencia. 
E l umpire Mario D í a z , merece una 
f e l i c i t a c i ó n , por su labor en el con-
teo de bolas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
V- C- H . O. A . E . 
J . D o m í n g u e z , c- 4 1 1 4 2 0 
O. R o d r í g u e z , 2b 4 1 3 7 0 0 
E . Abren,, cf . . 4 0 0 2 0 0 
A . V a l d é s , ss . . 3 1 2 6 2 1 
M, an Pedro 3b . 4 0 1 2 4 0 
G . L a Guard ia , p. 4 0 0 1 0 0 
M- Montalvo, If• 4 0 0 0 1 0 
P . Delgado r f . . 4 0 0 0 0 0 
L . M a r t í n e z , I b . 4 0 0 2 2 0 
DEFENDER L A INFANGÍfl 
causan afecciones ^ . 
E l agua debe f i l t r a , , ^ 
ñera perfecta y 
eu la casa un filtro 
e, agua absolutamente i:!>er'qS 
de todo germen, de f Z 
per, 
E S A T E N C I O N D E G O B I E R N O S Y P A R T I C U L A R E S Ett ^ 
T E S D E L M U N D O . ^ T0DA 
L a salud de los n i ñ o s es en todos ' 
los p a í s e s una de las atenciones m á s 
importantes y que con m á s celo se 
l levan adelante. L o s n i ñ o s son los 
hombres de m a ñ a n a , y si se deja 
que enfermen, que pierdan l a salud 
se hagan déb i l e s o se agosten, la 
humanidad futura s e r á de valetudina-
rios. 
P a r a cuidar celosamente de la sa-
lud de los n i ñ o s , se hace de todo 
punto inprescindible que se vigile 
muy atentamente el agua que beben, 
porque siempre ei agua de los acue-
ductos, suele a r r a s t r a r elementos er-
t r a ñ o s que son grandemente d a ñ i n o s 
a 'la salud, porque se descomiponen y 
de tod 
salud 
F i l t ros F u l p e r se 
c!^ todo lo que p u e ^ saea ^ 
lacio de cristal , la ioce - 611 «1 
te rey y cuba, donde A* te* 
tirlad y de todos tama^J1^ ^ 
chicos y t a m b i é n medianos8-??^ 
Fu lper en el hogar ec- i?* üa fe 
completa de cue nunca0hat 
en el agua que se bebe. y 
P A R I S 
i 
V- C H . O. A . K 
C . Garc ía , I b . . 2 1 1 5 2 2 
S. V a l d é s cf . . 5 1 1 2 0 0 
F . E s p i ñ e i r a , c. . 4 1 3 16 1 U 
J . Rosado 3b . . 4 0 1 0 1 0 
A- G o n z á l e z r f . 2 2 1 1 0 1 
C-. Mendoza, l f . 4 0 0 0 0 0 
E . Quintana, ss • 4 1 3 2 1 0 
C . P é r e z , 2b . . . 4 1 0 1 2 0 
C . R o d r í g u e z p. . 4 0 2 0 1 U 
Totales . . . . 33 7 13 27 8 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Diario de l a M a r i n a 200 010 000—3 
P a r í s 012 010 03x—7 
n i. 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : O. R o d r í g u e z , F . 
E s p i ñ e i r a . 
Theree bases hits: J - D o m í n g u e z . 
Stolen bases: S- V a l d é s 3, E s p i ñ e i -
r a , G o n z á l e z , 2. 
Double p lays : V a l d é s , R o d r í g u e z a 
S a n Pedro, 
Struck out: por R o d r í g u e z 16, por 
L a Guardia , 2. 
Baises on bal l s : por R o d r í g u e z 1, 
por L a G u a r d i a 5. 
W i l d pitchers: L a g u a r d i a 1. 
T i m e : l'SO, 
U m p i r e : Mari0 D í a z y L . P a d r ó n . 
Anotador: Manuel Fre iré -
cuentos y en las leyendas 
películe.R. A s í lograrán J ? ^ 
confianza. Respecto a su ^7*** 
ta, lo dp ser un novio e x i g ^ ^ 
en actos de cariño nada ind- ^ 
el verdadero amor. Unos pide? Ñ| 
y otros no se atreven a pê 111*' 
ú l t i m o s son Jos mejores y î 11-,̂  
les. U n a buena indicación ^ 
se espabilase, ser ía canenrrir 
a un cine donde se exhiban C 
tas de amor. 
U u a s e ñ o r i t a de 15 afios_Tw 
de un a ñ o de luto riguroso 
muerto de un padre y mJ^1 
m á s no e s t á ma l visto 'que colj 
a fiestas de Centros que no 
lies; porque el sentimiento de i. 
fandad y la viudez después deU 
reglamentario no se oponen-i 
d i s t racc ión honesta y seria, ' 
Dos suscriptores.—Es im êrdoM 
l lamar fea a una mujer por 2. 
confianza que se tenga con efe 
en cuanto a l hombre es poca 
deza de amigo el llamarle 
menos que no lo igea. Porque amn 
los hombres discretos lo toman a» 
sa, no les gusta que se lo c" 
buena e d u c a c i ó n manda no 
otro lo que no quisiéramos 
Mjesen, 
J . C u r b e l o . — E l general Weyfcj 
ve a ú n . 
U n a ninfa deij Almendares,-
tengo noticia de que Cervantes \ 
escrito una cont inuac ión de su -m 
tra l novela "Rinconete y CorCorbj 
lio". S I fuera l a titulada "El ca 
miento e n g a ñ o s o " é s t a líeva como ai 
didura l a de " E l coloquio de loe 
rros", que es la mejor de sus nove] 
ejemplares, 
J u l i á n Montalbán.—-Recibí su ca-. 
l a p u b l i c a r é y contestaré otro 
porque no cabe hoy en la sección, 
Totales 85 3 7 24 11 1 
U n a E s t r e j l a , — N u e s t r a S e ñ o r a de 
la E s t r e l l a os el 6 de E n e r o . R e f i é -
rese a l a estrel la que g u i ó a loa 
Reyes Magos. 
R o d r í g u e z » — L o s reclutas y solda-
dos que observan buena conducta, 
pueden pedir permiso para i r a ver a 
sus padres, y se les concede alguna 
vez. 
U n estudioso.—Aunque en l a pro-
vincia de Santa C l a r a hay los do<5 r íos 
Jatibonicos no e s t á bien dicha l a fra-
se; "Santa C l a r a e s t á b a ñ a d a o ceñ i -
da por sus hermosos Jatibonicos." E s -
tos dos r í o s forman el l í m i t e o fron-
tera de dicha provincia con l a de Ca-
m a g ü e y ; luego, no e s t á c e ñ i d a por 
dichas aguas l a provincia. Se puede 
[pluralizar el caso puesto que hay 
dos r í o s llamados Jatibonico. 
J u l i á n R .—Como buen regalo para 
su hijo que es amante de la ilectura, 
le aconsejo que compre un tomo o dos 
de la admirable obra " L a s maravi -
l las del hombre y de l a t ierra". E s 
un libro a m e n í s i m o ilustrado con gra-
bados sorprendentes que dan u n a idea 
del poder del hombre y los prodigios 
de l a Naturaleza. V é a l o en. l a l ibre-
r í a de AKbela, B e i a s c o a í n , 32, casi 
esquina a San Rafae l . 
A m a p o l a . — L a carta de usted es In-
t e e s a n t í s i m a . E s t á escrita con inge-
nuidad y grac ia encantadoras, coai un 
estilo qüe ¡revela talento y u n a ins-
trucc ión esmerada. S u o r t o g r a f í a es 
excelente. L a s cartas que usted le es-
oribe a su novio deben de ser grat í -
s imas, si ese p i c a r ó n afortunado a 
quien (no conozco sabe apreciar el 
m é r i t o y l a ternura de quien l a s escri-
be, Pero, vamos a lo de su pregunta. 
E s o do que un joven permanezca si-
lencioso a l lado de su novia, puede 
signif icar dos cosas, muy opuestas, a 
saber: que la ame con g r a n á ínor , o 
que e s t é aburridito de e l la . E s t o ú l t i -
mo no es probable a j u z g a r por lo 
que usted dice de é l , porque vivien-
do en otro pueblo no s e r í a entonces 
constante y asiduo en sus vis i tas a la 
casa de usted. H a y el caso de que us-
ted t a m b i é n sitendo muy ilocuaz y 
afectuosa en sus cartas, se siente mu 
da y encogida en preseincia de é l , y 
no sabe q u é decirle. E s preciso que 
haga un esfuerzo por romper l a char . 
l a con é l . E s c r i b a en un papelito to-
das estas frases tan bellas que se lo 
ocurren cv.ando é l e s t á ausente; a p r é n -
dalo bien de memoria, l é a l o con disi-
mulo cuando sea ocas ión y d í g a s e l o 
todo y procure sacarlo a é l de su cor-
tedad, a fuerza de miradas y apreto-
nes. H a y j ó v e n e s y muchachas que no 
aciertan a decirse c a r a a c a r a la dul-
ce frase "te amo". L e s da cierto ru-
bor; pero todo depende de un momen-
to de r e s o l u c i ó n por parte del m á s 
atrevido. C u é n t e l e historietas de amor 
de esas mi l que se leen, hablél)e da 
pígtinc 





E l ^ »£Í prte£ r durante 
do loS 
ravi^3 












































roa a. : 
C a b a l l e r o s d e 
.rw/rvrrrt, 
E l p r ó x i m o lunes, 15 del ad 
las ocho y media p. m. dará una c» 
ferencia doctrmail en el anfiteatro 
la Academia de Ciencias, el I. y R.a 
bor Obisipo de P inar del Río, pat 
cinada por los Caballeros de Colt 
Se hizo una extensa invitación« 
r a este acto de cu/ltura. 
A s a l t o y r o b o 
E n l a quinta de salud " L a Govadoil 
ga", i n g r e s ó a y e r tarde José Maiji 
nez Cobiolla, de 27 años de edad y TÍ' 
c iño de J e s ú s del Monte niimero 3K 
p a r a ser asistido de una herida intís 
en la r e g i ó n infra-clavicular izquie» 
da, l e s i ó n grave que sufrió según a 
jo a la po l ic ía a! ser intimidado M 
u n cuchillo de punta, la noche á( 
cinco del actual en lia calle de Enu 
17 Ensenada en J e s ú s del Monte, pí 
dos individuos de la raza blanca qu 
le robaron un peso ochenta y dna 
centavoa. 
De esta denuncia se dió cuenta i 
s e ñ o r Juez de Ins trucc ión de la Sw 
ción Tercera . 
H e r i d o e n u n taller 
E m i l i o G o n z á l e z , de treinta ^ 
de edad y vecino de Aguila numen 
130, f u é asistido ayer tarde en el cei 
tro de socorros del segundo distnti 
de lesiones graves en la mano dep 
cha qus se produjo trabajando en un 
f ábr i ca de hormas situada en la wi 
zada de l a Reina . 
I n g r e s ó en l a quinta d'e salud u 
B e n é f i c a " p a r a atender a su cura 
c ión . ____.„^i3 
I m p o r t a n t e r o b o 
I M P O R T A N T E ROBO 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó Al/redoJJJ 
berker Quintana, vecino de Nep^ 
esquina a Bazarrate , altos, que dura, 
te l a madrugada anterior los iac 
penetraron por los bajos de su 
que se encuentran en reedificaron, 
le sustrajeron prendas Y 
aprecia en la suma de $200. ^ 
De la denuncia conocerá eise 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
Tercera . 
L e s i o n a d o g r a v e 
E n e l centro de S O C ^ ^ Í ^ J S 
mer distrito f u é ass í t ido ay f , j 
E s t a n y A r r e c h i , de 36 anos de ea 
vecino de H e r r e r a esquma a ^ 
en L u y a n ó , de la fractura d V * ^ 
t a v auinta costillas derecn* > ^ 
s u f r i ó ail caerse de una e«caie ^ 
bajando en la casa Prado nun^ro 













F O L L E T I N 2 3 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS COMPAÑEROS 
DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ M A U R A S 
I>e renta en "JJB. Moderna Poesía," Oblsp*, 
número 135. 
—SI lo consigues, mi bella Perlna, di-
go que eres una bruja. 
— Y lo soy; no en vano se me llama 
la "Gulia". . . Pregúntalo, si no, al im-
bécil pueblo de P a r í s . . . ¡Hasta la Tista, 
L u c ! 
—Hasta la noche. 
Los dos cómplices se separaron. 
Perlna volvió a montar en su Billa de 
inano. 
E l barón de Kerjean, después de comer, 
dedicóse a los detalles de su tocado con 
minucioso cuidado. Hacia las dos, satisfe-
cho de la maravillosa elegancia de su 
traje y de su fisonomía hábilmente arre-
glada, montó en el coche, adquirido el día 
antes con parte de las veinte mil libras 
prestadas por Ferina, y se hizo conducir 
al hotel de Símense. 
X V I I 
Con objeto de no relatar inútiles deta-
lles referentes al recibimiento hecho al ba-
rón de Kerjean en su visita a la fami-
lia Simeuse, cuyo reconocimiento no te-
nía límites, sólo diremos que el anciano 
duque, contemplando a Luc como un hé-
roe de generosidad y de abnegación, le 
felicitaba calurosamente. L a señora de 
Simeuse, temerosa de luchar contra la 
evidencia, reprochábase sus presentimien-
tos y desconfianzas, y se decía: "¡Debo y 
quiero amar a este gentilhombre tanto co-
mo si fuese mi hi jo! . . ." Y no desespe-
raba de conseguirlo. Juana, en fin, pro-
metíase brindar una profunda afección 
de hermana a aquel que, sacrificándose 
valientemente. Imponiendo silencio a los 
ayes de su lastimado corazón. Iba a con-
servarla al amor de Renato de Rleux. 
Ahora, recordemos a nuestros lectores 
algunas de las palabras que la "Gulia" 
había dirigido a la duquesa durante la 
sesión de magia y de evocación a la 
cual la hemos hecho asistir: 
—"¡Mirad! — había dicho Perlna. — ¡El 
animal ha muerto en un segundo, como 
herido por un rayo! Esto significa que 
el peligro que amenaza a vuestra hija 
es una muerte violenta, súbi ta . . . Ved la 
cabeza de la gallina; descansa sobre la 
veintiuna división del cuadrado mágico . . . 
lo cual quiere decir que es a los vein-
tiún afios cuando sentirá el golpe fatal. 
Fijaos en el pico entreabierto; se apoya 
sobre la primera de las doce divisiones, 
que son los doce meses del a ñ o . . . luego 
es en el primer mes. es decir, en el que 
comienza hoy, cuando sufrirá el terrible 
golpe..." 
Después de tan positiva, clara y for-
mal predicción, era evidente que, uña vez 
transcurrido el mes, desaparecería el pe-
ligro completamente. 
Así, pues, el duque y el barón convi-
nieron en que, durante aquel mes nefasto 
y amenazador, Kerjean consagraría sus 
días a los moradores del hotel Simeuse 
y que no recobrarla su libertad sino por 
la noche, a la hora en que el celo ma-
ternal y la ayuda do Dios pudieran velar 
a Juana. L a realización de estos proyec-
tos no se hizo esperar, pues desde el pri-
mer día el barón no abandonó a los du-
ques sino a hora avanzada de la noche, 
para trasladarse a la "Casa Roja," en la 
que Ferina le aguardaba. L a entrevista 
de los dos cómplices duró poco tiempo, 
pues en breves minutos Ferina dió a co-
nocer al maravillado Luc los puntos prin-
cipales de un plan tanto más terrible 
cuanto que era menos complicado, y al 
que ningún obstáculo imprevisto parecía 
poder entorpecer su ejecución. 
No tardaremos en conocer este magní-
fico plan por sus resultados. 
Cuando Luc abandonó la "Casa Roja," 
se hizo conducir al hotel del muelle de 
San Pablo. No empleó en su casa más 
que media hora para metamorfosearse y 
aparecer vestido con aquel traje completo 
de color de tabaco obscuro que consti-
tuía un verdadero disfraz, y con el cual 
le hemos visto ya hacer su visita al pa-
lacio de la policía. L a misteriosa sortija 
que ya hemos descrito brillaba en el de-
do anular de su mano Izquierda. Se apo-
yaba sobre el bastón de junco con puño 
de marfil, y su sombrero de anchas alas 
proyectaba en derredor de su rostro, en-
vejecido por el lápiz negro, una sombra 
protectora. 
En el momento en que el barón salía 
de su casa, pasaba un carruaje vacío. 
A una seña de Luc, el auriga detuvo 
el vehículo y descendió del pescante para 
abrir la portezuela. 
—¿A dónde vamos? — preguntó el con-
ductor. 
—Calle del Fozo-que-habla... 
— i Qué número ? 
—Os detendréis a la entrada de la ca-
lle. , . 
E l coche se puso en movimiento, y al 
llegar al lugar indicado, Kerjean echó 
pie a tierra. 
—Aquí tenéis dos francos en vez de 
uno—dijo al cochero:—aguardadme allá 
abajo; será fácil qu© os vuelva a tomar 
dentro de un momento... 
—Os esperaré, señor. 
Luc caminaba con lentitud a lo largo 
de la calle del Fozo-que-habla, una de las 
más estrechas y sucias del viejo París. 
Sus ojos dirigían ansiosas miradas j;an 
pronto a un lado como a otro, leyendo 
las muestras de las tiendas, gracias a la 
claridad de la luna, que suplía por com-
pleto la falta casi absoluta de los fa-
roles. Después de quince minutos inver-
tidos en esta operación, el barón se detu-
vo: acababa de encontrar lo que busca-
ba. 
Por encima de una puerta de grasien-
tos vidrios pendía de un fuerte triángu-
lo de hierro enmohecido, uno de esos 
rótulos muy en boga en el siglo pasado. 
E l tal rótulo era la inocente imagen de 
un lechonclllo esculpido en madera, pin-
tado de un rojo vivo, con las cuatro pa-
tas doradas. Por encima de aquel objeto 
de arte se leía esta inscripción pintada so-
bre la pared con bermellón: 
A L COMPASERO D E SAN- ANTOíí 
Buen hospedaje. 
Por la entreabierta puerta se escapaba 
un repugnante olor a estofado y a man-
teca rancia. Luc hizo un gesto de des-
agrado y acercó a sus narices su pañue-
lo perfumado; pero bien pronto compren-
dió que aquel movimiento de delicadeza 
era intempestivo, y, empujando la puerta, 
entró en aquella taberna y al mismo tiem-
po pastelería. L a sala en que se encon-
tró era uua pieza estrecha y larga. Allí 
se veía una alta chimenea, en donde los 
pavos y patos se asaban delante de un 
gran fuego. E n una caldera llena de 
grasa hirviendo se freían las viandas y 
pescados; y, por último, suspendidos d«l 
techo se encontraban ristras de morcillas, 
embuchados, chorizos y salchichas. Algu-
nas mesas colocadas a lo largo de la 
sala esperaban los parroquianos que, sien-
do una hora tan avanzada do la noche, 
brillaban por su ausencia. 
Dos criadas bastante sucias ponían en 
orden pilas de platos de loza y vasos 
de estaño. 
E l tabernero era un hombro regordete, 
pequeño, con cara de borracho. Su cabe-
za estaba cubierta por un gorro blanco, 
y un enorme mandil, del mismo color, 
le llegaba desde la barba hasta los pies, 
teniendo una de sus puntas recogida en 
la cintura. Cuando Luc entró, el hom-
brecillo se volvió hacia él, llevó la ma-
no derecha hasta la altura de su gorro, 
simulando un saludo, y con semblante 
muy complaciente le preguntó: 
—¿Qué desea el señor, un bonito cuar-
to bien amueblado, o una deliciosa ala de 
pavo muy caliente? 
—Vuestros asados, amigos mío—respon-
dió Kerjean,—presentan muy buen aspec-
to, y tengo la seguridad de que vues-
tras habitaciones no cederán tampoco en 
limpieza y buen mobiliario. Pero no vengo 
aquí ni cómo huésped ni como consumidor; 
vengo de visita. 
L a fisonomía del tabernero se enfrió 
algún tanto. 
—¡Cómo!—replicó.—La hora no es a 
propósito para visita. 
—Pues yo no opino como ros, puesto 
que la puerta de vuestra casa está toda-
vía entornada y a vos os encuentro de 
pie. 
— E n fin, ;, preguntáis, sin duda, por al-




—"Los músicos extremeños." 
Al oír esta respuesta, el hombrecillo se 
estremeció de pies a cabeza, frunció las 
cejas, sus ojos despedían rayos, sus enor-
mes mejillas se abultaron como las de 
Júpiter Tonanto. 
—¿Preguntáis por "los músicos extre-
meños?"—exclamó con una voz que la có-
lera hacía vacilar. 
—'¡Es claro!—respondió Kerjean, asom-
brado por aquella Inexplicable explo-
sión. 
—¿Conocéis a esas gentes?—repuso el 
tabernero en el mismo tono. 
—¿Qjé inconveniente encontráis en ello? 
—¡ Sois entonces un bandido como ellos!— 
continuó el hombrecillo, a quien le iba 
aumentando la furia,—¡ No valéis más qhe 
ellos, lo Juraría, aunque vayáis mejor tra-
jeado!... pero el hábito no hace al monje, 
eso. es sabido. ¡ No sé qué me detiene, 
que no llamo a la policía y os hago atar 
codo con codo!... ¡Vaya, salid de aquí 
inmediatamente, antes que os eche la mano 
al pescuezo! 
Fuera de sí, el dueño del figón se ade-
lantó hacia Kerjean con aire amenazador. 
Luc, inmóvil y con los brazos cruzados 
sobre el pecho, esperó tranquilamente la 
acometida. 
E l tabernero, ante la actitud firme y 
digna del barón, se detuvo con aire in-
deciso, casi confuso. 
—¿Habéis perdido el Juicio, señor fon-
dista?—dijo Luc con su imponente voz.— 
¡Decís que vais a llamar a la policía para 
que me detengan! ¿Con qué derecho tra-
táis de bandido a un hombre honrado, a 
quien, además, no conocéis? 
E l hombrecillo, convencido por la lógica 
de aq'uella argumentación, se puso a liar 
uno de los extremos de su delantar, y 
balbuceó : 
—¡Dispensadme, señor! he estado dema-
siado imprudente. Pero ¡qué queréis! no 
lo he podido remediar. Al oíros preguntar 
por ese bandido de "Caramba" y por la 
buena pieza de su hermana, la cólera me 
ha subido al cerebro, y me dije: "He aquí 
uno de su banda; cast iguémosle! . . ." 
—¿E ibais a pegarme? 
—Como lo oís. 
—Después os hubiera pesado—exclamó 
Kerjean.—Pero, en fin, dejemos esta cues-
tión. Tengo necesidad de ver inmediata-
mente a uñó de esos dos músicos cuyo 
nombre tanto os sacan de quicio; por lo 
que acabo de oir, presurao que no es aquí 
donde debo encontrarlo" 
] Los ojos del irascible tabernero 
de nuevo. , <>• aqu'','! - T e n é i s razón-exc lamó^no e* j ^ ]flj 
si deseáis saber de esos brlDone», 
calabozos del Chatelet. muru""'6 
—¡Cómo! ¿Están presos?-niur 
barón asombrado. MafiaDa,'„ 
—¡Lo estarán bien pronto. ^ comis»' 
primera hora, iré a quejarme « 
rio de policía. „Qrn aud»r0 
—¿Y qué motivos tenéis para i 
—¿Qué os importa? Apena» slJy« 
—Más de lo que pensáte- AP.^g: sWJ 
nozco, es verdad, a esos I n f 1 ^ a i ^ ' 
los he visto una sola vez durjn ^ ^ 
minutos, y, sin embargo, teufc clert0 u> 
tivos para demostrar por e»" 
E l hombrecillo dirigió al oai 
rada investigadora. sí/ —¡Qué diablo!—pensó par» ojo" ñ0s 
chacha es preciosa, tiene uno^ y eU 
gros más brillantes ^ . 7 „ de cosa' v 
pueden explicar una porciou 
ra mí obscuras... , : ní{r&i 
Después repuso en alta voz x. 
—Pues bien, señor, j a ^ ' U iff 
tanto interés por esas g e ^ ' . . 
ta deciros que me han rooauu-
—¿Cuánto? ,„ nienc1*; , 
—Tres luises de o™, na"» ^antld3° ^ v 
—¿Y por tan insignificante c pobreS i 
sáls hacer que prendan a eo ÍI,,ig0Í' 
tes? _ -nntidad "^tud! 
— ¿ Y a eso llamáis una enm con 8cri 
ficante?—repuso el hombreen' ^ 11 ^ 
—tres luises valen setenta . ue ^ .¿^ 
¡pues no es nada! Bien se ^ l0s d» 
salido de vuestra bolsa. í-
vos, que tanto habláis? ,e cT* 
—Aquí los tené i s . . . -.mief"19 
Y Luc dejó caer tres o1"" aue, *[„{.?-
en las manos del hombreci ' ^ v& ^ 
brado por aquella generosi' j3S u-
perada, se dió prisa a guar reclJ-« 
das. ^mja ^ 
—¿Así, pues, no tenéis nao 








































































CADlZr"p^etable naviero don Anto-
E1 r e f ^ PiuiHos Gerente de 
rAo ^ ° : Z p m í í o s . Izquierdo y 
g Enip^sa rsido objeto por parte 
^ S i e m o cubano, de una valiosa 
del Ha, consistido esta en la 
¿ ' ^ • C d f t a gran placa de la Or-
T a ¿ u z Roja, cuyas insignias 
¿en d^f5o el señor Pinillos por con-
í* r í e r Cónsul de Cuba en Cádiz. 
düCtow2no de esa nación ha querido 
E¡ ^ b S a ? los buenos servicios que 
^ P?. S n t o tiempo vienen presan 
hnfmes de la referida entidad 
do S a b U S e n i e n d o constantes re-
raV1 . pntre ambos países, 
- jac ios pinillos está recibiendo 
^ ^ f e l i c i t a c i o n e s -
^ S ^ e l Parque, 
ür/.nto verán realizados los almenen 
,T,RT He sus más constantes deseos, 
l'L referimos a la terminación, de las 
*L del Parque, que durante tanto 
cbraL han estado interrumpidas y a 
^ a l e s se 1 » ha dado ahora vigo-
r o impuro. Verificarlos trabajos la 
T i u a ^ e Obr^ y ios árboles y plan-
¡-™<x serán donadas por el Ayun-
^ v n t o v í o r ios particulares. 
^ F Í una gran reforma para Almer ía 
f r ecen calurosos elogios los que 
7 Afluido para que so Heve a cabo. 
Sera que en este año queden ter-
¿¡aaáos los trabajos, 
S ^ ? gr i tados.—Homenaje ._El U-
hm de Barroso. 
¿ p) camino que conduce desde la 
-pirta de Gallegos a l Cementerio de 
P í l u d , de Córdoba; frente al corra. 
L de Zapata, se reunieron a jugar 
^ina muchachos, aprovechando las 
Ovaciones hechas, a f in de sacar 
eXT* v í a el Paseo de la Victoria. 
%e pronto se originó un despren-
rraiento de tierras, quedando sepul-
f X s varios de los -iiños. Algunas 
reinas aue por allí transitaban al 
p e T o f gritos de los otros muchachos 
C1^?eron sacando el cadáver de José 
| C ^ f y en gravísimo estado a su 
T r c a l d í T i a tarde, cuando r e . 
oKa rlp dar un paseo por el cam-
T i m ó l o ^ cue?da Manuel. Ruiz, 
11 presta servicios en la estación, se 
K e n d i ó al preguntarle su herma-
e o l í t i c o Manuel Bueno por el hijo 
Y, anuel llamado José, pues creía que 
a io había llevado de paseo. 
^Sospechando que pudieso estar en-
terrado pues aquella tarde había es-
ado jugando con los Otros ^nos fue-
on a remover la tierra desprendida 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
de MIOUEI. F . MARQUEZ. Cuba nfl-
S2: de 3 a 6. 
pero un Guardiai Municipal se opu-
so-
Cuando el Juez dió licencia, sienoo 
ya las nueve de la noche, encontraron 
el cuerpo del niño tendido boca arriba 
y muerto por asfixia. 
E l Ayuntamiento de Córdoba, ha 
querido dar una prueba' de afecto a 
don Manuel Varo Repiso, Secretario 
que hasta hace poco ha sido de dicha 
corporación, que en premio a sus ser-
vicios le concedió la jubilación, ofre-
ciéndole un banquete en los comedo- i 
res del Hotel Suizo. Asistieron nu-1 
merosas personas de significación, las 1 
autoridades y casi todos los Secreta- j 
rios de Ayuntamiento de los pueblos . 
de la provincia. j 
Se pronunciaron discursos ensal-' 
r^ndo la laboriosidad y honradez del 
festejado, en los largos años que ha 
desempeñado su puesto, desde el cual 
ha prestado muy buenos servicios a 
Córdoba. 
E l Gobernador civil señor La Ser-
na encabezó una suscripción para re-
galarle las insignias de una condeco-
ración que el Gobierno le va a otor-
gar. 
No fal taron tampoco en el acto 
unos ingeniosos versos del edega del 
señor Varo, y a l par inspirado poe. 
ta don Juan Ocaña. 
Algunos escritores de Córdoba han 
iniciado la idea de publicar un libro 
oue se t i tu lar ía Libro de Barroso, de- j 
dicado a enaltecer la memoria del 
ilustre político recientemente falle-
cido. 
Colaborarían en él todos los lite-
ratos cordobeses, detallando la obra 
del extinto, y ser ía a l mismo tiempo 
la expresión unán ime del cariño y del 
agradecimiento que supo sembrar en 
su patria chica. 
Este proyecto honra a Córdoba y 
demuestra que ^n ella no anida la i n -
gratitud, fruto que tanto abunda en 
otras partes-
G R A N A D A . 
Estafa a una granadla .—Batal la 
campal. 
¿Quién no conoce a la famosa ar-
tista de "var ie tés" , tan célebre por su 
belleza como por sus habilidades es-
cénicas que lleva el apodo de la 
"Toa-tajada"? Su nombre ge repite 
ahora con motivo de una denuncia que 
ha presentado a los Tribunales. Se-
gún se deduce de ella, su marido, ol-
vidándose de los encantos de tan co-
diciada hembra, ha creído oportuno 
fugarse con una de las criadas de la 
casa, l levándose en su compañía a un 
chico, hijo de la seducida Maritornes, 
s egún reza la denuncia. 
Lo más grave del cas© es que pa-
recíendole escasa esta doble compa-
ñía se ha fugado también en unión 
de una crecida suma y de varias al-
hajas, cuya devolución espera la "Tor 
tajada" del celo del Juzgado y de las 
diligencias de la Guardia Civil . 
As í lo refiere un periódico de Gra-
nada, ciudad donde la artista nació y 
había fijado su residencia. 
C A M I S A S B U E N A S 
h precios r a z o n a b l e s en " E l P a s a -
je," Zutoeta, 3 2 , entre T e n i e n t e 
Rey y O b r a p i a . 
T V Í T T Q \ Anuncio i1 . XTXÍIÍOÍTL dlcoa y rerlstas 
en perifi-
Dl-
bnjos y grabados 
moderno*. ECONO-




YA PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cl&> 
íes. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofíct* 
Mu Cubiertos de Pia-
fe. Objetos de Mayó-
Ucft, Lámparas. P i ^ 
nos 
uTOMAS F I L S * \ 
Relojes de Pared y 
*e Bolsillo. Joyas fi. 
ñas, 
MMOSOE ? Ca. 
TO* B E R 1 * A X A , 1 6 ) 
Las diferentes polít icas que existen 
en muchos pueblos, diferencias que 
llevan en los mismos a sangre y fue-
go, ha dado por resultado en Puru-
llena, la muerte de un hombre y las 
heridas de otros varios. 
Los vecinos de dicho pueblo José 
Baena Páez , J e sús Navarrete Bena-
vente; Antonio Hernández Vílchez; 
J o s é Rulz Buendía ; Angel Marcos 
Mar t ínez ; Vicente Avilés Rodríguez; 
Antonio Rulz Muñoz; Antonio Ocaña; 
Vílchez y Manuel Hernández Rubio 
vinieron a lag manos, saliendo a re-
lucir armas de todas clases, en tablán-
dose una verdadera batalla campal y 
resultando muerto Joaqu ín Ruiz Le-
chuga, que también estaba en la re-
friega-
Antonio Baena y José Ruiz resul-
taron heridos señalándose al prime-
ro como presuntos autor de la muer-
te de Joaquín . 
Dei suceso entiende el Juzgado de 
Instrucción de Guadix. 
Narciso Díaz de ESCOBAR. 
Málagta. 15 de noviembre de 1916. 
Cuban American Lumber y Co.: 10.000 
ladrillos. 
Lykes Bros: 246 cerdos. 
Soledad Suffur y Co.: 12 vacas. 
T E J I D O S :— 
R. García y Ca.: 2 tajas medias. 
Mcn^adez Kodriguez y Ca.: 1 Idem Idem. 
González Vlllaverde y Ca.: 1 id. Idem 
ánchez Valle y Ca: 1 Idem Idem. 
Amado Paz y Ca.: 1 Idem Idem. 
Alvnré Unos, y Ca. : 1 Idem Idem. 
Rodríguez y Clavo: 1 Idem Idem. 
MEMORANDUM :— 
J . Dorado y Ca.: 15 huacales camas. 
F . Fernández: 18 Idem Idem, 1 caja id. 
.T. Pérez y Co.: 198 atados cortes. 
M Paetzold y Co.: 400 tubos. 
PARA NUEVITAS 
V. Rodríguez y Ca.: 2 cajas mostrado-
res y papelería, 7 bultos efectos ferete-
rla. 
M. Menéndez: 1 caja cuchllleria. 
PARA A N T I L L A (NIPF) 
Alto Cedro Sugar y Co.: 1380 pares cal-
zado, 1 bulto letreros. 
MANIFIESTO 1154.— Vapor iivnerlcano 
MOTANO, capitán Cavlller, pdo. edente de 
New OrWns, Consignado a L . V. Placé y 
Co. 
West India Olí Refínlng Co.: 776.221 ga-
lones petróleo crudo, 377.625 idem nafta. 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos d e su b e l l a esposa, o l v i d a 
su amorosa so l i c i t ud , su char la a m a b l e y de l i cada . L a v i d a d e l hogar , antes f e -
l i z , se le hace insopor tab le , c o n sus querellas y protestas. L a casa es u n in f i e rno , 
$ e n q u e la n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , labra la desgracia, p o r a u e fomen ta e l , 
despego d e la -mujer, q u e se c a n s a r á de sufrir las imper t inenc ias d e l n e u r a s t é n i c o . 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, c o n el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
PÍDASE: E:N TODAS LAS FARMACIAS * 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L » 
hembra que ahorra tfcn* 
Bt&npr* algo que lo abriga 
contra la necesidad míen, 
tras qwe ol que no ahorra tieno 
Utompre aate sí la amonaza de *« 
miseria. 
1 L B A N C O E S P A í W > L D B 
L A I S L A 2>E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O ea adetorta 1 
paga e l T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
I Aft L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N CA 
D A D O S M E S E S P U S 
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TEESM-
P O S U D I N E R O . 
W i SE GARANTIZA LO ( P SE VENDE 
Pa«ste 68 el l6ma dn ^ueatra casa y de ¿i no noa *partamo» nunca., 
<iue a a debemos nuestro c r é d i t o . 
KRTn A<í^IraPorta'dora de J O Y E RIA, R E L O J E R I A , OPTICA Y 
C U ^ V J ? 8 d« laa nrtncipaleB fíibrtoa* de I N G L A T E R R A , F R A N -
Y ALEIVÍANIA. 
* toXTq ^ d« grandes extotend las en Relojes y piedras preciosas 
aovedad 03 y 0011 uUlL arr*tt ibâ a* ^stí[oa nioOOrn*9*"» 7 <*« al" 
Se 
eae, i¿0Jí^Ja 0ro ' Patino, Brillantes y toda class d« pnodraa precto-
Se w T ^ 0 l0S meíore8 precios en plaza. . 
<$lait¿t*lacen prenda6 y 6e conatruy en en la forma y a gwrto del mar-
" £ L D O S D E M A Y O " 
Angeleg miraero 9, Teléfono A-895& Habana, 
- i^mos factura d« garantía. A » « e U M A T A R . 
d e 
PREPARADA » « :t 
con las ESENCIAS 
^1 Dr. JBONSON^ más f inas»v .» 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y E L PAflUELO. 
I^^OÜÜEHIA JOHNSOR, Obispo, 30, esquina a A p l a r . 
Cartas de Canarias 
( P a r a el DIARIO D £ LA M A i i i N A » 
J-AS Palmas, noviembre 22. 
i.La criminalidad infanta: He ahí 
otro asunto grave que nos prarscupa y 
que bien puede creerse derivado d i -
• ectamente de las causas morales por 
mí ya indicadas para explican el au-
mento general de la delincuencia cu 
Canarias. E l ejemplo perverso y des-
moralizador, se i0 ofrecen los grar.-
des a los pequeños; los pequeños lo 
aprovechan. La fruta se pierde, por 
contagio, antes de madurar; las flo-
res apenas entreabiertas se plagan 
de' gusanos, se envenenan, se marchi-
tan y caen. Este símil, aunque dema-
siado vulgar, expresa con exactitud 
el proceso del triste hecho. 
Los niños ladrones que aquí tanto 
abunden y que forman cuadrillas 
operando principalmente en las tien-
das de comestibles y de los gallineros, 
hacen su aprendizaje en medio del 
arroyo; son t ránsfugas de la escuela, 
emancipados de la tutela paternal y 
oel yugo de la familia- Crecen como 
aongos en medio de la vía pública 
í m que nadie ejerza sobre ellos una 
influencia redentora; n i los padres n i 
ios maestros. Huérfanos absoluta 
nwnte, s<31<> ies guía el instinto del mal 
y les pierde y les hunde- Bestiecülas 
sm freno, van a merced de la corrien-
te fangosa o del viento malsano, que 
corren en los pá ramos sociales. No se 
les inculca el sentimiento del deber n i 
la noción de la responsabilidad; no 
saben donde está el buen norte de la 
conciencia. En resúmnn, es el medio 
corrompido lo que los mata. Recogen 
todas las inmundicias en el cuerpo y 
f n «1 espír i tu ; son los hijos de la m i -
sena. ¿Cómo sorprendernos de que 
caigan tan temprano en el vicio v en 
«1 delito? * 
^ L o ex t r año ser ía que pudieran por 
sí propios, abandonados por la pater-
nidad y la sociedad, sin auxilio n in-
guno, vencer las sugestiones corrup-
toras que los dominan y los encana-
llan. Ello const i tuir ía un milagro y 
el milagro se da ^n casos de exe'cp. 
ción, en especiales temperamentos se-
lectísimos, el milagro se determina 
en v i r tud de su ley; pCro la mayor 
parte de esos rapazuelos van al abis-
mo. . . N i los padres, n i ios maestros, 
ni las autoridades puestas para ve-
lar por los intereses de la paria, y 
C'O la raza, les dicen: venid a m í . . . 
la amorosa frase de Criso. Compa-
ñeros de los perros vagabundos si-
guen su suerte; recogen los mendru-
gos que les arroja la limosna y los 
puntapiés que les da la crueldad hu-
mana, la crueldad de los hombres. 
No hay aquí asilos para la infancia, 
ni reformatorios, n i instituciones de 
ningún género destinadas a preservar 
o educar la puericia; no hay planteles 
escolares que respondan medianamen 
te a los fines de la educación infantil-
Cada escuela importa la negación de 
esos fines y, lejos de cumplirlos, ope-
ra contra el niño maleándolo si se le 
acerca; cada uno de nuestros estable, 
cimientos de enseñanza es un instru-
mento antisocial y ant ipedagógico. 
Las criaturas, completamente aban-
donadas, sólo cultivan en sí mismas 
las malas inclinaciones y pasiones in -
cipientes que les arrastran a la per-
dición-
Por eso no debe ext rañarnos la i n -
flerible lógica de su carrera hacia ei 
crimen. ¡Cuántas manos que déberían 
ayudarles a salvarse les empujan a 
perderse sin darse cuenta de ello! 
Y se clama contra la realidad dolo, 
ros í s ima; pero ninguna iniciativa se 
adopta, n ingún proyecto se concibe, 
encaminado a extirparla creando en 
su lugar funciones 6 institutos que 
uon'fiouen al niño, germen del hom-
bre. Nos interesan mucho más nues-
tro?, p lá tanos y nuestras patatas. 
Resulta absurdo, en consecuencia 
el clamoreo que se alza cada vez que 
Suscríba*e al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
ocurre un caso de delincuencia in -
fant i l . Se gri ta entonces desaforada-
mente, pero no se señalan culpas n i 
responsabilidades; como si el suceso 
se produjera en forma espontánea, sin 
antecedentes n i motivo^. Las respon-
sabilidades, las culpas no alcanzan 
a los niños; sería preciso buscarlas 
más alto y tener el valor de definir-
las y exigir que s© las castigue bo-
rrando el daño con obras reparado-
ras-
Puesto que no tenemos escuelas, no 
podemos obligar a lo? maestros ni 
lcs padres a que cumplan la obliga-
ción sagrada, 10s unos de enseñar 
bien, los otros de hacer que la recta 
y noble enseñanza entre en el alma 
d^ sus hijos. Puesto que no tenemos 
med'os de impedir la corrupción y 
contaminación de la infancia desam-
parada y errabunda, nos quejamos 
en vano; nuestras quejas se las lleva 
el .aire-
Y la criminalidad de los niños no es 
sino un reflejo de la criminalidad d* 
los hombres^ así como el abandono de 
los pequeñuelos no es sino un resul-
tado del abandono de sus projenito-
res y de la indiferencia, digamos el 
desprecio con que la sociedad trata a 
unos y otros- En este país de anal-
fabetos ios padres que no saben leer 
apenas comprenden los beneficios d© 
la lectura, apenas sienten la inmensa 
desgracia de su ceguera espiritual. 
Luego, entre un Gobierno indiferente 
y unas autoridades pasivas, entre la 
inercia y la ineptitud, nunca se rom-
pe el hielo n i se disipan las tinieblas 
de la. incultura popular. 
Todo Se reduce, por nuestra parte, 
a inútiles lamentaciones. 
* * * 
Estas lamentaciones suben de pun-
to cuando se descubren ra te r ías In-
fantiles, robos en pandilla ejecutados 
ingeniosamente por muchachuelos de-
pravados, asaltos a los establecimien-
tos de comercio dirigidos por un há-
bil jefe de banda a quien obedece, te-
me y respeta una horda de ángeles 
malos, de ángeles rebeldes. 
Estas bandas de goifillos tienen un 
capitán cuya autoridad se impone a 
golpes contundentes, y suelen tra. 
barse batallas entre todos los de la 
partida y sustituirse, en el campo de 
Agramante, por ministerio de la vic-
toria, la jefatura. Los pequeños de-
lincuentes copian en todo a los ban-
didos adultos; les copian hasta en los 
alardes de guapeza y . . . en ios amo-
res prematuros,, cuando no caen en 
horrorosas desviaciones inmorales. 
Llevan nombres de guerra, pintores-
cos y sonoros; se distinguen por el 
detalle más saliente de su fisonomía o 
de su carácter- Nada temen, nada 
respetan. Constituyen una especie de 
franc-masonería , celebran sus asam-
bleas en despoblado, duermen donde 
les coge la noche y se gastan rumbo-
samente lo que roban- Este últ imo ras 
go acaba de afirmar su semejanza con 
los bandoleros de la leyenda: Ignoran 
el valor del dinero y tan fáci lmente 
como lo ganan, lo dilapidan-
No tienen, tampoco, miedo a la 
cárcel ; todos ellos han cumplido va-
rias condenas, saliendo más perver-
tidos que entraron. Como carecen de 
domicilio o se han fugado de la casa 
paterna, la clausura en prisiones por 
poco tiempo no les amarga la vida, 
como saben que pronto les echarán a 
la calle y se encon t ra rán en libertad 
para proseguir sus correrías y fecho-
rías, consideran el encarcelamiento. 
Un asueto agradable, un paréntesis de 
cciosidad forzosa en su viv i r aventu-
rero. 
¡Los niños delincuentes! E l malo, 
gro y podredumbre de una generación 
en f lor oue se esteriliza para el bien! 
¿ Imaginá i s cosa más triste? 
* * • * 
De ese fracaso espantoso todos gon 
culpables: la sociedad por indiferen-
cia, los padres por dejación de sus 
deberes, los maestros ñor abandono 
de ios suyos. Y, cuando SQ trata de 
aplicar el remedio que salve en los 
niños a los hombres del mañana, te-
nemos que dir igimos a todos v he-
r i r los cerebros y los corazones. 
Corazones y cerebros parecen ha-
haberse insensibilizado ^n un mortal 
ambiente de egoísmo. No oyen nues-
tros llamamientos. 
Francisco González Díaz. 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 ¿ 3. Consoiado, 12S. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 1149.— Vapor español 
BUENOS A I R E S , capitán Soria, proceden 
te de Veracruz, consignado a M. Otaduy. 
B. Gurda: 2 cajas equipajes. 
V. Alonso: 2 cajas vino. 
-7. M. Pereda: c-iajás libros. 
Lavin y Gómez 1 caja aceitunas 
Nota: Esta carga pertenece a su rlaje 
de Europa y que por error fué llevada a 
Veracruz. 
MANIFIESTO 1150.— Goleta americana 
MAGNOLIA, capitán Lowe, procedente de 
Key West, consignada a Bengochea y Fer 
nández. 
A. Pérez: 155 barriles lisas saladas, 7 id. 
huevas idem. 
MANIFIESTO 1151.— Vapor americano 
HONDURAS, capitán Lusk, procedente de 
Charleston, consignado a Lykes Bros. 
Pelleyá y Unos.: 2863 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1152.—Ferry boat amerl 
cano J O S E P H B. P A R R O T T , capitán 
"VS'hite, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Branner. 
N. Qulroga: 400 cajas huevos. 
Swlft y Co.: 500 idem Ídem. 
F Bowman: 400 Idem Idem. 
Armour y Co.: 1|2 barriles carnero, 25 
cajas salchichas, 5 barriles jamones, 5 ca 
jas manteca, 10 atados (50 cajas) menudos 
de puerco, 55 barriles puerco. 
B. Cardona: 3843 piezas madera. 
Otaolaurruchl y Ca. :4tí cajas vidrio. 
P. Guasch: 3107 piezas de madera. 
E . K Cárter y Co: 280 bultos romanas 
y -n-agones. 
Cuban ugar Corp:; 8 bultos maqulnaraif. 
Central Stewart: 40 Ídem idem. 
M. Galdos: 50 idem Idem. 
J . Z. Horter: 18 idem arados y acceso-
lios. 
Compañía Náutico Mercantil: 2 automó-
viles, 5 bultos accesorios idem. 
E . Leeours: 25 tambores ácidos. 
Compañía Ccrvetera Internacional: 65076 
botellas vacias. 
Central Alava: 8 bultos bombas. 
Palrsbanks y Co.: 132 idem romanas. 
M. Tilmann y Co.: 12 bultos maquina-
rla. 
Central Violeta: 1 locomotora, 1 butlto 
accesorios Idem. 
PARA CARDENAS 
B. Méndez y Ca. : 750 sacos de maíz. 
PARA SAGU A 
A. Pelleda Hnos.: 250 sacos de harina. 
Central Corazón de Jesús: 2 carros. 
Carreras Hnos. y Ca. -
•PAU-V MATANAA» y ti cajas vendas y al-Aragon y Anduz: 
godoues. 
Zamora Hnos. y Ca 
maltados. „ • ^--.hoit 
G. G . : 5 cajas tanques y bombas. 
F . G : 1 caja Idem d | 
Sobrinos de Bea y ^ o s minos)!' 
maíz, 300 idem harina (275 sacos menoBj. 
A. Amezaga_y.Ca.L25<Mdem m a l A ^ ^ 
6 cajas efectos es-
coo sacs de harina 
20 
60 
MANIFIESTO 1153—Vapor danés GRA-
I H E U S , capitán Gcrner, procedent de Mo-
bila, consignado a Munson S. S. Une. 
V I V E R F S Y FORRA.1E :— 
Ervlti v Ca. : 6<i0 scacos de ma'z 
Beis y Ca.: C0U ló^m Ide'^. 
Lastra y Barrera: 900 idem idem, 500 
idem afrecho. 
J . A. Bances y Ca.: 1000 idem harina. 
Galbán Lobo y Ca. : 1400 idem Idem. 
Swift y Co.: 10 medios barriles, 305 ter-
cerolas manteca, 1000 tajas jabón, 59 ter-
cerolas carne de puerco, 103 idem jamo-
nes, 5 atados (25 cajas) carne, cajas Id., 
12 Idem tocino. 207 idem salchichas. 
Llamas y Rulz: 200 sacos de maíz. 
Benjamín Fernández: 300 Idem idem. 
A. E . L e ; n : 248 Idem harina. 
Pifíán y Ca.: 250 Idem idem. 
R. Suárez y Ca. : 250 Idem idem (55 sa-
cos menos). 
Kent y KIngsbury: 250 idem afrecho 
J . M. Bérriz e Hipos: 1 caja Jamones, 
4 idem carne de puerto, 78 idem, 2 terce-
rolas manteca. 
Barraqué Maciá y Ca.: 250 sacos de ha-
rina. 
B. Fernández Menéndez: 300 sacos de i 
maíz. 
MISCELANEA:— 
V. G. Mendoza: 95 bultos ruedas, ejes 
y grampas. 
E . Rasera: 10 bultos hierro. 
M. Fernández Hnos.: (San Juan y Mar-
tínez:) 3 bultos ferretería. 
Riosec-,» y Hnos. ( Cabaiguán): 219 pares 
calzado. 
Caraos Qui.rry y Co.: 5 bultos maquina-
ria y accesorios. 
Cuba Importation Co.: 25 cajas agua-
rrás. 
D. Tejera: 76 cilindros amoniaco. 
Portillo y Puig: 154 ralles, 63 bultos 
accesorios idem (5 ralles monos, 28 bultos 
en duda). 
L . Braña: 1 caja talabartería. 
F . Galbáu: 100 barriles resina. 
Marina y Ca.: 450 bultos actesorios pa-
ra tubos. 
Ribas y Ca.: 100 bultos resina. 
Fuente Presa y Ca.: 300 cuñetes punti-
llas (1 en duda). 
K. Palacios: 15 huacales camas, 1 caja 
percheros. 
Moore y Reíd: 80 escritorios. 
F. Angulo Ortiz: 4 cajas adornos para 
sarcófagos. 
R. Portas: 51 escritorios, 
R. R . : 9 Idem. 
A. Godlncz Hnos: 4000 atados cotes 
(42 en duda). 
MANIFIESTO 1U5.'). —Vapor americano 
TURRIALF.A, capitán Lockarí, procedente 
de New Orleans, consignado a United F . 
y Company. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : — 
Tirso Ezquerro: 250 sacos de harina. 
Barraqué Maciá y Co.: 700 Idem idem, 
300 idem arroz. 
19: 250 sacos de trigo. 
20 : 250 Idem idem. 
A. Lamiguelro: 5 tercerolas Jamones. 
Isla Gutiérrez y Ca, : 5 Idem idem, 250 
sacos de harina. 
H. AstorquI y Ca. : 5 tercerolas jamo-
nes. 
Fernández García y Ca. : 250 sacos de 
mals.. 
Isla of Pines: 14 cajas galletas. 
R. Suárez y Ca.: 5 tercerolas Jamones, 
250 satos de harina. 
R. Torregrosa: 50 cajas patas de puerco, 
40 idem galletas. 
Eclievarri Hnos.: 4 tercerolas jamones. 
A. B . : Schvemake: 50 sacos de frijoles. 
J : 25 sacos de maíz. 
A. Puente: 500 sacos de frijoles. 
S. Oriosolo y Ca.: 250 sacos de mal, 270 
pacas heno. 
Huarte y Suárez: 1100 sacos de maíz. 
González y Suárez: 100 cajas frutas. 
M. Nazabal: 100 sacos frijoles 5 terce-
rolas jamones. 
Baceló Camjs y Ca,: 1 bulto muestras do 
arroz. 
M. Paetzold y Co.: 5 cajas tarne. 
Lastra y Burrera: 250 sacos de avena, 270 
pacas heno. 
Ollver Montaner y Ca.: 300 sacos de ha-
rina. 
Alonso Menéndez y Ca.: 9 tercerolas ja-
mones. 
Santeiro y Ca.: 7 Ide mldem. 
A. Ramos: 5 Idem Idem. 
Alvarez Estevanez y Ca.: 5 Idem idem. 
P. Sánchez: 150 sacos de arroz, 5 terce-
rolas jamones. 
F . Ezquerro: 250 Idem Idem. 
Angel Baffos: 5 tercerolas jamones. 
Tnuler Sánchez y Ca. : 5 Idem idem. 
Llamas y Ruiz: 5 Idem Idem. 
Yen Sancheen: 5 idem Idem. 
Fernández y Ca. : 4 Idem Idem. 
F . Pita: 5 idem idem. 
Carbonell Dalmau y Ca.: 5 Idem Idem. 
Benigno Fernández: 250 sacos de avena, 
100 Idem maíz, 270 pacas heno. 
4.: 300 pacas de heno. 
M.: 1: 300 sacos de maíz. 
B. B . : 250 id mediem. 
K K . : 250 idem idem 
Zabaleta y Ca.: 5 tercerolas Jamones. 
tajas de puerco. 
Beis y Ca.: 240 sacos de trigo. 
B. 2.: 250 sacos de avena. 
Bider y Flnnegan (Isla de Pinos): 
sacos de avena, 20 idem maíz, 30 idem afre 
cho, 190 Idem alimento, 80 idem harina. 
B. Barlé: 350 Idem idem. 
Udetaga e Ibarra: 500 idem Idem. 
C. 12: 250 sacos de maíz. 
C. : 18 : 250 Idem Idem. 
•11.: 250 Idem Idem. 
12: 250 Idem idem. 
J . J . : 250 idem idem 
G G : 250 idem idem. 
D D : 250 Idem idem. 
H H : 250 idem Ídem. 
Ervlti y Ca. : 1000 sacos maíz (250 me-
nos). 
B 1: 250 idem avena. 
Armour y Co.: 5 atados puerco, 343 idem 
salchichas, 113 cajas manteca, 100 terce-
rolas grasa. 
No m-irta : 600 sacos de maíz. 
Swift y Co.: 100 cajas frutas. 5 Idem 
aceitunas. 
MISCELANEA :— 
Alvarez y Fidalgo: 2 cajas calzado. 
B. Rojas: 2 idfem idem. 
E . Tomé M.: 1 idem bandas, 25 atados 
papel. 
E . Hernández: 8 cajas calzado. 
Amavizcar y Ca.: 2 idem idem. 
Negrin y Cordero: 1 Idem idem. 
Rodríguez y Ca.: 7 bultos estufas, pa-
pel y wferreterla. 
M. González: 1 caja calzado. 
J . Muñoz: 2 planos. 
Barafiauo Gorostlza y Ca . : 26 cajas vi-
drio. 
Cárdenas y Ortega: 2856 atados cortes. 
Automovile Club of Cuba: cajas tan-
ques y bombas. 
J . M. Dueñas: 22 bultos Ide mldem. 
G. : 4000 atados cortes. 
D. Aeran: 3 bultos quincalla y piedras 
de amolar. 
A. Vlladr: 1 caja vendas. 
A. C. Vlllarreal: 150 atados cortes. 
G L y Ca: 77 bultos atelte y grasa. 
C. L . Petcrs: 1 plano, 1 caja accesorios 
de música. 
Melchor A. Dussan: 13 cajas máquinas 
Capitán O. Ortega: 2 cajas frazadas. 
Hermanos Fernández: 2 cajas marcos. 
Pintura Amarilla: 58 bultos ralles. 
M. Johnson: 109 cajas drogas. 
General J . : 260 bultos vados. 
Romlllo Hnos.: 8 bultos camas y acce 
serios. 
A. Malloney: 3 bultos elevadores y ac 
tesorlos. 
F . González: 31 bultos camas y ac-
cesorios. 
E . de Carrera: 1 automóvil, 3 bultos ac-
cesorios Idem. 
J . Castillo y Ca.: 2780 atados duelas, 
627 idem arcos. 
Interstate Electrical y Co.: 26 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
G. Suárez: 2 cajas instrumentos. 
. L . López: 1 caja ropa. 
A.: 15 bultos pedestales, 17 Idem alam-
bre. 
E . J . Galvez: 1 caja vendas. 
Cuban Telephone y Co.: 64 rolos cables, 
N.: 4 tajas tejidos 
Además viene a bordo perteneciente al 
vapor ABANGAREZ, lo siguiente: 
B. : 250 sncos de maíz. 
PARA CARDENAS 
Garlga y Ca.: 600 cajas frutas. 
M. A.: 200 sacos de harina. 
General E . : 252 bultos cortes. 
PARA GIBARA 
M R Bosch : 3 cajas almohadillas 
Torre y Ca.: 20 bultos camas y acce-
sorios. 
G. : 200 sacos de harina. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E P I -
NOS. 
Isle of Pines Fru i t : 80 sacos de avena. 
0 idem maíz, 50 idem alimentos, 50 Idem 
afrecho. 
H . H . Slmpers: 1 automóvil, 2 bultos 
accesorios. 
PARA NUEVITAS 
PARA LOS INDIOS, I S L A 
Waudenberg y Co.: 50 sacos alimentoe, 
30 idem maíz, 20 idem avena. 
PARA CAIBAR1BN 
F . T . : 1400 atados cortes. 
Rodríguez y Viña: 
(250 sacos menos). .„ „ n a \ i 
B. Bomaflach: 500hidem idem (2 menos; 
15 cojas frutas. 
Umtia y Ca.: 250 sacos de harina. 
PARA JUCARO, I S L A D E PINOS 
E . B. Karl in: 1 caja talabartería. 
MANIFIESTO 1.156.—Lanthón amerlca-j 
no TBDDY, capitán HUmmer, procedente 
de Pensacola, consignado a Lykes Bros. 
Huergo y Alonso: 1.8467 piezas madera, 
MANIFIESTO 1.157.— Vapor smericajio 
E X C E L S I O R , capitán Unsworth, proce-
dente de New Orleans, consignado a A. E . 
Woodell. . 
V I V E R E S : — 
J . Cdepo: 250 sacos harina maíz. _ 
Ollver Montaner y" Co.: 200 sacos h a * 
riña. 
González y Suárez: 250 idem idem. 
Armour y Co.: 1.250 idem Idem. 
Huarte y Suárez: 1.000 sacos avena, 460(J 
idem maíz, 542 pacas heno. . 
J . Otero y Co.: 500 sacas avena, 295* 
pacas heno, 2.200 sacos maíz. 
Cuban American Jotkey Club: 800 sacos! 
avena. 
Q. García: 150 sacos frijoles. 
Fernández Trápaga y Co.: 200 id. Id. i 
Barraqué Maciá y Co.: 800 idem idenu 
Tauler Sánchez y Co: 40 Oidem Idem. 
A. Herrea: 109 pacas heno. 
J . Perplñan: L960 idem idem. 
Alvaré y Co.: 105 sacos arroz. 
Parceló Camps y Co: 93 Idem idem. 
B. Torregrosa: 250 Idem Idem. 
A. Baros: 150 Idem Idem. •{ 
M. Nazábal: 200 idem idem. 
Banderas Calle y Co.: 250 idem ídem. 
Llamas y Rula: 250 idem idem 
Morris y Co.: 50 cajas carne pnerco, 75ISJ 
manteca, 185 bultos carne en conservas, 2 
cajas mantequilla, 250 atados (500 cajas>. 
salthlchas, 45 Idem (150 cajas) quesos. 
Pont Resto y Co.: 35 cajas puerco y fri-H 
Jol, 15 Idem salsas. 
S. Oriosolo y Co.: 100 sacos afrecho. ¡ 
Teixldor y Cyuadldra: 6 barriles calS 
marones. 
F . Bowman: 20 bultos alquitrán. 
Swift y Co.: 25 cajas huebos, Í08 idert* 
Jabón. i 
H . Astorqui y Co.: 1000 sacos sal. 
Bonet y Co.: 1000 Idem idem. 
L B. de Luna: 1 barril ostras, 17 bulto» 
frutas y legumbres 
M I S C E L A N E A :— 
West India Olí Refg. y Co.: 1.30O atadoa 
cortes. 
J . Boada: 374 Idem idem. 
B. G Mendoa: 100 sacos alimento 
Kent y KIngsbury: 1.Ó80 atados cortes^ 
Hijos de H. Alexander: 3 bultos rue-
das. 
Central Ermita: 4 bultos maquinaria. 
A. S. Williams: 4 cajas arboles, 216 
fardos plantas (8 menos). 
Robluson y Rodríguez: 4 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Vilaplana y Co.: 7 idem idem. 
B. Barrlé: 7 idem idem. 
D. Pérez Barañano 200 sacos estearina. 
M. Johnson: 8 tajas drogas del vapor 
Chalmette. 
J . López Eodriguez: 100 fardos sacos 
vacies. 
J . Carbonel Ho. ( Victoria de las T i -
nas) : 6 cajas talabartería, del vapor Chai 
mette. 
Amado Paz y Ca.: 5 fardos tdem. 
E . Sarrá: 3 bultos drogas. 
M. Escoto: 73 barriles alambre. 
A. Fischea: 00 sacos, 500 barrides yeso. 
United Cuban Express: 8 cajas poicos y 
efectos de tocador. 
Armour y De Witt: 15 cajas calzado. 
Havana Advetrtlslng Co.: 15 atados im-' 
presos. 
15 muías, 131 cerdos (tres 
200 barriles aceite, 300 cer-
23 jaulas aves. 
: 9 idem Idem. 
8 bultos loza Japone-






J . Crusellas; 
Calonge y Prado: 
sa, 30 neveras. 
Baraguá Sugar y 
eléctricos, 4 ruedas. 
Southern Express y CSo.: 1 caja pren-
das, 2 huacales aves, 9 bultos juguetes, 
brochas, fotografías, impresos, baratillos 
y flores. 
J . Z. Horter: 42 bultos talabartería, 1 
caja maquinarla. 
PARA GIBARA 
González y Sobrino: 6 bultos, 9 cajas 
calzado. 
PARA BAÑES 
López y Solis: I bultos, 20 cajas cal? 
zado. 
G. Tórrales: 3 cajas talabarteria. 
PARA MATANZAS 
A. Luque: 200 sacos harina. 
Sobrinos de Boa y Co.: 1 caja accesorios 
para arcos. 
PARA MANANILLO 
J . Shertrudis y Co.: 7 bultos hojalata, 
12 neveras. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, R&mos, Coronas, Cm-1 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
l ó tk i Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
Pida ca tá logo grat is 1916-1817 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
LEE Y S. J U L I O . M A R I A N A ! 
T e l é f o n o A n t o m á t i c o : 1-1858. 
Xotófono Loca l 1-7 j 7 8 S | . j 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
3L 
GINEBRA AROMATICH BE WOLFE 
R ú n i c a l e b í t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= B N L A R E P U B L I C A ttssm 
M I C H A E L S E N & PBASSE 
TetefoM A-1694. • Obripia, 18. • BiIhdi 
J 
Enero 9 de 1917 D i a r i o d e l a M a r i u s a F R E U O 2 L } 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
R i ^ O V E E D O R A D E S . 1V2, D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
P U B L I C A D K S O E 1 8 9 * . LA M A S F I N A E>K M E S A . 
I 
D E , U T O - I D A D 
G Í G A R H 9 S . Q V A ^ Á D O ^ ^ j : 
ULTIMOS CABLE-
GRAMAS 
(Viene de la.primera.) 
r*o una gran ofensiva en el sector dt; 
IBiga. Los rusos tienen grandes canti-
• dades de municiones y fuertes reservaa 
'«orea de Mlt:iu y al sur de Riga. E l 
Acañoneo por ambas partes ya siendo 
\ cada vejs más violento. Los rusos iu-
; tentaron el domingo un ataque poi 
! sorpresa cerca do la cabeza del puente, 
\ en Riga. L a batalla duró hasta la 
í puesta del Sol, retirándose los rusoí, 
i a sus antiguas posiciones.'. 
L O S G R I E G O S CAMBIAN D E A O 
; T I T U D 
, Londres, Enero 9 
' Anuncia" de Atenas que Grecia ha 
/ modificado su actitud hacia los alia-
•1 dos y que, aunque protestando, se va 
\ llevando a cabo la desmovilización de 
t ejército 
Virtualmente ya ha terminado la 
retirada de las tropas griegas de 
Thessalia; mujeres armadas ocupan 
J «1, puesto de los soldados guardando 
c los puentes 
E l Rey Constantino ha solicitado 
; y recibido una tarjeta para la adqui-
f>fiiclón de pan, igual a la entregada a 
los cabeza de familia. 
- L A C O N T E S T A C I O N D E L O S A L I A -
DOS 
Londres, Enero 9 
A pesar de las declaraciones he-
chas en sentido contrario, entiéndese 
'que la contestación de la Entente a 
Mr WÜson saldrá esta noche de Pa-
r í s . 
. L A CAMPAtfA SUBMARINA 
Amsterdam, enero 9. 
Avisan de Berlín que lofe partida-
• rios del Canciller del Imperio, von 
, Betlmann Hollweg, están abogando 
nuevamente por la suspensión de la 
despiada campaña submarina, decla-
rando que España se halla ahora tan 
cerca de una ruptura diplomática con 
Alemania, como lo están los Estados 
Unidos, a causa de las víctimas de 
los submarinos. E n la Cancillería ale-
mana se «ree que si los Estados Uni-
dos entran en la guerra en favor d« 
los aliados, Españn, seguramente, ha-
rá otro tanto. 
Según informes de Holanda, el go-
Ijíerno español está indignado a causa 
del hundimiento del vapor "San Lean, 
dró", y la opinión pública se está vol-
viendo fuertemente antigermana. 
MR- W I L S O N Y L A P R E N S A A M E , 
RICANA. 
Washington, «ñero 9. 
E l Presidente WUson se resient0 
con mucha energía de la actitud espe-
culadora de la prensa de los Estados 
Unidos acerca de sus futuros actos, 
respecto a la situación internacional. 
Mr. Wilson informó a los periodistas 
que no era patriótico basar dedúcelo-
nes sobre lo qu^ él piensa .hacer, en 
meros rumor6», y quiere que los pe-
riódicos adopten una actitud respon-
sable en las cuestiones Internaciona-
les, como ayuda para mantener a los 
Estados Unidos fuera del conflicto 
mUmNal. 
£1 Salón de Bellas 
gran entusiasmio entre organizadores 
y artiptag. , 
Este diario, que gustosamente ha 
prestado siempre todo su apoyo a 
esas iniciativas encaminadas aíl ma-
yor desarrollo de nuQs<tra cultura, se 
complace en felicitar ad doctor Edel-
man, pues el éxi to de su noble labor 
es t á completamente asieigurado. 
Con tan buenos elementos como in-
discutiblemente hay en el país , solo 
faita la .protección oficial decidida y 
constante, para tener formado en 
breve el ambi&nt© artístiico de cuya 
carencia tamto se lamentan con razón 
nuestros artistas. 
Esperamos que nuestras autorida-
l a carre tera a 
San mi 
VA0C5.A4> A<>U>A« 116 
?l.70 las 24 mciilas botellas, o 12 ütras, de?oi?Iéodose 25 cts. por los eBwses 'iracíos,-8aga sos pedMtK a TACBSí. 4. tel. y ̂  
Ein la Secretar ía de Obras Públicas 
se encuentra pendiente del t rámi te de 
subasta el expedieute sobre construc-
ción de la carretera que habrá de unir 
* Coliseo con San Miguel de los Ba-
ños haciendo a«í accesibles estos ma-
nantiales y sus inmejorables aguas al 
calinas a los innumerables enfermos 
que de ellas han menester-
Hora era ya de que un lugar que 
reúne tantas virtudes terapéut icas y 
del que el ilustre doctor Domingo 
Jladan afirmaba que era una estación 
balnearia por sus aguas tan buenas co 
m0 Vichy, pero con la ventajai de un 
clima más dulce, estuviese en comu-
nicación con las paralelas del ferro-
carri l por que hasta la fecha y por 
más de un siglo solo han podido be-
neficiarse con las virtudes de "esos 
manantiales los valientes que se dis-
ponlain a permanecer en un lugar tan 
encantador y tan sano como inaccesi-
ble y aislado-
La carretera en cuestión ya fué 
acordado construirla el año de 1894 
por la Diputación Provincial de Ma-
tanzas cuando hizo la declaratoria de 
utilidad pública de las aguas de San 
Miguel y de sus baños pero los tras-
tornos políticos que sucedieron en el 
país impidieron la ejecuedón de la 
obra habiendo ocurrido algo semejan-
te durante la prümera inlíervención 
en que se pensó en hacer la caire-
tera a iniciativas del Jefe de ingenie-
ros que hizo ios estudios topográfi-
cos de la Isla quien afirmó estar en-
cantado de la altura y de la salubri-
dad del lugar, que s i valle de San Mi-
guel estuviese en los Estados Unidos 
har ía mucho tiempo que en él se hu-
biese construido un sanatorio nacio-
nal. 
Esperamos que esta tercera tentati-
va sea pronto una realidad para ho-
nor y satisfacción de nuestro Con. 
greso que votó la ley que consigne 
crédito paraa la carretera y del hono-
raiblie señor Presidente que la promul-
gó así como de] señor Secretario de 
Obras Públ icas que ha impreso al 
asunto toda la actividad que reclaman 
las cuestiones que producen verdade-
ro in terés público. 
Artes. 
Ha de ser un verdadero éxito su 
apertura señailada definitivamente pa-
ra el día 12 del corriente a las 9 p. m. 
«n la Academia de Ciencias, Cuba nú-
mero 84-A. 
A las nobles iniciativas y activida-
des del doctor Edelman, presidente del 
Salón, han respondido brilTanteménto 
nuestros artistas enviando numerosas 
obras de indíacutüble méri to . 
Esta vez, la caintidad no ha perju-
dicado en nada a la calidad del con-
junto, según nos lo asegura el doc-
tor Edelman, a quien hemos oído ex-
presarse - de ambos extremos, con 
gran entusiasmo. 
A l acto de la apertura., que será 
amenizado por la Banda Municipal, 
cedida g'álantenne.nte por e i doctor 
Varona Suároz, as is t i rán el señor 
Presidente de la República, el señor 
'Gobernador Provincial, y el señor A L 
caide Municipal,. 
Para asistir a la apertura es equi-
sito indispensable la invitación, cosa 
que ya no se exig i rá en los días su-
cesivos, pudiendo el público que así lo 
desee entrar libremente al Salón. 
Este supe ra rá en todo al del año 
pasado, pues ha reinado, y reina aún, 
Se necesita un piloto de derrotas 
y siete marineros. Se necesita 
un piloto de derrotas y siete 
marineros. Informan: C. García 
Zabala y Ca., Lonja, 403. 
O B R E R O L E S I O N A D O G R A T E 
J o s é Fe rnández condujo en la uia-
rana de hoy al hospital de Emergen-
cias a su compañero de trabajo José 
Prieto, natural de España , de veinte 
y un años de edad y vecino de Malo-
ja n ú m . 25, para ser asistido de u^a 
herida grave contusa situada en la 
región iliaca derecha que sufrió tra-
bajando en una sierra de maderas 
C A M B I O S 
Inactivo y sin demanda r igió ayer 
el mercado, no acusando variación los 
tipos oficialmente cotizados sobre to-




Londres, 3 d|v . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos . . . . 
España , 3 d|v. . 
Flor ín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.77% 4.76 V. 
4.74% 4.73 V. 
14 15 D. 
30 31 D. 
% P % P. 
6 6 P. 
42% 42% 
8 10 D 
Telegrama de la Isla 
CARRETON DESTROZADO POR 
U N TREN 
Matanza®, Enero 9, a las 9 y 15 
DIARIO—Habana 
A l chocar en la calzada de Ti r ry 
el tren número treg de la terminal, 
que conducía Pedro Suárez con el ca-
r re tón de Juan Gil, mató a la muía, 
destrozando ei ca r re tón 
Gil aprecia en doscientos pesos las 
aver ías . 
E l Corresponsal 
¡ B i e n V e n g a s , Año Nuevo! 
V a m o s a b r i n d a r p o r t u s a l u d , 
l e c t o r , y p o r l a l a r g a v i d a d e e s t e 
m o n o , q u e h a c u m p l i d o 4 7 a ñ o s . 
¿VERDAD QUE ES SABROSO, 
BEBER A N I S D E L M O N O ? 
des concederán seguramente esa tan 
provechosa protección al "Sa lón d<i 
Beaias Artes". 
E r m s o s p e c h i s o 
de viruela 
Convenientemente aislada fué con-
ducida en la m a ñ a n a de hoy al Hos-
pi ta l Las Animas, la joven de diez y 
seis años de edad Petra Rodríguez 
Pérez, natural de Canarias, que llegó 
hace pocos días en el vapor "Monte-
video", y que reside acidentalmente 
en 'la finca "Rosario" barrio de La 
Gallega, Bacuranao, jurisdicción do 
Guanabacoa 
Dicha joven tuvo ingreso en el 
mencionado centro de salud como 
sospechosa de viruelas 
A las doce del día de hoy se reuni-
rá en Las Animas la Comisión de en-
fermedades infecciosas para distaml-
nar sobre el caso, así como sobre uno 
de poliomielitis, procedente de la ca-
sa Animas número 4 
64 
C O N S U L T O R I O D E N T A L 
D O C T O R C A S T E L L A N O S " 
D i r e c t o r D r . R . C a s t e l l a n o s G a r c í a 
a T a 8 . ? i T m a h m s X u l t r a v h i l e t i 
Precios reducidos. Trabajos garantizados. 




Continuaron esta mañana celebrán 
dose Has vistas de las apelaciones elec 
torales de Matanzas, 
,Los colegios apelados son: San Jo-
sé 4; Asunción 5; Jovellanos; 5 de 
Pueblo Nuevo, Cárdenas, 2 de Isabel 
y Monte A l t o ; l de .Colón. 
En nombre de los liberales informó 
el doctor Zayas y en el de los Conser. 
vadores el doctor Ruúl de Cárdenas , 
La mayor ía de los colegios mencio-
nados están apelados indistintamente 
por los conservadores y por los libe-
rales. 
Crónicas volanderas 
(Viene de la primera) . 
pañol la friolera de 16,000 francos 
mensualeai? 
¿ E s exacto que las informaciones 
do esa Misión no haa acertado nunca 
cuando se refer ían a sucesos futuros 
A V I S O 
Se celebrará Junta General Ext ra -
ordinaria de Accionistas de la Coun-
t r i Club Company el 31 de Enero 
próximo a las 5 p . m . en la Casa 
Club e-n Mariana© para elegir la D i -
rectiva para «4 próximo año y tratar 
de los demás asuntos que debidamen-
te se sometan a la consideración de 
la Junta^—Habana, 8 de Enero de 1917 
A . S. de Bustamante, J ^ . 
Secretario) 
Centro Catalán 
G ^ A N V E L A D A 
Don Andrés Petit, Presidente entu-
siasta y muy popular de este impor-
taute Cenro, nos invita amablemente 
a la gran velada que en ©1 Teatro de 
la Comedia celebra esta sociedad hoy, 
por la noche-
EH progriama es bri l lant ís imo. 
Distinguido Ingeniera 
En el úl t imo viaje del vapor "Al fon-
sc " X I I " , procedente de a l Madre Pa-
tria, ha llegado a esta ciudad, para 
ponerse al frente de la dirección fa-
cultativa del coto minero "San Ma-
nuel", propiedad de la Cupr í fera Pi -
nareña", S. A . , el distinguido inga-
niero de Minas de la Escuela de Mie-
reg (Asturias), ex-pensionado en 
Bélgica por el Gobierno español, se-
ñor Alfredo Alvarez Díaz 
Con tal motivo, los trabajos in in-
terrumpidos que se vienen realizando 
en el importante coto minero de la 
región de occidente, t o m a r á n un ma-
yor incremento, bajo la experta d i -
rección de tan distinguido profesio-
nal 
Felicitamos a los accionistas de la 
"Cuprífera" , por tan valiosa adquisi-
ción y damos maestra cordial Ibienye-
nida al señor Alvares Diaz, deseándo-
le los m á s lisonjeros éxi tos en su 
plevív,co cargo 
Entradas de Cabotaje 
E N T R A D A S 
9 do ñero. 
Sagua, "La Fe", Granda, efectos. 
Bahía Honda, "Altagracia", Nava-
rro, iastre. 
Matanzas, "Teresa", Selvera, las-
tre. 
Matanzas, "Dos Hermanáis", Deo, 
lastre. 
Santa Cruz, "Benita", Más, lastre. 
Nuevitas, "Gibara", Afemamuy, 1300 
saces de carbón. 
Cárdienas, "Crisál ida" , Alemany, 
50 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Matanzas, "Clara", Alvarez-
Cárdenas, "Rosita", Alemany. 
Canasí . "Sabas", Bnseñat . 
Nuevitas, "Mar ía Vázquez", Maura. 
Cabo San Antonio, "Amalia", Ló-
pez. 
Bahía Honda, "Altagracia", Nava-
rro. 
Santa Cruz, "Benita", Más. 
Sierra Morena, "Enriqueta", Echa-
varr ía . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS A U T O M O V I L E S D E L M U N I -
CIPIO. 
E l nuevo Jefe de los Fosos Munici-
pales ha dirigido al Señor Alcalde un 
extenso escrito que contiene interesan 
ísimos informes acerca del estado en 
que encontró aquela dependencia al 
ocupar su Jefatura. 
Entre otras cosas, dice el Jefe del 
Depósito Municipal IQ siguiente: 
" E l pésimo estado en que sft encuen 
Uan las máquinas (Automóviles) ( 
propiedad del Municipio manifiesta! 
claramente el abandono e nexperen- \ 
Ca o poco celo de los empleados que 
actualment las manejan y a cuya po-
rcia se confiara la conservación de las 
mismas. Es mi opinión que esta i m -
portante rama del Departamento rer 
quierA radioales medidas resultando 
de estas la de dotar el mencionado 
organismo de personal verdaderamen-
te laborioso e idóneo llegándosA por 
este medio a mermar del fabuloso 
egreso que actualmente subsiste por 
este concepto la parte nroporciohal 
que se advierte a. v i r tud de causas cu-
ya desaparición resu l ta r ían prove-
chosas al Tesoro Municipal y al ser-
vicio p ú b l i c o " 
U N DECRETO 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
regulando la distr ibución de los tic-
kets para los t ranvías-
Los Jefes de Departamento deberán 
hacer los pedidos necesarios mensual-
mente-
E s r m t m va 
fclBIUJeS BE IQJts EirtEUSt. M B I ^ 
BiUTIZ&S, ETC. 
G O R S X M O F £ R-Ni-JiüN D K X . 
PANTEONES T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PAfi l ERTEBBAI 
DE 1, 2 Y 4 B0YEÍAS. 
f . ESTEBAN» MARMOLISTA, m 
ÍLEFONO F-SUŜX 
t 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Andrea Delgado y 
Rodríguez 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S 
SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, diez, a las 8 y media, 
suplico a mis amistades, enco-
mienden a Dios su alma y se 
sirvan concurrir a la conducción 
del cadáver, desde la casa mor-
tuoria. Calle 19 número 217, 
Vedado, a la Necrópolis de Co-
lón; favor que agradeceré éter-
ñámente. 
Habana, enero 9 de 1917. 
Joaquín Fernández Delgado. 
lt.-9 
ENTIERRO 
Mañana, miércoles, a las odho y 
media, se le da rá cristiana sepultu-
ra en el Cementerio de Colón al ca-
dáver de la virtuosa señora Andrea 
Delgado de F e r n á n d e z , que en paz 
descanse, esposa de nuestro estimado 
amigo el acreditado industrial don 
Joaquín Fe rnández Delgado, a quien 
enviamos el mási sentido tpésame 
E l acompañamiento sa ldrá de la ca-
sa número 317 de la calle 19, en el 
barrio del Vedado. 
El s ímbolo perdurable del recuerdo 
La corona de biscult 
FABRICA DE CORONAS DE BISCDIT 
Ros y Co. Sol 70. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruaje» de Lujo de 
FRANCISCO ERVITI 
Magnífico servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A.3625. Almacén: A-4686.—Habana. 
ni cuando juzgaba hechos presentes 
o pre tér i tos ? 
¿ E s exacto qu© las intromisiones 
de eaa Misión han tenido por resul-
tado el relevo de nuestro agregado 
mil i tar en la Embajada de Pa r í s , 
digno jefe, que avisó el rompimiento 
d^ las hostilidades con m á s de seis 
meses de antelación y que después ha 
ido ofreciendo datos y aun prediccio-
nes tan conformes con la realidad 
que mereciera alabanzas de una a l t í -
sima personalidad española? 
¿ E s exacto que en este relevo, co-
mo en el del embajador señor Mar-
qués de Valtierra, han influido los 
celos de determinado consejero, mo-
lesto porque sus noticias, contrarias 
a las del marqués de Valt ierra y del 
entonces agregado mil i tar sal ían fa-
llidas ? 
¿ E s exacto que a l aludido agrega-
do mil i tar se le relevó por telégrafo, 
sin darle explicaciones n i oirle y sin 
eme tuviesen noticia del caso sus jefes 
directamente superiores ? 
¿ E s exacto que este relevo se ha 
hecho por Real orden "manuscrita", 
a la que no se ha querido dar publici-
dad? 
¿ Es exacto que el actual Emibaja-
dor y el consejero en cuestión m á s 
parecen tene^ por oficio gestiona* en 
E s p a ñ a el in terés de Francia, que no 
en Francia los intereses de España , 
y que sufren todos los desaires y se 
curvan ante todas las exigencias?" 
Causó el ar t ículo gran revuelo y 
©! señor Rivas fué llamado a l Minis -
terio de la Guerra donde le requirie-
ron a que declarase si haibía inspira-
do algunas de las intencionadas pre-
guntas. Su contestación fué una 
rotunda negativa; pero el Ministro de 
la Güera, señor Luque, dispuso que el 
ex-agregado cumpliera un mes de 
arresto en prisiones militares. 
A modo de explicación oficiosa se 
lanzó luegro la esloecie de eme el rele-
vo del señor Rivas lo habían motiva-
do sus opiniones ge rmanóf i l a s . A es-
to ha contestado la opinión madrile-
ñ a enviando millares de tarjetas a 
las prisiones militares de Sí^n Fran-
cisco y por la celda que ocupa ei ca-
balleroso teniente coronel, desfilan 
en estos días casi todoei los jefes y 
oficiales de la guarnición de Madrid. 
E l señor Rivas se ha negado a ha-
cer declaraciones a la prensa, l i m i -
tándose a- contestar a las preguntas 
que sus numerosos amigos le dirigen 
con las siguientes frases que han si-
do muy comentadas: 
—He dado mi palabra de que el ar-
tículo que se cree inspirado por mí 
no es material n i moralmente obra 
mía . Astf lo dije al Juez Instructor. 
Así lo dije también al Capi tán Gene-
ra l . ¿ E s lógico que se dude de la pa-
lííbra de un soldado ? Si se me cree 
capaz de mentir, un mes de arresto 
no basta para castigarme U n solda-
do que miente es indigno de llevar «1 
uniforme. Y si no se duda, como no 
puede dudarse, de lo que digo, sobre 
mi honor, no es posible que se con-
dene. . 
E l teniente coronel Rivas es tá en 
lo cierto y todos sus comipañeros, sin 
distinción de partidos n i graduacio-
nes, piensan o mismo 
Varios militares, con quienes he-
mos hahlado, dicen que un jefe del 
ejército español que ostente en su 
uniforme las cruces m á s honrosas 
y un diplomático que en tantas cir-
cunstancias ha sido representante del 
pa í s en el extranjero, prestando se-
ñalados servicios a la Patria, mere-
cía ser tratado con mayor considera-
ción y algunos añaden que si el te-
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
niente coronel Rivas se le 
por el mero hecho de tener ^ 
germanófi las ^o habrá p r i s S 0 ^ 
litares en España bástente c a -
para encerrar a los compañeS^ 
señor Rivas que comparten su rn ' 
ra de pensar , oU ^ 
E l Gobierno no debía ignorar * 
pués de dos años y medio de 
cuál es l a verdadera opinión de u * 
cialidad del ejército español J f 
cxcepciones contadísimas y' ré^,1 
un poco temerario para la tranjl? 
oad publica que se trate de renw 
a tontas y a locasi asuntos tan yidrk 
so 
•Sirva de lección a nuestros gobe-. 
nantes la enseñanza elocuentísim 
que se desprende del imponente ^ 
fi le de militares de todas las gra^. 
ciones, co'n mando y sin él, que ha 
acudido a realizar pública muestra 
de solidaridad con el caballeroso com-
pañero que cumple condena de ams-
to «n las prisiones de San Francis-
co, y sirva de lección también parj 
los que desde allende las fronteras 
vienen intrigando demasiado pata 
provocar absurdas rectificaciones ej 
la f irme orientación del pueblo y del 
ejército español respecto a la guerra 
europea. E n España no hay escena-
r io a propósito para intentaí un-
representación de la tragi-comedi. 
oue " r é n t e n t e " ha ensayado en Gre-
cia. 
Ciricl VENTAL10 
Madrid, Diciembre 5 de 1916 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
(Viene de la primera). 
Pertenece a la Compañía carboners 
"Havana Coal," quft do abanderará a . 
baño para dedicarlo a su servicio ey 
este puerto-
E l "Progreso" es un remolcador 
fuerte, todo de hierro y de reciente 
constricción. 
N U E V O B U Q t U E ESPAtfOL 








































En breve debe ll«gar a la 
el vapor español "Patricio." con car-
ga general quA es Ha primera vez ' 
viene a este puerto. 
Procede de Bilbao y escalas, ha-
hiendo salido el día 23 de diciemlw 
del puerto de Vigo, consignado al se 
ñor H". Astorqul. 
E L "PBKíNIX" A BATABAiNO 
Esta madrugada salló pa'ra 
nó el yate de recreo "Pemix" prople. 
dad del CoTonel Jane, Capitán oei 
Puerto. 
A su bordo embarcó para pilotear-
lo hasta aquel lugar el prádeo Ha-
banero steñor Baldomero Pérez 
E l "Pernix" quedará en Bat 
a disnosición de su propietario-
OTRAS ENTRADAS 
De Tampa en siete días de 
sin novedad y con un cargamei 
madera, Uegó esta mañana Ia = „„n 
americana "W. D. Massack" de ^ 
toneladas brutas y 272 netas. 
Dicha goleta es la primera vez q« 
viene a la Habana. 
E l fe r ry boat "Joseph Parrot J , 
gó también hoy de Key West 
wagones de carga general y ^ 
nariai. —* 
Para comprar, vender o em-
peñar sus joyas vaya a La ^ 
• »» o ' , 8 Te érono 
gencia, Suarez, o. ieic 
A-6628. Garantía, reserva e inte-
rés bancario. 
A V I S O I M P O R T A N T E — 
. A L O S I N D U S T R I A L E S Y COMERCIANTES 
E n la calzada de Vives, a una cuadra de los Cuatro Cáramos, se 
qullan espléndido;) locales para almacenes e industrias. 
Informan; A V E L I N O G O N Z A L E Z . S. E N C . 
V I V E S , 135. T E L E F O N O , A-2094. 
3i. 
E L C A L V A R I O D E U N A P R I N 
Grandioso estreno en Cuba. Se exhibe hoy. MARTES, 9, en el GRAN CINE NIZA. 
97. A petición de varias familias se exhibirá por última vez la sensacional cinta: LO 1 ^ 
R A B L E . " interpretada por la conocida artista SUSANA GRANDAIS. sin alterar los, precios. ^ 
ción continua de 8 a 11, 10 centavos solamente. Mañana, Miércoles, los episodios 10, | /rjíO 
de 4<EL MISTERIO D E L MILLON DE DOLLARS." E l Jueves, monumental estreno: " E L Vbi 
DE LA PALABRA," por la BERTINI. El Sábado y el Domingo, en la matinée y por la n0^e:¡ 
" E L ESPIA 0 SALVADO EN E L ULTIMO MOMENTO," película de la GUEK^; 
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